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Від упорядників 
Одним із найважливіших напрямів діяльності Державної науково-педагогічної 
бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського – формування фонду, оскільки 
інформаційні ресурси є фундаментом для науково-інформаційного забезпечення фахових 
потреб науковців і практиків освітянської галузі України1. До послуг користувачів – 
універсальний книжковий фонд, що містить близько 600 тис. примірників українською та 
іноземними мовами. За період діяльності бібліотекою накопичено унікальне науково-
інформаційне зібрання вторинних документів, серед них чільне місце посідають 
бібліографічні посібники. 
З метою створення зручної навігації в масиві бібліографічних видань фахівцями 
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського підготовлено видання, в якому вперше зібрана і 
систематизована інформація про бібліографічні посібники з питань освіти і педагогіки, 
наявні у фонді бібліотеки. У покажчику відображено документи, оприлюднені в період 
1919–2017 pp. До видання не включено бібліографічні записи документів педагогіко- 
психологічного та історико-культурного напряму 19–20 століття (1850–1917 рр.) ДНПБ 
України ім. В. О. Сухомлинського, внесених до Державного реєстру наукових об’єктів, 
що становлять національне надбання. 
Бібліографічні записи згруповано відповідно до таблиць «Універсальна десяткова 
класифікація» (Київ, 2017) та UDC Master Reference File data (MRF12). 
У межах розділів записи документів розміщено за зведеною українсько-російською 
абеткою авторів і назв праць. 
При підготовці видання використано каталоги та опрацьовано фонд ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського. 
Науково-допоміжний апарат бібліографічного покажчика представлено: 
• іменним покажчиком, в якому наведено прізвища авторів, співавторів, 
упорядників, редакторів та інших осіб, відомості про яких є в бібліографічних записах; 
• абетковим покажчиком організацій і установ, які брали участь у підготовці 
покажчиків; 
• хронологічним покажчиком назв бібліографічних посібників; 
• статтею «Від упорядників»; 
• списком скорочень; 
•системою посилань між розділами; 
• схемою групування (зміст). 
Бібліографічний опис і скорочення слів здійснено за чинними в Україні 
стандартами: ДСТУ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої 
справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила 
складання», ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та 
видавничої справи. Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила 
складання», ДСТУ 3582:2013 «Інформація та документація. Бібліографічний опис. 
Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила» та 
ГОСТУ 7.12-93 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 
делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования 
и правила».  
Покажчик адресовано науковим, науково-педагогічним і педагогічним 
працівникам, працівникам системи освіти та інформаційних служб, бібліотекарям, 
здобувачам освіти й усім, хто цікавиться питаннями розвитку освіти і педагогіки. 
 
                                                          
1 Стратегія розвитку Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені 
В. О. Сухомлинського на 2017–2026 роки / НАПН України, ДНПБ України 




АН УРСР – Академія наук Української Радянської Соціалістичної Республіки 
АПН РСФСР – Академия педагогических наук Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики  
АПН СССР – Академия педагогических наук Союза Советских Социалистических 
Республик 
БССР – Белоруская Советская Социалистическая Республика 
ВЛКСМ – Всоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи 
КГПИ им. А. М. Горького – Киевский государственный педагогический институт имени 
А. М. Горького 
КГУ им. В. И. Ленина – Кишеневский государственный университет имени В. И. Ленина 
КЗ ЛОР ЛОНПБ – Комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека» 
МДГУ ім. Петра Могили – Миколаївський державний гуманітарний університет імені 
Петра Могили 
МДУ – Маріупольський державний університет 
МОН України – Міністерство освіти і науки України 
МП БССР – Министерство просвещения Белорусской Советской Социалистической 
Республики 
НАПН України – Національна академія педагогічних наук України 
НДУ ім. Миколи Гоголя – Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя  
НИИ – Научно-исследовательский институт 
НИИ ОП АПН СССР – Научно-исследовательский институт общей педагогики 
Академии педагогических наук СССР 
НКП РСФСР – Народный комисариат просвещения Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики  
ОІППО – обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 
РВВ ДДПУ ім. Івана Франка – Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького 
державного педагогічного університету імені Івана Франка 
ТНПУ – Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира 
Гнатюка 
ТПИ – Тираспольський педагогический институт имениТ. Г. Шевченко 
ТСО – технические средства обучения 
УІПА – Українська інженерно-педагогічна академія 
Укрпрофрада – Українська республіканська рада професійних спілок 
ХГПА – Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 
ХДУ – Херсонський державний університет 
ХНУ ім. В. Н. Каразіна – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 
ЦБС – Централізована бібліотечна система 
ЧНУ ім. Богдана Хмельницького – Черкаський національний університет імені Богдана 
Хмельницького 
ЧНПУ – Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка 
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37 ОСВІТА. ВИХОВАННЯ. НАВЧАННЯ. ДОЗВІЛЛЯ  
37(091) Історія освіти і педагогічної думки 
1. Головата, Л. Товариство «Просвіта» у Львові, 1868–1939 : покажч. вид. / Лариса 
Головата, Люба Сущ, Ольга Бербека ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, 
Від-ня «Наукова бібліографія і книгознавство». – 2-ге вид., випр. і допов. – Львів : [б. в.], 
2008. – 518 с. 
2. Днепров, Э. Д. Советская литература по истории школы и педагогики 
дореволюционной России, 1918–1977 : библиогр. указ. / Э. Д. Днепров ; АПН СССР, НИИ 
общ. педагогики. – Москва : [б. и.], 1979. – 446 с. 
3. Народное образование. Педагогические науки : аннот. указ. отечеств. библиогр. 
пособий на рус. яз., опубл. с середины ХІХ в. по 1978 г. / Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина, 
АПН СССР, Гос. науч. пед. б-ка им. К. Д. Ушинского ; [сост.: О. Д. Цыбина, Е. П. Казеева, 
А. Б. Ландо и др.]. – Москва : [Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина], 1981. – 219, [1] с. 
4. Народное образование и педагогика (1917–1967 гг.) : выставка в пед. б-ке / АПН 
РСФСР, Гос. б-ка по нар. образованию им. К. Д. Ушинского. – [Москва : б. и.], 1967. – 
82 с. – К 50-летию Великого Октября. 
5. Освіта і педагогічна наука України і Польщі, 1991–2015 = Edukacjai nauka pedagogiczna 
Ukrainy i Polski, 1991–2015 : бібліогр. покажч. / НАПН України, Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Ін-т пед. освіти і освіти 
дорослих НАПН України ; [уклад.: Н. І. Тарасова, Л. І. Самчук, Л. М. Штома, 
Н. А. Стельмах ; наук. консультанти: Н. Г. Ничкало, О. С. Падалка ; відп. за вип.: 
Л. Д. Березівська, Л. Л. Макаренко, Л. В. Савенкова]. – Київ : Вид-во НПУ 
ім. М. П. Драгоманова, 2015. – 343, [2] с. 
6. Педагогическая библиография : сист. указ. кн. и журн. лит. по вопр. нар. просвещения 
за 1917–1924 гг. Школьное образование (Методика обучения) / под ред. В. Ф. Лебедева ; 
сост.: Березов Д. Е., Быстрова Е. П., Лебедев В. Ф. [и др.]. – Ленинград, 1926. – 310 с. 
7. Педагогическая библиография : сист. указ. кн. и журн. лит. по вопр. нар. просвещения 
за 1917–1924 гг. [Кн. 3]. Школьное образование (Административно-организационные 
вопросы. Высшее образование. Библиография) / под ред. В. Ф. Лебедева ; сост.: 
Березов Д. Е., Быстрова Е. П., Лебедев В. Ф. [и др.]. – Ленинград, 1926. – 287, [1] с. 
8. Педагогическая библиография (1924–1930) / АПН СССР, Гос. науч. пед. б-ка по нар. 
образованию им. К. Д. Ушинского ; [сост.: В. А. Ильина, Е. П. Андреева, 
В. Г. Кирпичникова и др.]. – Москва : Просвещение, 1967. – 770, [1] с. 
9. Педагогическая библиография (1931–1935) / АПН СССР, Гос. науч. б-ка по нар. 
образованию им. К. Д. Ушинского ; [сост.: Е. П. Андреева, Н. А. Рут, Н. В. Стариков, 
И. М. Турич]. – Москва : Просвещение, 1970. – 862, [1] с. 
10. Педагогическая библиография (1936–1940) / АПН СССР, Гос. науч. пед. б-ка 
им. К. Д. Ушинского ; [сост.: Е. П. Андреева, Н. А. Рут, Н. В. Стариков]. – Москва : 
Педагогика, 1973. – 634, [1] с. 
11. Педагогическая библиография (1941–1949) / АПН СССР, Гос. науч. пед. б-ка 
им. К. Д. Ушинского ; [сост.: Е. П. Андреева, Г. А. Казанская, Н. А. Рут, Н. В. Стариков]. – 
Москва : Педагогика, 1983, 1984, 1985, 1990. 
Вып. 1 : Педагогика. Общие вопросы. Педагогика школьного возраста. – 1983. – 
52, [3] с. 
Вып. 2 : Коммунистическое воспитание школьников. Комсомольская, пионерская и 
ученические организации в школе. – 1983. – 52, [2] с. 
Вып. 3 : Внеучебная (внекласная и внешкольная) воспитательная работа со 
школьниками. – 1984. – 51, [3] с. 
Вып. 4 : Школоведение. Учитель советской школы. – 1984. – 43, [3] с. 
Вып. 5 : Воспитание детей в семье. Психология и физиология детей и подростков. – 
1985. – 37, [2] с. 
Вып. 6 : История педагогики и народного образования. – 1985. – 56 с. 
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Вып. 14 : Народное образование в СССР. Система дошкольного воспитания. Школа 
в СССР. – 1990. – 84, [1] с. 
12. Педагогічна наука на сторінках журналу «Советская педагогика» (1937–1991) : 
бібліогр. покажч. / [уклад. Н. С. Побірченко]. – Умань : [Жовтий], 2010. – 324 с. 
13. Пискунов, А. И. Советская историко-педагогическая литература (1918–1957) : сист. 
указ. / А. И. Пискунов ; АПН РСФСР ; под ред. В. З. Смирнова. – Москва : Изд-во Акад. 
пед. наук РСФСР, 1960. – 558, [1] с. 
14. Україномовна колекція освітянської літератури у фондах ХДНБ ім. В. Г. Короленка 
(1857–1923 рр.) : путівник / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Кам’янець-Поділ. 
нац. ун-т ; [уклад.: Т. О. Сосновська, В. О. Ярошик, В. О. Савчук ; наук. ред. 
О. М. Друганова]. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2008. – 127 с. 
15. Ульянов, Г. К. Обзор литературы по вопросам культуры и просвещения народов 
СССР : [1859–1929 гг.] / Г. К. Ульянов. – Москва ; Ленинград : Гос. изд-во, 1930. – 247 с. 
16. Циркуляри по Київському навчальному округу у фондах Педагогічного музею 
України (1874–1917 рр.) : каталог-путівник / НАПН України, Пед. музей України ; [уклад.: 
Гайдей В. О., Міхно О. П. ; наук. консультант Сухомлинська О. В.]. – Київ : [ПМУ], 
2016. – 165 с. – (Серія «Бібліофонд Педагогічного музею» ; вип. 2). 
17. Школа і педагогічна думка епохи національного відродження (ХVI–ХVIII ст.) : рек. 
покажч. літ. / Львів. обл. наук.-пед. б-ка ; [уклад. О. М. Туркало]. – Львів : [КЗ ЛОР 
ЛОНПБ], 2013. – [11] с. 
18. Шлях української педагогіки : бібліогр. покажч. / Наук.-пед. б-ка м. Миколаєва ; 
[упоряд. Щербак Н. В.]. – Миколаїв : [Наук.-пед. б-ка], 2001, 2007, 2008, 2010. 
Вип. 3. – 2001. – 23 с. 
Вип. 10. – 2007. – 29 с. 
Вип. 11. – 2008. – 26 с. 
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19. Зарубежная литература по педагогике и народному образованию : реф. информ. : 
информ. бюл. / НИИ общ. педагогики АПН СССР, Отд. науч.-пед. информ. и пропаганды ; 
[редкол.: В. С. Аранский, Г. В. Микаберидзе, В. Н. Хорват]. – Москва : [б. и.], 1971. 
Вып. 2. – 70 с. 
Вып. 3. – 63 с. 
Вып. 4. – 60 с.  
20. Зарубежная литература по педагогике и народному образованию : реф. информ. : 
информ. бюл. / НИИ общ. педагогики АПН СССР, Отд. науч.-пед. информ. и пропаганды ; 
[редкол.: В. С. Аранский, Г. В. Микаберидзе, В. Н. Хорват]. – Москва : [б. и.], 1972. 
Вып. 2. – 74 с. 
Вып. 3. – 80 с. 
Вып. 4. – 66 с. 
21. Зарубежная литература по педагогике и народному образованию : реф. информ. : 
информ. бюл. / НИИ общ. педагогики АПН СССР, Отд. науч.-пед. информ. и пропаганды ; 
[редкол.: В. С. Аранский, Г. В. Микаберидзе, В. Н. Хорват]. – Москва : [б. и.], 1973. 
Вып. 1. – 78 с. 
Вып. 3. – 88 с. 
22. Иностранная литература по педагогическим наукам и народному образованию : 
текущий библиогр. указ. / АПН СССР, Гос. науч. пед. б-ка им. К. Д. Ушинского ; [сост.: 
Афонина М. Л., Епихина Т. С., Ольшанская Н. М.]. – Москва : [б. и.], 1986. 
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24. Иностранная литература по педагогическим наукам и народному образованию : 
текущий библиогр. указ. / АПН СССР, Гос. науч. пед. б-ка им. К. Д. Ушинского. – 
Москва : [б. и.], 1988. 
Вып. 1 / [сост.: Афонина М. Л., Епихина Т. С., Ольшанская Н. М.]. – 70 с. 
Вып. 2 / [сост.: Афонина М. Л., Епихина Т. С., Ольшанская Н. М.]. – 64 с. 
Вып. 3 / [сост.: Афонина М. Л., Епихина Т. С., Ольшанская Н. М.]. – 66 с. 
Вып. 4 / [сост.: Афонина М. Л., Епихина Т. С., Ольшанская Н. М.]. – 66 с. 
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Вып. 10 / [сост.: Афонина М. Л., Епихина Т. С., Обрезкова И. А.]. – 67 с. 
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Вып. 12 / [сост.: Афонина М. Л., Епихина Т. С., Обрезкова И. А.]. – 67 с. 
25. Иностранная литература по педагогическим наукам и народному образованию : 
текущий библиогр. указ. / АПН СССР, Гос. науч. пед. б-ка им. К. Д. Ушинского. – 
Москва : [б. и.], 1990. 
Вып. 1 / [сост.: Афонина М. Л., Епихина Т. С.]. – 74 с. 
Вып. 2 / [сост.: Афонина М. Л., Епихина Т. С.]. – 70 с. 
Вып. 3 / [сост.: Афонина М. Л., Епихина Т. С.]. – 66 с. 
Вып. 4 / [сост.: Афонина М. Л., Епихина Т. С.]. – 67 с. 
Вып. 5 / [сост.: Афонина М. Л., Епихина Т. С.]. – 68, [1] с. 
Вып. 6 / [сост.: Афонина М. Л., Епихина Т. С.]. – 70 с. 
Вып. 7 / [сост.: Афонина М. Л., Епихина Т. С.]. – 67 с. 
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РСФСР, Гос. б-ка по нар. образованию им. К. Д. Ушинского ; [сост.: Н. В. Стариков, 
Н. С. Пуриц, Я. М. Гиневский, Н. В. Голикова]. – Москва : Изд-во АПН РСФСР, 1957. 
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Я. М. Гиневский, Н. С. Федутинова]. – 1959. – 60 с. 
29. Новые книги по педагогике и народному образованию зарубежных стран / АПН 
РСФСР, Гос. б-ка по нар. образованию им. К. Д. Ушинского ; [сост.: Н. В. Стариков, 
Н. С. Пуриц, Я. М. Гиневский, Н. С. Федутинова]. – Москва : Изд-во АПН РСФСР, 1959. 
[Вып.] 1 : Январь – март 1958 г. – 58, [4] с. 
[Вып.] 2 : Апрель – июнь 1958. – 62, [1] с. 
№ 3 : Июль – сентябрь 1958 г. – 58, [1] с. 
30. Новые книги по педагогике и народному образованию зарубежных стран. № 4. 
Октябрь – декабрь 1971 г. / АПН СССР, Гос. науч. пед. б-ка им. К. Д. Ушинского ; [сост.: 
И. Р. Вайсберг, Н. С. Пуриц, Т. Е. Уделавская]. – Москва : [б. и.], 1972. – 117 с. 
31. Новые книги по педагогике и народному образованию зарубежных стран, 1955 год 
/ АПН РСФСР, Гос. б-ка по нар. образованию им. К. Д. Ушинского ; [сост.: 
Н. В. Стариков, Я. М. Гиневский, Н. С. Пуриц]. – Москва : Изд-во АПН РСФСР, 1958. – 
126, [1] с. 
32. Новые книги по педагогическим наукам и народному образованию : зарубеж. изд. : 
текущий указ. / Гос. науч. пед. б-ка им. К. Д. Ушинского [и др. ; сост.: И. Р. Вайсберг, 
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33. Педагогика и школа за рубежом : критико-библиогр. сб. / [АПН СССР ; редкол.: 
А. И. Пискунов, О. С. Богданова, Л. А. Венгер и др.]. – 1967–1971. 
Вып. 1. – [Москва] : Просвещение, 1967. – 76, [4] с. 
Вып. 2. – [Москва] : Просвещение, 1967. – 99, [1] с. 
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Вып. 5. – [Москва] : Просвещение, 1968. – 127, [1] с. 
Вып. 6. – [Москва] : Просвещение, 1969. – 111, [1] с. 
Вып. 7. – Москва : Педагогика, 1970. – 109, [1] с. 
Вып. 8. – Москва : Педагогика, 1970. – 87, [1] с. 
Вып. 9. – Москва : Педагогика, 1971. – 80 с. 
Вып. 10. – Москва : Педагогика, 1971. – 77, [3] с. 
34. Советская литература по истории школы и педагогики за рубежом, 1958–1986 : 
библиогр. указ. / АПН СССР, НИИ общей педагогики ; [сост. Шестоперова Л. А.]. – 
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трудах науч. работников и корреспондентов Узбекского НИИ пед. наук, освещающих 
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РСФСР, Гос. б-ка по нар. образованию им. К. Д. Ушинского ; [сост.: И. М. Турич, 
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Москва : Изд-во АПН РСФСР, 1962. – 83, [1] с. 
42. Библиография изданий Академии педагогических наук РСФСР за 1962 год / АПН 
РСФСР, Гос. б-ка по нар. образованию им. К. Д. Ушинского ; [сост. И. М. Турич]. – 
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43. Библиография изданий Киргизского научно-исследовательского института 
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А. С. Стакеева. – Фрунзе : [б. и.], 1959. – 62, [2] с. 
44. Библиография изданий Научно-исследовательского института школ Министерства 
народного образования Туркменской ССР, 1955–1961 = Туркменистан ССР Халк магарыф 
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1955–1961 / НИИ школ М-ва нар. образования ТССР ; [сост. Ханько В. Ф.]. – Ашхабад : 
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пропаганды ; [сост. М. С. Верникова]. – Москва : [б. и.], 1975. – 260 с. 
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37:001.32](477)НАПНУ Національна академія педагогічних наук України 
37:001.32](477.411)ІВО Інститут вищої освіти НАПН України 
(Інститут вищої освіти АПН України створено відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України від 7 червня 1999 р. № 988 (з 2010 р. – НАПН України)) 
46. Наукові праці Інституту вищої освіти АПН України : бібліогр. покажч. : до 
10-літнього ювілею Ін-ту вищ. освіти АПН України (1999–2009 рр.) / АПН України, Ін-т 
вищ. освіти ; [уклад.: Н. М. Дем’яненко (голова робочої групи), Н. М. Дівінська (заст. 
голови), С. І. Головаченко та ін. ; за ред. В. І. Лугового, Н. М. Дем’яненка]. – Київ : [Ін-т 
вищ. освіти АПН України], 2009. – 297 с.  
 
37:001.32](477.411)ІП Інститут педагогіки НАПН України 
(у 1926 р. – Український науково-дослідний інститут педагогіки; 1955 р. – Науково-дослідний 
інститут педагогіки УРСР; з 1992 р. – Інститут педагогіки АПН України  
(з 2010 р. – НАПН України)) 
47. Бібліографічний покажчик книг і статей співробітників Науково-дослідного 
інституту педагогіки УРСР, опублікованих в 1951–1955 рр. / М-во освіти УРСР, НДІ 
педагогіки Укр. РСР ; [упоряд. Винокур А. С. ; ред. Зелінський Д. О.]. – Київ : [б. в.], 
1956. – 87 арк. 
48. Бібліографічний покажчик книг і статей співробітників Науково-дослідного 
інституту педагогіки УРСР, опублікованих в 1956 році / М-во освіти УРСР, НДІ 
педагогіки Укр. РСР ; [упоряд. М. Г. Ракитська]. – Київ : Рад. шк., 1957. – 35, [2] с. 
49. Бібліографічний покажчик книг і статей співробітників Науково-дослідного 
інституту педагогіки УРСР, опублікованих в 1957 році / М-во освіти УРСР, НДІ 
педагогіки Укр. РСР ; [упоряд.: А. С. Винокур, М. Г. Ракитська]. – Київ : Рад. шк., 1958. – 
44, [2] с. 
50. Бібліографічний покажчик книг і статей співробітників Науково-дослідного 
інституту педагогіки УРСР, опублікованих в 1958 році / М-во освіти УРСР, НДІ 
педагогіки Укр. РСР ; [упоряд. М. Г. Ракитська]. – Київ : [КДПІ ім. Горького, 1959?]. – 46, 
[2] с. 
51. Бібліографічний покажчик книг і статей співробітників Науково-дослідного 
інституту педагогіки УРСР, опублікованих в 1966–1969 роки / М-во освіти УРСР, НДІ 
педагогіки Укр. РСР. – Київ : [Київ. кн. друк. № 5], 1971. – 112 с. 
52. Бібліографічний покажчик книг і статей співробітників Науково-дослідного 
інституту педагогіки УРСР, опублікованих у 1959 році / М-во освіти УРСР, НДІ 
педагогіки Укр. РСР. – Київ : [КДПІ, 1960]. – 35, [1] с. 
53. Бібліографічний покажчик праць наукових співробітників Науково-дослідного 
інституту педагогіки УРСР (1970–1971рр.) / М-во освіти УРСР, НДІ педагогіки 
Укр. РСР. – Київ : [Київ. кн. друк. № 5], 1973. – 68 с. 
54. Бібліографічний покажчик праць наукових співробітників Науково-дослідного 
інституту педагогіки УРСР (1972 р.) / М-во освіти УРСР, НДІ педагогіки Укр. РСР ; 
[упоряд. М. Г. Ракитська]. – Київ : [б. в.], 1973. – 38 с. 
55. Бібліографічний покажчик праць наукових співробітників Науково-дослідного 
інституту педагогіки УРСР (1974–1977 рр.) / М-во освіти УРСР, НДІ педагогіки Укр. РСР ; 
[склали: М. Г. Ракитська, І. Н. Рожківська, М. О. Шліпкіна]. – Київ : [б. в.], 1979. – 153 с. 
56. Спеціалізовані вчені ради як складник розвитку Інституту педагогіки Національної 
академії педагогічних наук України (1994–2014) : [наук.-допом. покажч.] / НАПН України, 
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Ін-т педагогіки НАПН України ; [уклад.: 
Березівська Л. Д., Гавриленко Т. Л., Заліток Л. М., Левченко Л. Г., Мацейків Т. І., 
Назаренко Т. Г., Покусова О. С., Смолінчук Л. С., Шелехова Т. Г. ; наук. консультант 
Сухомлинська О. В. ; наук. ред.: Березівська Л. Д., Топузов О. М. ; бібліогр. 
ред. Покусова О. С.]. – Київ : Ін-т педагогіки НАПН України], 2016. – 452 с. 
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57. Теоретичні засади формування науково-методичного ресурсу для забезпечення 
системи навчання іноземної мови : анот. бібліогр. покажч. доробку лаб. навчання інозем. 
мов Ін-ту педагогіки АПН України (2002–2007 рр.) / АПН України, ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд. Донець Л. М. ; наук. ред. Доркену А. М. ; бібліогр. 
ред. Іванова І. О.]. – Київ : [б. в.], 2007. – 47 с. – (До 15-річчя АПН України). 
Див. також № 191. 
 
37:001.32](477.411)ІПООД Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих 
НАПН України 
(Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України створено відповідно до 
постанови Президії АПН України від 24 листопада 1993 р. (протокол № 1-7/10-56).  
У 2007 р. інститут перейменовано на Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН 
України (з 2010 р. – НАПН України)) 
58. Бібліографічний покажчик наукових праць (1993–2000 рр.) / АПН України, Ін-т 
педагогіки і психології проф. освіти ; за ред. І. А. Зязюна, Н. Г. Ничкало ; [упоряд. 
Людмила Штома]. – Ніжин : [Ред.-вид. від.], 2000. – 167, [1] с. 
59. Бібліографічний покажчик праць науковців Інституту педагогіки і психології 
професійної освіти АПН України (1993–2003 рр.) : наук. вид. / АПН України, Ін-т 
педагогіки і психології проф. освіти ; за ред. І. А. Зязюна, Н. Г. Ничкало ; [уклад. 
Л. Н. Штома]. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2005. – 223, [1] с. 
60. Бібліографічний покажчик праць науковців Інституту педагогічної освіти і освіти 
дорослих АПН України (1993–2008 рр.) : наук. вид. / АПН України, Ін-т пед. освіти і 
освіти дорослих ; за ред. І. А. Зязюна, Н. Г. Ничкало ; [упоряд. Штома Л. Н.]. – Миколаїв : 
[Вид-во МДГУ ім. Петра Могили], 2008. – 411 с. 
61. Бібліографічний покажчик праць науковців Інституту педагогічної освіти і освіти 
дорослих НАПН України (2008–2013 рр.) : наук. вид. / НАПН України, Ін-т пед. освіти і 
освіти дорослих ; [упоряд. Штома Л. Н. ; наук. ред.: Зязюн І. А., Ничкало Н. Г., 
Отич О. М.]. – Київ : [б. в. ; Чернівці : Зелена Буковина], 2013. – 400, [3] c. 
 
37:001.32](477.411)ІПТО Інститут професійно-технічної освіти НАПН України  
(Інститут професійно-технічної освіти АПН України створено 20 квітня 2006 р. відповідно до 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 березня 2006 р. № 160-р.; постанова Президії 
АПН України від 20 квітня 2006 р. №1-7/5-135 (з 2010 р. – НАПН України)) 
62. Бібліографічний покажчик праць науковців Інституту професійно-технічної освіти 
НАПН України (2006–2011 рр.) : наук. вид. / НАПН України, Ін-т проф.-техн. освіти ; за 
наук. ред. В. О. Радкевич ; [упоряд.: Косань Д. В., Костюк Ю. О. ; бібліогр. ред.: 
Горбенко Н. А., Вербова В. В.]. – Київ : [б. в.], 2011. – 129 с. 
63. Бібліографічний покажчик праць науковців Інституту професійно-технічної освіти 
НАПН Ураїни (2011–2016 рр.) : наук. вид. до 10-річчя Ін-ту / НАПН України, Ін-т проф.-
техн. освіти ; за наук. ред. В. О. Радкевич ; [упоряд.: В. О. Маркова, К. В. Мархель]. – 
Київ : [ІПТО НАПН України], 2016. – 141 с. 
 
37:001.32](477.83-25) Львівський науково-практичний центр професійно-технічної 
освіти НАПН України 
(Львівський науково-практичний центр професійно-технічної освіти створено 25 травня 1994 р. 
як підрозділ Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України. У листопаді 
2005 р. Центр перетворено в самостійну наукову установу, підпорядковану АПН України, його 
перейменовано на Львівський науково-практичний центр професійно-технічної освіти АПН 
України (з 2010 р. – НАПН України)) 
64. Бібліографічний покажчик наукових праць (2004–2006 рр.) / Львів. наук.-практ. 
центр проф.-техн. освіти АПН України ; [упоряд. Литвин А. В.]. – Львів : [б. в.], 2006. – 
26 с. 
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65. Бібліографічний покажчик праць науковців Львівського науково-практичного центру 
Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (1994–2014 рр.) / НАПН України, 
Львів. наук.-практ. центр проф.-техн. освіти ; [уклад.: А. В. Литвин, Л. В. Сліпчишин, 
О. М. Дубницька]. – Львів : [б. в.], 2014. – 210 с. 
 
37:070 Педагогічні газети, педагогічна преса 
66. Журнали психолого-педагогічної тематики ХІХ – початку ХХ ст. з фонду Державної 
науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського : іст.-бібліогр. 
дослідж. / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: 
Мацібора Н. Г., Іващенко В. М., Бондарчук О. Б., Домбровська Л. В., Палійчук Р. І., 
Гулак В. М. ; наук. ред. Рогова П. І. ; бібліогр. ред. Наконечна З. І. ; літ. ред. 
Домбровська Л. В. ; наук. консультант Сніцарчук Л. В ; відп. за вип. Мацібора Н. Г.]. – 
Київ : Четверта хвиля, 2009. – 125 с.  
67. Лобода, С. М. Українська педагогічна преса ХХ століття : іст.-бібліогр. дослідж. 
/ С. М. Лобода ; МОН України, Держ. закл. «Луганський національний університет імені 
Тараса Шевченка». – Луганськ : ДЗ «ЛНУ ім. Тараса Шевченка», 2010. – 119 с. 
68. Лобода, С. М. Українська педагогічна преса ХХ століття : короткий бібліогр. покажч. 
/ С. М. Лобода ; МОН України, Держ. закл. «Луганський національний університет імені 
Тараса Шевченка». – Луганськ : ДЗ «ЛНУ ім. Тараса Шевченка», 2010. – 66 с. 
Див. також № 12, 186, 253. 
 
37:1 Філософія освіти 
69. Освіта в філософському вимірі : бібліогр. покажч. літ. / Упр. освіти Миколаїв. 
міськвиконкому, Наук.-пед. б-ка ; [упоряд.: Тимченко К. О., Радужна Н. В., 
Москалик Т. Д.]. – Миколаїв : [б. в.], 2001. – 8 с. – У джерелі вказано прізвище Радужна 
помилково, правильно – Радутна. 
 
37:311.3 Статистика освіти 
70. Григорьев, П. Н. Обзор изданий по статистике просвещения (1918–1930 гг.) 
/ П. Н. Григорьев. – Москва : Гос. учеб.-пед. изд-во, 1931. – 47, [1] с. 
 
37.01/.09 Теорія, принципи, методи та організація освіти 
71. Литература по вопросам народного образования / Правительств. б-ка 
им. А. М. Горького. – Минск : [б. и.], 1961. – (В помощь читателю). 
Январь – февраль 1960 г. – 33, [3] с. 
Июль – август 1960 г. – 42 с. 
72. Литература по вопросам народного образования / Правительств. б-ка 
им. А. М. Горького. – Минск : [б. и.], 1961, 1962. – (В помощь читателю). 
Март – апрель 1961 г. – 1961. – 26, [2] с. 
Май – июнь 1961 г. – 1961. – 55, [4] с. 
Июль – август 1961 г. – 1961. – 27, [3] с. 
Сентябрь – октябрь 1961 г. – 1961. – 29, [3] с. 
Ноябрь – декабрь 1961 г. – 1962. – 35, [2] с. 
73. Литература по вопросам народного образования / Правительств. б-ка 
им. А. М. Горького. – Минск : [б. и.], 1962. – (В помощь читателю). 
Май – июнь 1962 г. – 55, [2] с. 
74. Литература по педагогическим наукам : библиогр. указ. / АПН РСФСР, Гос. б-ка по 
нар. образованию им. К. Д. Ушинского ; под ред. Н. А. Зиневича ; [сост. В. А. Ильина]. – 
Москва : Изд-во АПН РСФСР, 1951, 1952. 
Вып. 1 : Январь – март 1951 г. – 1951. – 68, [3] с. 
Вып. 2 : Апрель – июнь 1951 г. – 1952. – 59, [1] с. 
Вып. 3 : Июль – сентябрь 1951 г. – 1952. – 65, [2] с. 
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Вып. 4 : Октябрь – декабрь 1951 г. – 1952. – 118, [1] с. 
75. Литература по педагогическим наукам : библиогр. указ. / АПН РСФСР, Гос. б-ка по 
нар. образованию им. К. Д. Ушинского ; под ред. Н. А. Зиневича ; [сост. В. А. Ильина]. – 
Москва : Изд-во АПН РСФСР, 1953. 
Вып. 1 : Январь – март 1952 г. – 79, [1] с. 
Вып. 2 : Апрель – июнь 1952 г. – 79, [1] с. 
Вып. 3 : Июль – сентябрь 1952 г. – 78, [2] с. 
Вып. 4 : Октябрь – декабрь 1952 г. – 75, [1] с. 
76. Литература по педагогическим наукам : библиогр. указ. / АПН РСФСР, Гос. б-ка по 
нар. образованию им. К. Д. Ушинского ; [сост. В. А. Ильина]. – Москва : Изд-во АПН 
РСФСР, 1954. 
Вып. 1 : Январь – март 1953 г. / под ред. Н. А. Зиневича. – 63, [1] с. 
Вып. 2 : Апрель – июнь 1953 г. / под ред. Н. А. Зиневича. – 55, [1] с. 
Вып. 3 : Июль – сентябрь 1953 г. / под ред. Н. А. Зиневича. – 78, [1] с. 
Вып. 4 : Октябрь – декабрь 1953 г. / под ред. Н. А. Константинова, Н. А. Зиневича. – 
1954. – 86, [1] с. 
77. Литература по педагогическим наукам : библиогр. указ. / АПН РСФСР, Гос. б-ка по 
нар. образованию им. К. Д. Ушинского ; под ред. Н. А. Константинова, Н. А. Зиневича ; 
[сост. В. А. Ильина]. – Москва : Изд-во АПН РСФСР, 1954, 1955. 
Вып. 1 : Январь – март 1954 г. – 1954. – 72 с. 
Вып. 2 : Апрель – июнь 1954. – 1954. – 69, [3] с. 
Вып. 3 : Июль – сентябрь 1954. – 1955. – 79, [1] с. 
Вып. 4 : Октябрь – декабрь 1954 г. – 1955. – 83, [1] с. 
78. Литература по педагогическим наукам : библиогр. указ. / АПН РСФСР, Гос. б-ка по 
нар. образованию им. К. Д. Ушинского ; под ред. Н. А. Константинова, Н. А. Зиневича ; 
[сост. В. А. Ильина]. – Москва : Изд-во АПН РСФСР, 1955, 1956. 
Вып. 1 : Январь – март 1955 г. – 1955. – 75 с. 
Вып. 2 : Апрель – июнь 1955 г. – 1955. – 83, [1] с. 
Вып. 3 : Июль – сентябрь 1955 г. – 1956. – 83, [1] с. 
Вып. 4 : Октябрь – декабрь 1955 г. – 1956. – 93, [1] с. 
79. Литература по педагогическим наукам : библиогр. указ. / АПН РСФСР, Гос. б-ка по 
нар. образованию им. К. Д. Ушинского ; под ред. Н. А. Константинова, Н. А. Зиневича ; 
[сост. В. А. Ильина]. – Москва : Изд-во АПН РСФСР, 1956, 1957. 
Вып. 1 : Январь – март 1956 г. – 1956. – 85 с. 
Вып. 2 : Апрель – июнь 1956 г. – 1956. – 87, [1] с. 
Вып. 3 : Июль – сентябрь 1956 г. – 1957. – 86, [1] с. 
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Ч. 2 : Методика преподавания естественно-математических учебных предметов. – 
220 с. 
161. Диссертационные работы по педагогике за 1972 г. (130001 – теория и история 
педагогики) : реф. информ. / НИИ общ. педагогики АПН СССР ; [ред.-сост. 
К. З. Асатурова]. – Москва : [б. и.], 1973.  
Ч. 1. – 220 с. 
Ч. 2. – 207 с. 
162. Докторские диссертации по педагогическим наукам : библиогр. указ. / АПН РСФСР ; 
под ред. Н. К. Гончарова ; [сост.: И. М. Вишняков, И. В. Лепилин]. – Москва : Изд-во АПН 
РСФСР, 1961. – 178, [2] с. 
163. Докторские и кандидатские диссертации защищенные в Московском 
государственном университете с 1934 по 1954 г. : библиогр. указ. Вып. 2. Факультеты: 
Геологический, Географический, Биолого-почвенный / Моск. гос. ун-т 
им. М. В. Ломоносова, Науч. б-ка им. А. М. Горького ; [сост. Л. Н. Арандаренко, 
Н. В. Арциховской, Е. П. Бондаренко и др.]. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1957. – 217 с. 
164. Науково-педагогічна бібліографія / НДІ педагогіки УРСР, Від. наук.-пед. інформ., 
Наук. б-ка ін-ту ; [уклад.: Абашкіна Н. В., Булай Л. В., Єгоров Г. С. та ін.]. – Київ : [б. в.], 
1973, 1974. 
Вип. 1. – 1973. – 113, [1] с. 
Вип. 2. – 1973. – 78, [1] с. 
Вип. 3. – 1974. – 115 с. 
165. Чепіль, М. М. Освіта і виховання у дослідженнях науковців кафедри загальної 
педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету 
імені Івана Франка (1991–2014) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Марія Чепіль ; 
Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич : [Вид. від. Дрогобиц. держ. пед. 
ун-ту ім. І. Франка], 2015. – 157, [2] с. – (Серія «Педагогіка в іменах» ; вип. 5). 
Див. також № 12, 56, 167, 187, 274, 302. 
 
37.013 Загальна теорія виховання та освіти.  
Принципи педагогічної діяльності. Практична педагогіка  
166. Библиографический указатель литературы по сравнительной педагогике / Отд. 
науч.-пед. информ. НИИ общ. педагогики АПН СССР, Секция зарубеж. педагогики центр. 
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совета Пед. о-ва РСФСР ; [сост. А. Г. Бобровский]. – Москва : [НИИ ОП АПН СССР], 
1972. – 109 с.  
167. Диссертации и экзамены по педагогике взрослых : библиогр. указ. в помощь 
аспирантам и соискателям / НИИ общ. образования взрослых АПН СССР ; сост. 
Алексеева Н. В., Бубнова Н. А., Вершаловский С. Г. [и др.]. – Ленинград : [НИИ общ. 
образования взрослых АПН СССР], 1974. – 27, [1] с. 
168. Панахид, Г. І. Музейна педагогіка : темат. покажч. літ. / Панахид Г. І. ; Львів. іст. 
музей. – Львів : [ЛІГА Львів], 2015. – 65 с. – (Серія «Музейна педагогіка»). 
169. Соціальна педагогіка : рек. бібліогр. покажч. літ. / Чернігів. держ. пед. ун-т 
ім. Т. Г. Шевченка, Бібліотека, Інформ.-бібліогр. від. ; [упоряд. Т. І. Тітова]. – Чернігів : 
[б. в.], 2008. – 60 с. 
170. Технології соціальної педагогіки та соціальної роботи : наук.-допом. бібліогр. 
покажч. / Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Бібліотека ; [уклад.: З. М. Горова, 
В. В. Косенко, Н. А. Чайка]. – Суми : [б. в.], 2009. – 203 с. 
 
37.014.54 Освітня економіка. Економіка освіти.  
Економічні аспекти освітньої політики 
171. Указатель литературы по вопросам экономики и организации народного образования 
/ Моск. гос. пед. ин-т им. В. И. Ленина, Проблем. лаб. соц.-экон. исслед. в области нар. 
образования ; [подгот. Барчуговой Э. Ф., Зеленцовой В. П., Каверау Т. А.]. – Москва : 
[б. и.], 1969. – 208, [1] с. 
 
37.015.31 Методи розвитку розумових, інтелектуальних,  
творчих здібностей 
172. Дудурева, З. Воспитателю молодого поколения : рек. указ. лит. / З. Дударева ; Гос. б-
ка СССР им. В. И. Ленина. – [Москва] : Книга, 1969. – 86 с. 
173. Сучасні технології в освіті : рек. бібліогр. покажч. Ч. 2. Сучасні технології виховання 
/ АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Моісєєва І. П., 
Пономаренко Л. О. ; наук. консультант і авт. вступ. ст. Чорна К. І. ; наук. ред. 
Букшина Т. Ф. ; бібліогр. ред. і відп. за вип. Пономаренко Л. О.]. – Київ : [Пед. думка], 
2007. – 305 с. 
174. Теорія та практика виховної і культурно-освітньої роботи : бібліогр. покажч., 4 кв. 
1989 р. / Респ. спец. б-ка Укрпрофради ; складач О. В. Яковлєва. – Київ : [б. в.], 1990. – 
29 с. 
175. Формирование нового человека : рек. указ. лит. / Гос. публич. ист. б-ка РСФСР ; 
[сост.: Г. Д. Ушакова, Н. И. Бекетова, Л. И. Кучумова и др.]. – Москва : Книга, 1973. – 76, 
[1] с. 
Див. також № 6–10, 115, 129–135, 165, 202, 249. 
 
37.015.31:111.852 Естетичне виховання (густосологія) 
Див. № 218 
 
37.015.31:172.15 Патріотичне, національно-патріотичне виховання 
176. Виховання учнівської молоді в дусі радянського патріотизму та пролетарського 
інтернаціоналізму : рек. покажч. літ. / АН УРСР, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Львів. 
обл. наук.-пед. б-ка [та ін. ; уклад.: Є. М. Лазеба, І. К. Ульгурська]. – Львів : [б. в.], 1974. – 
53, [1] с. 
177. Военно-патриотическое воспитание. Гражданская оборона : информ. и метод. 
материалы / Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина ; [ред.: Г. Д. Тесленко и др.]. – Москва : 
[б. и.], 1972. 
Вып. 1/2. – 55. 
Вып. 4. – 30, [1] с. 
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178. Военно-патриотическое воспитание. Гражданская оборона : информ. и метод. 
материалы / Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина ; [сост.: Г. Д. Киршина, Е. Н. Немчинова, 
С. С. Соломахина ; ред.: Г. Д. Тесленко и др.]. – Москва : [б. и.], 1974. 
Вып. 2. – 48 с. 
Вып. 3. – 47 с. 
Вып. 4. – 51 с. 
179. Героико-патриотическое воспитание учащейся молодежи : (библиогр. пособие и 
метод. рек. по пропаганде героико-патриот. лит.) / Всесоюз. о-во «Знание», Секция по 
пропаганде воен. знаний и воен.-патриот. воспитания ; [авт.-сост. А. И. Клименко]. – 
Москва : Знание, 1990. – 79, [1] с. – (В помощь лектору). 
180. Идейно-патриотическое воспитание учащихся : (указ. лит.) / М-во просвещения 
БССР, Респ. науч.-пед. б-ка ; [сост.: Гурина Т. С., Карачун А. В., Гонтова Л. М.]. – Минск : 
[б. и.], 1969. – 29, [2] с. 
181. Ставицкий, И. В. Воспитывать советских патриотов : (лит. о Великой Отечеств. 
войне, выпущ. о-вом «Знание» в помощь лекторам) / И. В. Ставицкий, Б. М. Черток. – 
Москва : Знание, 1987. – 67, [1] с. 
 
37.015.31:172.4 Виховання в дусі миру між народами. Пацифістське виховання. 
Інтернаціональне виховання 
182. Интернациональное воспитание и преодоление религиозных пережитков : рек. указ. 
лит. / М-во культуры УССР, Одес. гос. науч. б-ка им. А. М. Горького ; [сост. 
О. Ф. Семенова]. – Изд. 2-е, прераб. и доп. – Одесса : [б. и.], 1982. – 16 с. 
Див. також № 176. 
 
37.015.31:316.42 Соціальне виховання 
183. В помощь коммунистическому воспитанию молодежи : (метод. и библиогр. 
материалы) / Воронеж. обл. упр. культуры, Воронеж. обл. б-ка им. И. С. Никитина ; [сост. 
Т. Башкирова]. – Воронеж : [б. и.], 1966. – 26, [1] с. – (Навстречу 50-летию Советской 
власти). 
184. Їм жити при комунізмі : анот. покажч. літ. для виховання дітей / М-во культури 
УРСР, Одес. держ. наук. б-ка ім. О. М. Горького ; [склала Н. Касько]. – Київ : Держ. 
вид-во політ. літ. УРСР, 1962. – 41, [2] с. 
185. Куфаев, В. И. Систематический указатель русской педагогической и юридической 
литературы о социально-правовой охране несовершеннолетних, детской беспризорности, 
детских правонарушениях и мерах борьбы с детской беспризорностью за время с 1913 г. 
по 1925 г. с алфавитно-поименным указателем. Вып. 3 / В. И. Куфаев. – Москва : Право и 
жизнь, 1925. – 81 с. – (В защиту детства : сер. науч.-попул. кн. / под ред. М. Н. Гернета, 
П. И. Люблинского, А. Н. Трайнина). 
186. Проблеми соціального виховання на сторінках журналу «Дитячий рух» (1925–1934) : 
бібліогр. покажч. / [уклад. Н. М. Коляда]. – Київ : Наук. світ, 2012. – 119 с.  
187. Проблемы коммунистического воспитания молодежи в диссертационных 
исследованиях : библиогр. указ. / Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина ; [сост.: В. И. Иванова, 
З. Ф. Мазель, О. Д. Сергина]. – Москва : [б. и.], 1982. – 42, [1] с. 
188. Рекомендована тематика республіканської педагогічної виставки на тему 
«Співдружність школи, сім’ї і громадськості у комуністичному вихованні дітей і 
учнівської молоді» / НДІ педагогіки [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1974. – 27 с. 
189. Стариков, Н. В. Воспитание коммунистической сознательности подрастающих 
поколений : рек. указ. лит. / Стариков Н. В. ; АПН СССР, Гос. науч. пед. б-ка 
им. К. Д. Ушинского. – Москва : Просвещение, 1965. – 133, [1] с. 




37.015.31:32 Політичне виховання. Формування політичної свідомості 
190. Вопросы совершенствования идеологической, политико-воспитательной работы : 
указ. лит., 1976–1982 гг. / АН УССР, Центр. науч. б-ка ; [сост.: Н. Н. Гончаренко, 
Н. Г. Дмитренко, В. С. Кабкова]. – Киев : [б. и.], 1982. – 724 с. 
 
37.015.31:331 Трудове виховання, виховання ставлення до роботи 
191. Бібліографічний покажчик праць з питань політехнічного навчання, виданих 
Науково-дослідним інститутом педагогіки УРСР в 1952–1956 рр. / М-во освіти УРСР, НДІ 
педагогіки ; [упоряд. Ракитська М. Г.]. – Київ : [б. в.], 1956. – 110 арк. 
192. В помощь учителям по трудовому воспитанию и производственному обучению 
учащихся : указ. лит. / Куйбышев. обл. б-ка [и др. ; сост. Г. Д. Шишкова]. – Куйбышев : 
[б. и.], 1959. – 18, [1] с. 
193. О привитии практических навыков учащимся : указ. лит. в помощь учителю. (Список 
№ 1) / Гос. б-ка по нар. образованию НКП РСФСР ; сост. Е. В. Дьяковой. – [Москва : 
Наркомпрос РСФС, 1941]. – 13, [1] с. 
194. Связь обучения с общественно полезным трудом учащихся : библиогр. указ. / АПН 
РСФСР, Гос. науч. пед. б-ка им. К. Д. Ушинского ; сост. Н. А. Рут. – Москва : АПН 
РСФСР, 1963. – 263, [1] с. 
195. Трудовое воспитание и профессиональная ориентация молодежи : библиогр. указ. 
отечеств. и иностр. лит. за 1977–1981 гг. / Перм. гос. пед. ин-т, Центр профориентации 
молодежи ; [авт.-сост. Р. А. Овчинникова]. – Пермь : [Пед. ин-т], 1984. – 77, [2] с. 
196. Трудовое обучение, воспитание и профессиональная ориентация : (аннот. тематика 
лекций) / [разработка лекций: Бех И. Д., Карпиловская С. Я., Кононко Е. Л. и др.]. – Киев : 
Знание, 1982. – 21, [2] с. 
197. Трудовое обучение и воспитание в СССР : указ. лит. за 1961–1971 гг. / Всесоюз. НИИ 
проф.-техн. образования [и др. ; сост. Е. Г. Ильина]. – Ленинград : [Всесоюз. НИИ проф.-
техн. образования], 1979. – 43, [2] с. 
 
37.015.31:34 Правове виховання 
198. Правове виховання як невід’ємна складова формування особистості громадянського 
суспільства : наук.-допом. покажч. / Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Бібліотека ; 
[уклад.: З. М. Горова, В. В. Косенко]. – Суми  : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2005. – 
58 с. 
 
37.015.31:39 Народне виховання. Народна педагогіка.  
Національне виховання. Етнопедагогіка 
199. Національне виховання : бібліогр. покажч. / Упр. освіти виконкому Миколаїв. 
міськради, Миколаїв. наук.-пед. б-ка ; [упоряд.: Радутна Н. В., Шутяк Л. В.]. – Миколаїв : 
[НПБ], 2006. – 12 с. 
 
37.015.31:613 Формування культури здоров’я 
200. Формування здорового способу життя : рек. бібліогр. покажч. / Упр. освіти 
виконкому Миколаїв. міськради, Наук.-пед. б-ка ; [підгот. Н. В. Радутна]. – Миколаїв : 
[б. в.], 2009. – [7 с.]. 
201. Формування культури здоров’я : бібліогр. покажч. / Упр. освіти виконкому 
Миколаїв. міськради, Наук.-пед. б-ка ; [упоряд. Шутяк Л. В.]. – Миколаїв : [б. в.], 2008. – 
29 [1] с. 
 
37.015.31:796 Фізичне виховання 
202. Роль физического воспитания в формировании всесторонне развитой личности : крат. 
список лит. на рус. яз. / Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина ; сост.: Е. И. Колтун, 
Р. В. Игнатова, М. Э. Экштейн. – Москва : [б. и.], 1962. – 9 с. 
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Див. також № 214. 
 
37.017 Цілі та ідеали навчання й виховання 
203. Идейно-воспитательная работа : рек. библиогр. указ. / Гос. публич. ист. б-ка 
РСФСР ; [сост.: Валерий Григорьевич Иванов, Галина Григорьевна Стельмашок, Вера 
Сергеевна Шишкина и др.]. – Москва : Книга, 1983. – 86, [2] c. 
Див. також № 180. 
 
37.017.4 Виховання громадянина 
204. Гід з громадянської освіти в Україні : наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН України, 
ДНПБ України, Донец. шк. прав людини ; [упоряд.: Пономаренко Л. О., Ніколюк Л. І., 
Черняєва Г. К., Березкіна В. В., Дуральська Н. Ю. ; наук. ред.: Рогова П. І., Рагозін М. П. ; 
наук. консультант Чорна К. І. ; ред. Камінська К. В. ]. – Донецьк ; Київ : [б. в], 2003. – 
166 с. 
205. Формування активної життєвої позиції молодого громадянина України : наук.-допом. 
бібліогр. покажч. / АПН України, ДНПБ України, Київ. нац. екон. ун-т ; [упоряд.: 
Пономаренко Л. О., Ніколюк Л. І., Черняєва Г. К., Березкіна В. В., Дуральська Н. Ю. ; 
наук. ред. Рогова П. І. ; наук. консультант Чорна К. І.]. – Київ : КНЕУ, 2002. – 141 с. 
Див. також № 173. 
 
37.018.1 Домашнє виховання. Сімейне (родинне) виховання.  
Приватне (домашнє) навчання 
206. Акимова, Н. Воспитание детей в семье : рек. указ. лит. / Н. Акимова, М. Бочкарева, 
З. Дударева ; М-во культуры РСФСР, Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина. – Москва : [б. и.], 
1960. – 159, [1] с. 
207. Антоненко, В. В. Педагогика для всех : воспитание детей в семье : рек. библиогр. 
указ. / Антоненко В. В., Третьяк А. М. ; Гос. публич. б-ка им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. – 
Москва : Книга, 1981. – 46, [1] с. 
208. Воспитание в семье : крат. список новых кн. (1970–71 гг.) / АПН СССР, Гос. науч. 
пед. б-ка им. К. Д. Ушинского ; [сост.: И. М. Турич, И. М. Рудаева]. – Москва : [б. и.], 
1972. – 5 с. 
209. Воспитание детей в семье : рек. библиогр. указ. / Гос. науч. пед. б-ка 
им. К. Д. Ушинского АПН СССР ; [сост.: В. Г. Кирпичникова, И. М. Рудаева, 
И. М. Турич]. – Москва : Педагогика, 1974. – 148, [4] с. 
210. Воспитание детей в семье : рек. библиогр. указ. / АПН СССР, Гос. науч. пед. б-ка 
им. К. Д. Ушинского ; [сост. А. В. Жилина]. – Москва : Педагогика, 1990. – 50 с. 
211. Роль личного примера и авторитета родителей в воспитании детей : крат. обзор лит. в 
помощь родителям, учителям, воспитателям и библиотекарям / АПН СССР, Гос. науч. 
пед. б-ка им. К. Д. Ушинского ; [сост. Е. И. Михайлова]. – Москва : Педагогика, 1969. – 
13, [1] с. 
212. Роль семьи в системе коммунистического воспитания школьников : рек. библиогр. 
указ. Вып. 4 / АПН СССР, НИИ общ. педагогики ; сост. О. А. Богданова. – Москва : НИИ 
общ. педагогики АПН СССР, 1984. – 24 с. 
213. Фадеева, Е. И. Взрослые и дети : (обзор лит. для родителей) / Е. И. Фадеева. – 
Москва : Книга, 1971. – 43, [3] с. 
214. Физическое воспитание в семье : крат. обзор новых кн. в помощь родителям и 
воспитателям / АПН СССР, Гос. науч. пед. б-ка им. К. Д. Ушинского ; [сост. 
Е. П. Андреева]. – [Москва] : Просвещение, 1964. – 7 с. 
215. Что читать о коммунистическом воспитании в семье : библиогр. указ. / АПН РСФСР, 
Гос. б-ка по нар. образованию им. К. Д. Ушинского ; [сост.: Э. Е. Лебедева, Н. А. Рут]. – 
Москва : Изд-во АПН РСФСР, 1960. – 74, [1] с. 
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216. Что читать родителям о коммунистическом воспитании в семье : библиогр. указ. 
/ АПН РСФСР, Гос. б-ка по нар. образованию им. К. Д. Ушинского ;  [сост.: 
Н. А. Зиневичем, В. А. Хрусталевой, Н. А. Рут и др.]. – Москва : Изд-во АПН РСФСР, 
1954. – 35, [1] с. 
217. Что читать родителям о коммунистическом воспитании детей : [рек. список лит.] 
/ Крым. обл. упр. культуры, Крым. обл. б-ка для детей и юношества ; [отв. за вып. 
Цыбулевская Б. Ю.]. – Симферополь : [б. и.], 1958. – 6, [1] с. 
218. Эстетическое воспитание детей в семье : крат. обзор новых кн. в помощь родителям и 
воспитателям / АПН СССР, Гос. науч. пед. б-ка им. К. Д. Ушинского ; [сост. 
И. М. Турич]. – Москва : Просвещение, 1964. – 8, [1] с. 
Див. також № 19–25, 173, 283. 
 
37.044-022.316 Неперервна освіта 
219. Научно-популярная литература в системе непрерывного образования : (библиогр. 
указ.) / НИИ общ. образования взрослых АПН СССР ; под ред. Ю. А. Асеева, 
Л. Д. Осиповой ; [сост.: И. С. Добина, О. В. Казанова, Л. Д. Осипова и др.]. – Ленинград : 
[НИИ общ. образования взрослых АПН СССР], 1973. – 59 с. 
 
37.048:331.548 Професійне орієнтування, поради, консультування.  
Керування кар’єрою 
220. Завоюй свое призвание : (метод. рек. и аннот. рек. список лит. в помощь 
профориентации) / М-во культуры РСФСР, Гос. респ. юнош. б-ка РСФСР им. 50-летия 
ВЛКСМ ; сост. Тихончук Ж. А. – Москва : [б. и.], 1973. – 81 с. 
221. Кем быть? : крат. указ. лит. о выборе профессии / Ростов. гос. науч. б-ка 
им. К. Маркса ; [сост. Д. И. Руманова]. – Ростов-на-Дону : [б. и.], 1955. – 33, [2] с. 
222. Литература по профессиональной ориентации учащихся : (в помощь учителям) : 
[библиогр. список] / М-во просвещения БССР, Респ. науч.-пед. б-ка, Отд. науч. библиогр. ; 
[сост. Гурина Т. С.]. – Минск : [б. и.], 1969. – 24 с. 
223. Литература по профессиональной ориентации учащихся : (рек. указ. лит. в помощь 
учителю). Вып. 2 / М-во просвещения БССР, Респ. науч.-пед. б-ка, Респ. метод. каб. – 
Минск : [б. и.], 1976. – 54 с. 
224. Методы и формы профессиональной ориентации молодежи на рабочие профессии 
(1984–1987 гг.) : рек. указ. лит. / Гос. ком. СССР по нар. образованию, Отд. науч.-техн. 
информ. Всесоюз. НИИ проф.-техн. образования ; сост.: В. В. Афанасьева, Т. А. Минина. – 
Ленинград : [б. и.], 1988. – 52 с. 
225. Овладевай профессией : (крат. рек. списки лит.). Вып. 1 / Ульянов. обл. б-ка, Дворец 
кн. им. В. И. Ленина, Библиогр. отд. – Ульяновск : [б. и.], 1959. – [27 с.]. – (В помощь 
школьнику). 
226. Проблемы профессиональной ориентации в СССР и за рубежом : указ. отечеств. и 
иностр. лит. по библиогр. источникам 1964–1968 (І кв.) гг. / Гос. комитет Совета 
Министров СССР по проф.-техн. образованию, Всесоюз. НИИ проф.-техн. образования, 
Отд. науч.-техн. информ. ; [сост.: Афанасьева В. В., Горбатенко Л. М., Олейник Л. Н., 
Сороковой А. Г.]. – Ленинград : [б. и.], 1969. – 117 с. 
227. Розвиток професійної орієнтації в Україні : наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН 
України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Ін-т проблем виховання, Черкас. обл. 
ін-т післядиплом. освіти пед. працівників ; [упоряд.: Пономаренко Л. О., Стельмах Н. А., 
Ніколюк Л. І. ; наук. ред.: Рогова П. І., Чепурна Н. М. ; наук. консультант і авт. вступ. ст. 
Мельник О. В. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О.]. – Київ ; Черкаси : [б. в.], 2009. – 195 с.  





37.064.1 Контакти між батьками і вчителями 
228. Повышение педагогической культуры родителей : рек. библиогр. указ. Вып. 2 / АПН 
СССР, НИИ общ. педагогики ; [сост. М. М. Богомолов]. – Москва : [б. и.], 1982. – 24 с. 
229. Рекомендательный список литературы для занятий школ педагогического всеобуча 
родителей / Луган. обл. ин-т усовершенствования квалификации учителей [и др. ; подгот. 
В. А. Тихомирова]. – Луганск : [б. и.], 1967. – 20, [1] с. 
230. Школа, семья, общественность / АПН СССР, Гос. науч. б-ка по нар. образованию 
им. К. Д. Ушинского ; [сост. И. М. Турич]. – Москва : Просвещение, 1967. – 9, [1] с. 
Див. також № 125–127, 188. 
 
37.091.3 Методи та прийоми викладання.  
Форми навчання та виховання 
231. Інформаційно-комп’ютерні технології в освіті : бібліогр. покажч. / Упр. освіти 
виконкому Миколаїв. міськради, Миколаїв. наук.-пед. б-ка ; [упоряд. Н. В. Радутна]. – 
Миколаїв : [НПБ], 2007. – 124 с. 
232. Інформаційно-комп’ютерні технології в освіті : бібліогр. покажч. Вип. 3 / Упр. 
освіти виконкому Миколаїв. міськради, Миколаїв. наук.-пед. б-ка ; [упоряд. 
Н. В. Радутна]. – Миколаїв : [НПБ], 2004. – 32 с. 
233. Личностно-ориентированное образование : библиогр. указ. лит. / Гос. образоват. 
учреждение «Архангельский областной институт переподготовки и повышения 
квалификации работников образования» ; [сост.: Долгощелова Т. Н., Шаромова С. Н., 
Васютина Л. А.]. – [Архангельск : б. и.], 2002. – 21 с. 
234. Межпредметные связи – необходимое условие единства обучения и воспитания : 
крат. рек. обзор лит. в помощь учителю и воспитателю / АПН РСФСР ; Гос. б-ка по нар. 
образованию им. К. Д. Ушинского ; [сост. Стариков Николай Васильевич]. – Москва : 
Просвещение, 1965. – 7, [1] с. 
235. Метод проектів у контексті сучасної освіти : бібліогр. покажч. / Упр. освіти 
виконкому Миколаїв. міськради, Наук.-пед. б-ка ; [упоряд. Шутяк Л. В.]. – Миколаїв : 
[НПБ], 2006. – 29, [1] с. 
236. Нові педагогічні технології в освіті : рек. покажч. літ. / М-во освіти і науки України, 
Херсон. держ. ун-т ; [упоряд.: Арустамова Н. А., Штуріна В. Ю.]. – Херсон : [б. и.], 2013. – 
43 с. 
237. Освітні технології : бібліогр. покажч. [уклад.: Пєхота О. М., Дундук З. С.]. – 
Миколаїв : МДУ, 2003, 2004. 
Вип. 2 / Миколаїв. держ. ун-т, Каф. пед. технологій та пед. майстерності, Б-ка 
Миколаїв держ. ун-ту . – 2003. – 66 с. 
Вип. 3 / Миколаїв. держ. ун-т ім. В. О. Сухомлинського, Каф. освіт. технологій, 
Бібліотека . – 2004. – 103 с. 
238. Самостоятельная работа учащихся : библиогр. указ. / АПН РСФСР, Гос. б-ка по нар. 
образованию им. К. Д. Ушинського ; [сост.: В. А. Ильина, Н. А. Рут]. – Москва : Изд-во 
АПН РСФСР, 1952. – 22, [2] c. 
239. Самостоятельная работа учащихся : рек. указ. лит. / АПН РСФСР, Гос. науч. пед. 
б-ка им. К. Д. Ушинского ; [сост.: Е. П. Андреева, В. Г. Кирпичникова]. – Москва : АПН 
РСФСР, 1961. – 141, [2] с. 
240. Сучасні освітні технології : рек. бібліогр. покажч. 1999, 2001, 2003. 
Вип. 1 / М-во освіти України, Ін-т змісту і методів навчання, Центр. освітян. б-ка ; 
[уклад.: Букшина Тамара Федотівна, Черняєва Галина Костянтинівна]. – Київ : 
Віпол, 1999. – 59 с. 
Вип. 2 / АПН України, ДНПБ України ; [уклад.: Букшина Тамара Федотівна, 
Черняєва Галина Костянтинівна]. – Київ : [Шк. світ], 2001. – 16 арк. 
Вип. 3 / АПН України, ДНПБ України ; [уклад.: Углова Ольга Віталіївна, Яковлєва 
Олена Володимирівна]. – Київ : [б. в.], 2003. – 85 с. 
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241. Сучасні технології в освіті : рек. бібліогр. покажч. Ч. 1. Сучасні технології навчання 
/ АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Маріупол. держ. гуманітар. 
ун-т ; [уклад.: І. П. Моісєєва, Н. Д. Грудініна]. – Київ : [б. в.], 2005. – 305 с. 
 
37.091.32.026 Дидактичні аспекти уроку 
242. Библиография урока за 1951 год : библиогр. справка / Воронеж. гос. ун-т, Каб. 
педагогики ; [отв. за вып. С. В. Иванов]. – [Воронеж : б. и., 1952]. – 11, [1] с. 
243. Библиография урока за 1953 год : библиогр. справка / Воронеж. гос. ун-т, Каб. 
педагогики ; [отв. за вып. С. В. Иванов]. – [Воронеж : б. и., 1954]. – 17, [1] с. 
244. К вопросу о типологии уроков : библиогр. справка / Воронеж. гос. ун-т, Каб. 
педагогики ; [отв. за вып. С. В. Иванов]. – [Воронеж : б. и., 1952]. – 15 с. 
245. Стратегія успішного уроку : бібліогр. покажч. / Упр. освіти виконкому Миколаїв. 
міськради, Наук.-пед. б-ка. – Миколаїв : [б. в.], 2006. – 27 с. 
246. Сучасний урок: проблеми і пошуки : бібліогр. рек. покажч. / Упр. освіти Миколаїв. 
міськвиконкому, Міськ. пед. б-ка ; [упоряд.: Н. В. Радутна]. – Миколаїв : [б. в.], 2000. – 
6, [1] с. 
 
37.091.398 Додаткове навчання. Репетиторство. Тренування. Коучинг 
247. Внеклассная и внешкольная работа с учащимися : библиогр. указ. / АПН РСФСР, 
Гос. б-ка по нар. образованию им. К. Д. Ушинского ; под ред. А. А. Яковлева, 
Н. А. Зиневича ; [сост.: В. Г. Кирпичникова, Н. А. Рут]. – Москва : Изд-во АПН РСФСР, 
1958. – 70, [2] с. 
248. Внеклассная работа по учебным предметам : крат. обзор лит. в помощь учителям и 
воспитателям / АПН РСФСР, Гос. науч. пед. б-ка им. К. Д. Ушинского ; [сост. 
С. Б. Штерн]. – Москва : [Просвещение], 1966. – 14, [1] с. 
249. Внеурочное время и всестороннее развитие детей : крат. рек. аннот. список лит. в 
помощь учителю и воспитателю / АПН СССР, Гос. науч. пед. б-ка им. К. Д. Ушинского ; 
[сост. И. М. Турич]. – [Москва : б. и., 1968]. – 6, [1] с. 
250. Организатор внеклассной и внешкольной воспитательной работы : крат. аннот. 
список лит. / М-во просвещения СССР, АПН СССР, Гос. науч. пед. б-ка им. К. Д. Ушинского 
[и др.] / сост. И. М. Рудаева. – Москва : [б. и.], 1975. – 25 с. – На обл.: Организатор 
внеклассной и внешкольной воспитательной работы : библиогр. информ. 
251. Рекомендательный список литературы организаторам внеклассной и внешкольной 
работы / М-во просвещения БССР, Респ. науч-пед. б-ка, Отд. науч. библиогр. : [сост.: 
Гурина Т. С., Лихачева А. И., Гонтова Л. М.]. – Минск : [б. и.], 1969. – 14 с. 
252. Сценарії свят : інформ. список. Вип. 5 / ЦБС Шевченк. р-ну м. Києва, Інформ. центр 
«Бібліотека ім. М. Костомарова», Сектор інформ.-бібліогр. обслуговування ; [підгот. 
С. Онищук]. – Київ : [б. в.], 2002. – 20 с. 
253. Указатель статей по организации внеклассной работы, помещенных в журнале 
«Химия в школе» / Всесоюз. о-во «Знание», Науч.-метод. совет по пропаганде хим. 
знаний, Всесоюз. хим. о-во им. Д. И. Менделеева ; сост. Н. Я. Лядунова. – Москва : 
Знание, 1971. – 8 с. 
 
37.091.64 Навчальне обладнання. Навчальні посібники та засоби навчання 
254. Бібліографія підручникотворення (1991–2011 рр.) / МОНмолодьспорту України, Ін-т 
інновац. технологій і змісту освіти ; [наук. ред. Удод О. А. ; упоряд.: Николюк О. В., 
Петросова Н. І., Ющенко С. С.]. – Київ : [б. в.], 2012. – 107 с. 
255. Бібліографія підручникотворення (1991–2011 рр.) / МОН України, Ін-т інновац. 
технологій і змісту освіти ; упоряд.: Николюк Ольга Василівна, Петросова Ніна Іванівна, 
Ющенко Степан Семенович ; за ред. О. А. Удода. – [2-ге вид., випр.]. – Тернопіль : 
Мандрівець, 2013. – 118 с. 
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256. Покажчик рекомендованої літератури з питань впровадження науково-технічних 
засобів навчання / М-во освіти УРСР, Респ. учбово-метод. кабінет техн. засобів навчання 
та навч.-наоч. посіб. ; [ред. В. Г. Стіоса]. – Київ : Рад. шк., 1968. – 31, [1] с. 
257. Программированное обучение и применение обучающих машин : путеводитель по 
зарубеж. лит. / пер. с англ. О. А. Бондина. – Москва : Мир, 1969. – 286, [2] с. 
258. Создание электронных пособий и их применение в учебном процессе : рек. аннот. 
указ. лит. / Всесоюз. НИИ проф.-техн. образования ; [сост.: В. Ф. Бастов, 
А. Е. Юхалина]. – Ленинград : [б. и.], 1972. – 37, [1] с. 
259. Технические средства обучения : библиогр. указ. за 1975–1981 гг. / Кишенев. гос. 
ун-т им. В. И. Ленина, Науч. б-ка, Лаб. ТСО ; [сост.: В. В. Мустяцэ, А. А. Ковзун]. – 
Кишенев : [Отд. печати КГУ им. В. И. Ленина], 1982. – 55, [1] с. 
 
373 ЗАГАЛЬНООСВІТНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ.  
ВИДИ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ 
373.2 Дошкільна освіта і виховання 
373.2.01/.09 Теорія, принципи, методи та організація дошкільної освіти 
260. Дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти України (1991–2006) : 
наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, 
Ін-т проблем виховання, Наук. б-ка НПУ ім. М. П. Драгоманова ; [упоряд.: 
Пономаренко Л. О., Зарницька А. А., Позднякова І. В., Стельмах Н. А., Трикозенко І. Б. ; 
наук. ред. Рогова П. І. ; наук. консультант Кононко О. Л. ; бібліогр. ред., відп. за вип. 
Пономаренко Л. О. ]. – Київ : [б. в.], 2009. – 141 с. 
261. Дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти України (2007–2014) : 
наук.-допом. бібліогр. покажч. Вип. 2 / НАПН України, ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Страйгородська Л. І., Філімонова Т. В., 
Тарнавська С. В., Бондар Л. М., Кемпе В. Ю., Мушка І. В., Деревянко Т. М., 
Дунаєва Л. М., Ніколаєнко Я. М. ; наук. консультант Гавриш Н. В. ; наук. ред. 
Березівська Л. Д. ; бібліогр. ред. Страйгородська Л. І.]. – Київ, 2016. – 338 с. 
262. Основы дошкольной педагогики : (рек. указ. лит. ) / Моск. гос. пед. ин-т 
им. В. И. Ленина, Фундам. б-ка, науч.-библиогр. отд. ; [сост. А. М. Черняк]. – Москва : 
[б. и.], 1974. – 45 с. 
Див. також № 6–10, 11, 19–25, 27–32, 71–114, 116–135, 240, 241. 
 
373.2.015.31 Розвиток розумових здібностей і формування особистості в закладах 
дошкільної освіти 
263. Активизация познавательной деятельности учащихся в дошкольном, общем среднем 
и среднем специальном образовании : библиогр. указ. лит. / Люберец. консультатив.-
диагност. центр «Медик» ; [авт.-сост. Айсмонтас Брюнос Броневич]. – Люберцы : [б. и.], 
1991. – 96 с. 
264. Дошкольное воспитание : библиогр. справ. / Упр. по дошк. воспитанию, Центр. дошк. 
науч.-метод. каб. М-ва просвещения РСФСР ; [отв. ред. О. И. Соловьева]. – Москва : Гос. 
учеб.-пед. изд-во М-ва просвещения РСФСР, 1962. – 89, [2] с. 
265. Дошкольное воспитание : библиогр. справ. / Упр. по дошк. воспитанию, Центр. дошк. 
науч.-метод. каб. М-ва просвещения РСФСР ; [отв. ред. О. И. Соловьева]. – 2-е, доп. изд. – 
Москва : Просвещение, 1965. – 128, [2] с. 
266. Дошкольное воспитание : реф. информ. Вып. 2 / М-во просвещения СССР, АПН 
СССР, НИИ общ. педагогики АПН СССР, Отд. науч.-пед. информ. и пропаганды ; [сост. 
Ю. Г. Брынзарей]. – Москва : [б. и.], 1975. – 37 с. 
267. Совершенствование системы дошкольного воспитания : рек. библиогр. указ. / М-во 
просвещения СССР, АПН СССР, Гос. науч. пед. б-ка им. К. Д. Ушинского ; [сост.: Иветта 
Марковна Рудаева]. – Москва : [Педагогика], 1984. – 47 [1] с. 
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268. Список методической и популярной литературы по вопросам гигиенического 
обучения и воспитания детей в дошкольных учреждениях и школах за 1979–80 гг. 
(Вып. 2) / НИИ педагогики УССР, Респ. дом санитар. просвещения М-ва здравоохранения 
УССР ; [подгот.: Пошедина Г. К., Яворовская Т. Н., Ведмеденко Б. Ф.]. – [Киев : 
Укрсанпросвет, 1981]. – 26 с.  
269. Формування особистісного та громадянського позитиву діяльності дошкільнят та 
школярів : бібліогр. рек. покажч. / Упр. освіти Миколаїв. міськвиконкому, Міськ. освітян. 
б-ка ; [упоряд.: Калюх Л. А., Радутна Н. В.]. – Миколаїв : [б. в.], 2000. – 6 с. 
 
373.3/.5 Заклади загальної середньої освіти 
270. Загальноосвітня школа України за роки незалежності (1991–2001 рр.) : рек. бібліогр. 
покажч. / АПН України. ДНПБ України, УБА ; [уклад.: Ніколюк Л. І., Смелік І. М., 
Черняєва Г. К. ; наук. консультант Ярмаченко М. Д. ; відп. за вип. Букшина Т. Ф.] // Шк. 
світ. – 2002. – Черв. (№ 21/23). – С. 1–62. – Спец. вип. 
 
373.3/.5.014.54 Економічні аспекти освітньої політики в галузі загальної 
середньої освіти 
271. Проблемы экономики школьного образования : рек. список лит. (библиогр. указ.) 
/ Фундам. б-ка Ленинград. гос. пед. ин-та им. А. И. Герцена ; [сост. Бондаренко Л. И.]. – 
Ленинград : [б. и.], 1977. – 27, [1] с.  
 
373.3/.5.015.3 Педагогічна психологія загальної середньої освіти 
272. Активизация познавательной деятельности учащихся : крат. обзор новой лит. в 
помощь учителям, воспитателям и рук. шк. / АПН СССР, Гос. науч. пед. б-ка 
им. К. Д. Ушинского ; [сост.: И. Р. Вайсберг, И. М. Турич]. – Москва : Просвещение, 
1967. – 14 с. 
273. Оптимизация педагогического процесса в средней общеобразовательной школе : рек. 
библиогр. указ. / АПН СССР, Гос. науч. пед. б-ка им. К. Д. Ушинского ; [сост. 
А. В. Жилина]. – Москва : Педагогика, 1985. – 45, [2] с. 
 
373.3/.5.015.31 Розвиток розумових здібностей і формування особистості в 
закладах загальної середньої освіти  
274. Адаменко, О. В. Публікації й дисертації українських авторів з питань виховання 
школярів (друга половина ХХ ст.) : бібліогр. покажч. / О. В. Адаменко ; М-во освіти і 
науки України, Луган. нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка. – Луганськ : Альма-матер, 2006. – 
227 с.  
275. Комплексный подход к воспитанию школьников : рек. библиогр. указ. / М-во 
просвещения СССР, АПН СССР, Гос. науч. пед. б-ка им. К. Д. Ушинского ; [сост. Иветта 
Марковна Рудаева]. – [Москва : Педагогика, 1981]. – 40 с. 
276. Сложные вопросы воспитания подростков : (крат. обзор новой лит. в помощь 
учителям, воспитателям и родителям) / АПН СССР, Гос. науч. пед. б-ка 
им. К. Д. Ушинского ; [сост. М. А. Бочкарева]. – Москва : Просвещение, 1967. – 11, [1] с. 
277. Школа – центр воспитательной работы с детьми : (рек. список лит.) / М-во 
просвещения БССР, Респ. науч.-пед. б-ка, Респ. метод. каб. ; [сост.: Лихачева А. И., 
Гурина Т. С., Гонтова Л. М.]. – Минск : [б. и.], 1970. – 40, [1] с. 
Див. також № 263. 
 
373.3/.5.015.31:111.852 Естетичне виховання (густосологія) в закладах загальної 
середньої освіти 
278. Литература для учителя по вопросам эстетического воспитания учащихся / Упр. шк. 
М-ва просвещения Казах. ССР, НИИ пед. наук ; [отв. за вып. А. Назаренко]. – Алма-Ата : 
[б. и.], 1959. – 13, [2] с. 
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279. Турич, И. М. Эстетическое воспитание детей : рек. указ. лит. / И. М. Турич ; АПН 
СССР, Гос. науч. пед. б-ка им. К. Д. Ушинского. – Москва : Просвещение, 1966. – 102, 
[1] с. 
280. Эстетическое воспитание школьников : рек. библиогр. указ. / М-во просвещения 
СССР, АПН СССР, Гос. науч. пед. б-ка им. К. Д. Ушинского ; [сост. Александра 
Владимировна Жилина]. – Москва : Педагогика, 1987. – 40 с. 
 
373.3/.5.015.31:17.022.1 Моральне виховання в закладах загальної середньої 
освіти. Виховання етики, культури поведінки  
281. Воспитание культуры поведения школьников : крат. обзор лит. / АПН СССР, Гос. 
науч. пед. б-ка им. К. Д. Ушинского ; [сост. М. А. Шпилько]. – Москва : Педагогика, 
1971. – 28, [1] с. 
282. Нравственное воспитание учащихся : библиогр. указ. / АПН РСФСР, Гос. б-ка по нар. 
образованию им. К. Д. Ушинского ; под ред. Н. И. Болдырева. – Москва : Изд-во АПН 
РСФСР, 1958. – 71, [1] с. 
283. Нравственное воспитание учащихся : крат. рек. обзор новых кн. (1963–1964) : в 
помощь учителям, воспитателям, родителям / АПН РСФСР, Гос. б-ка по нар. образованию 
им. К. Д. Ушинского ; сост. Н. В. Стариков. –  [Москва] : Просвещение, 1965. – 7, [1] с. 
284. Нравственное воспитание учащихся : (рек. указ. лит.) / Отд. внекл. и внешк. работы 
М-ва просвещения БССР, Респ. науч.-пед. б-ка М-ва просвещения БССР ; [отв. за вып. 
Васильева Н. И.]. – Минск : [б. и.], 1973. – 27, [1] с. 
285. О моральном облике и культуре поведения подростков и детей : (рек. список лит.) 
/ М-во просвещения БССР, Респ. науч.-пед. б-ка, Отд. науч. библиогр. ; [сост.: 
Е. В. Михалевич, А. И. Лихачева]. – Минск : [б. и.], 1969. – 15 с. 
Див. також № 294. 
 
373.3/.5.015.31:172.15 Патріотичне, національно-патріотичне виховання  
в закладах загальної середньої освіти 
286. Военно-патриотическое воспитание школьников : крат. обзор новой лит. / АПН 
СССР, Гос. науч. пед. б-ка им. К. Д. Ушинского ; [сост. М. Н. Михайлова]. – [Москва : 
б. и., 1968]. – 10, [1] с. 
287. Военно-патриотическое воспитание школьников : рек. указ. лит. / АПН СССР, Гос. 
науч. пед. б-ка им. К. Д. Ушинского ; [сост. И. М. Турич]. – Москва : Педагогика, 1977. – 
44, [3] с. 
288. Воспитание патриотизма, гражданственности и пролетарского интернационализма в 
школах социалистических стран : (крат. информ.-библиогр. список лит.) / АПН СССР, 
Гос. науч. пед. б-ка им. К. Д. Ушинского ; [сост. И. Р. Вайсберг]. – [Москва : б. и., 1970]. – 
36 с. 
289. Воспитание советского патриотизма в школе : (библиогр. справка) / Ростов. гос. науч. 
б-ка им. К. Маркса ; [отв. за вып. Г. А. Иноземцев]. – Ростов-на-Дону : [б. и.], 1952. – 12, 
[1] с. – (В помощь учителю). 
290. Національно-патріотичне виховання – пріоритетний напрям цілісної виховної 
системи загальноосвітнього навчального закладу : бібліогр. дайджест / Волин. обл. б-ка 
для юнацтва, Волин. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [уклад.: Н. Ількевич, І. Никитюк]. – 
Луцьк : [б. в.], 2015. – 38 с. – (Інформаційний простір освіти). 
 
373.3/.5.015.31:172.4 Виховання в дусі миру між народами. Пацифістське 
виховання. Інтернаціональне виховання в закладах загальної середньої 
освіти 




373.3/.5.015.31:2-42 Морально-релігійне виховання в закладах загальної середньої 
освіти 
291. Бібліографічний довідник з питань атеїстичного виховання в школі / М-во освіти 
УРСР, НДІ педагогіки Укр. РСР. – Київ : [б. в.], 1955. – 42 с. 
 
373.3/.5.015.31:316.42 Соціальне виховання в закладах  
загальної середньої освіти 
292. Воспитание школьников на великом примере жизни и деятельности В. И. Ленина : 
рек. указ. лит. / АПН СССР, Гос. науч. пед. б-ка им. К. Д. Ушинского ; [сост. 
И. М. Рудаева]. – Москва : Педагогика, 1979. – 51, [3] с. 
Див. також № 11. 
 
373.3/.5.015.31:32 Політичне виховання в закладах  
загальної середньої освіти. Формування політичної свідомості 
293. Идейно-политическое воспитание школьников : рек. библиогр. указ. / Гос. науч. пед. 
б-ка им. К. Д. Ушинского ; [сост. И. М. Рудаева]. – Москва : Педагогика, 1983. – 47, [2] с. 
294. Идейно-политическое и нравственное воспитание, формирование 
коммунистического мировоззрения, социально-политических убеждений школьной 
молодежи : рек. библиогр. указ. лит. / НИИ общ. проблем воспитания АПН СССР, Лаб. по 
повышению эффективности учеб. процесса, Тираспольский гос. пед. ин-т 
им. Т. Г. Шевченко ; сост. И. К. Шкьопу. – Тирасполь : [б. и.], 1985. – 53, [1] с. 
 
373.3/.5.015.31:331 Трудове виховання, виховання ставлення до роботи в закладах 
загальної середньої освіти 
295. Трудовое обучение и воспитание школьников : библиогр. указ. в помощь учителю 
техн. труда (1962–1972) / М-во просвещения РСФСР, Нижнетагил. гос. пед. ун-т ; сост.: 
Зеер Э. Ф., Чумаков В. А., Цымбалов Г. Ф. – Нижний Тагил : [б. и.], 1974. – 98, [1] с. 
296. Трудовое обучение и воспитание школьников : рек. библиогр. указ. / АПН СССР, Гос. 
науч. пед. б-ка им. К. Д. Ушинского ; [сост. А. В. Жилина]. – Москва : Педагогика, 1986. – 
52, [1] с. 
Див. також № 11. 
 
373.3/.5.015.31:34 Правове виховання в закладах загальної середньої освіти 
297. Правовое воспитание школьников : крат. указ. лит. в помощь учителю и воспитателю 
/ АПН СССР, Гос. науч. пед. б-ка им. К. Д. Ушинского ; [сост. И. М. Рудаева]. – Москва : 
Педагогика, 1977. – 15, [1] с. 
 
373.3/.5.015.31:613 Формування культури здоров’я в закладах загальної 
середньої освіти 
Див. № 268. 
 
373.3/.5.015.31:796 Фізичне виховання в закладах загальної середньої освіти 
298. Физическое воспитание школьников : крат. обзор новой лит. в помощь учителям, 
воспитателям и родителям / АПН СССР, Гос. науч. пед. б-ка им. К. Д. Ушинского ; [сост. 
Марина Николаевна Михайлова]. – Москва : Просвещение, 1968. – 7, [1] с. 
 
373.3/.5.015.31.041 Самовиховання. Вільне виховання в закладах загальної 
середньої освіти 
299. Самовоспитание школьников : рек. библиогр. указ. Вып. 4 / НИИ общ. педагогики 




373.3/.5.017.4 Виховання громадянина в закладах загальної середньої освіти 
Див. № 269, 288. 
 
373.3/.5.018.3 Навчальні лікувальні заклади, дитячі будинки,  
школи-інтернати 
300. Штерн, С. Б. Школы-интернаты : рек. указ. лит. / С. Б. Штерн ; АПН РСФСР, Гос. б-
ка по нар. образованию им. К. Д. Ушинского ; под ред. В. С. Ханчина. – Москва : Изд-во 
АПН РСФСР, 1963. – 105 с. 
 
373.3/.5.048:331.548 Професійне орієнтування, поради, консультування в закладах 
загальної середньої освіти. Керування кар’єрою 
301. О профессиональной ориентации школьников : крат. обзор новой лит. в помощь 
учителям, воспитателям и родителям / АПН СССР, Гос. науч. б-ка по нар. образованию 
им. К. Д. Ушинского ; сост. И. М. Турич. – [Москва] : Просвещение, 1969. – 9, [1] с. 
Див. також № 129–135. 
 
373.3/.5.091 Організація закладів загальної середньої освіти 
302. Адаменко, О. В. Публікації й дисертації українських авторів з питань управління 
загальноосвітньою школою (друга половина ХХ ст.) : бібліогр. покажч. / О. В. Адаменко ; 
МОН України, Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ : Альма-матер, 
2005. – 71 с. 
303. Вопросы школоведения : крат. список лит., 1964–1968 гг. / Фундам. б-ка Ленингр. 
гос. пед. ин-та им. Герцена, Справ.-библиогр. отд. ; [сост. Л. И. Бондаренко]. – 
Ленинград : [б. и.], 1969. – 25 с. 
304. Кабинетная система в общеобразовательной школе : крат. рек. список лит. / АПН 
СССР, Гос. науч. пед. б-ка им. К. Д. Ушинского ; [сост. И. М. Турич]. – Москва : 
Педагогика, 1974. – 16, [1] с. 
Див. також № 19–25, 71–114, 116–124. 
 
373.3/.5.091.113 Дирекція. Керівництво школи 
305. В помощь директору школы : (крат. аннот. указ. лит.) / Гос. науч. пед. б-ка 
им. К. Д. Ушинского АПН СССР ; [сост. И. М. Турич]. – Москва : Просвещение, 1966. – 
13, [1] с. 
306. В помощь директору школы : крат. обзор новой лит. / АПН СССР, Гос. науч. пед. 
б-ка им. К. Д. Ушинского ; [сост. Э. Е. Лебедева]. – Москва : [б. и.], 1974. – 25 с. 
307. Организация труда директора школы : крат. аннот. список лит. / АПН СССР, Гос. 
науч. пед. б-ка им. К. Д. Ушинского [и др. ; сост. И. М. Турич]. – Москва : [б. и.], 1975. – 
23, [1] с. 
 
373.3/.5.091.12:005.336.5 Професіоналізм. Педагогічна майстерність.  
Творча індивідуальність учителя 
308. Педагогічна майстерність вчителя : бібліогр. покажч. / Миколаїв. наук.-пед. б-ка. – 
Миколаїв : [б. в.], 2006. – 10 с.  
309. Педагогічна майстерність, творчість, професіоналізм : рек. бібліогр. покажч. / М-во 
освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Каф. пед. творчості ; [уклад.: 
Н. В. Гузій, Т. В. Вайніленко, М. Я. Коцан]. – Київ : [НПУ], 2005. – 37 с. 
310. Педагогічний пошук вчителів Донецької області : бібліогр. покажч. Вип. 4. 2002–
2005 рр. / Донец. обл. універс. наук. б-ка ім. Н. К. Крупської [та ін. ; уклад.: Бірюкова І. В., 




373.3/.5.091.12:005.963 Підвищення кваліфікації вчителів 
311. Библиографический указатель основной литературы для самообразования : (в 
помощь учителю нач. кл.) / Смолен. обл. отд. нар. образования, Смолен. обл. ин-т 
усовершенствования учителей ; сост.: О. Е. Ходько, А. Г. Третьякова. – Смоленск : [б. и.], 
1960. – 19 c. 
312. В помощь учителю начальных классов : крат. аннот. указ. новой лит. / АПН СССР, 
Гос. науч. пед. б-ка им. К. Д. Ушинского ; [сост. И. М. Рудаева]. – Москва : Педагогика, 
1971. – 45, [2] с. – (Педагогическая наука школе). 
313. Післядипломна педагогічна освіта : бібліогр. покажч. (за матеріалами ОІППО) 
/ НАПН України, Ун-т менеджменту освіти. – Київ : [б. в.], 2010. – 28 с. 
314. Примерная тематика и библиография для самостоятельной работы учителей, 
воспитателей и руководителей школ. Вып. 2 / Саратов. обл. ин-т усовершенствования 
учителей ; [отв. за вып. Гудошникова Г. В.]. – Саратов : [б. и.], 1963. – 152 с. 
315. Рекомендована тематика та література для самостійної роботи по підвищенню 
кваліфікації вчителів І–ІV класів / Ровен. обл. від. нар. освіти, Ін-т удосконалення 
кваліфікації вчителів, Обл. від-ня пед. т-ва. – Ровно : [б. в.], 1967. – 8 с. 
316. Рекомендована тематика та література для самостійної роботи по підвищенню 
кваліфікації директорів шкіл та їх заступників по навчально-виховній роботі / Ровен. обл. 
від. нар. освіти, Обл. ін-т удосконалення кваліфікації вчителів, Обл. від-ня пед. т-ва [та 
ін.]. – Ровно : [б. в.], 1966. – 4 с. 
 
373.3/.5.091.12.011.3-051 Учителі. Викладачі  
317. Николаев, В. Н. Проблема формирования организаторских умений учителя в 
педагогической литературе : (указ. лит.) / В. Н. Николаев / М-во высш. и сред. спец. 
образования РСФСР, Чуваш. гос. ун-т им. И. Н. Ульянова. – Чебоксары : [б. и.], 1976. – 43, 
[1] с.  
318. Образ учителя в художній літературі : бібліогр. покажч. / М-во освіти УРСР, Київ. 
держ. пед. ін-т ім. О. М. Горького, Бібліотека [та ін. ; склала Н. І. Тарасова]. – Київ : [б. в.], 
1980. – 23, [1] с. 
319. Соціальний педагог у школі : бібліогр. покажч. / Упр. освіти виконкому Миколаїв. 
міськради, Наук.-пед. б-ка м. Миколаєва ; [упоряд. Радутна Н. В.]. – Миколаїв : [НПБ], 
2010. – 16 с. 
320. Список докладов, прочитанных на республиканских «Педагогических чтениях» 
учителями Москвы и опубликованных Академией педагогических наук / АПН РСФСР, 
НИИ методов обучения. – Москва : [б. и.], 1958. – 14, [1] с. 
321. Учитель советской школы : рек. библиогр. указ. / АПН СССР, Гос. науч. пед. б-ка 
им. К. Д. Ушинского ; [сост. А. В. Жилина]. – Москва : Педагогика, 1989. – 45, [2] с. 
Див. також № 6–11, 115, 125–127. 
 
373.3/.5.091.12.011.3-051-057.18 Класні керівники. Куратори 
322. Классный руководитель : библиогр. указ. / АПН РСФСР. Гос. б-ка по нар. 
образованию им. К. Д. Ушинского ; под ред. Н. А. Константинова, Н. А. Зиневича ; [сост. 
В. А. Хрусталева]. – Москва : Изд-во АПН РСФСР, 1955. – 34, [2] с. 
323. Классный руководитель : (рек. указ. лит.) / Отд. внекл. и внеуроч. работы М-ва 
просвещения БССР, Респ. науч.-пед. б-ка ; [отв. за вып. Васильева Н. И.]. – Минск : [б. и.], 
1975. – 139 с. 
324. Книги для классного руководителя, поступившие в библиотеку в январе – июне 
1975 г. № 1 / Респ. науч.-пед. б-ка М-ва просвещения БССР ; [сост. Т. Гурина]. – Минск : 
[б. и.], 1975. – 24 с. 
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325. Система работы классного руководителя : рек. библиогр. указ. / М-во просвещения 
СССР, АПН СССР, Гос. науч. пед. б-ка им. К. Д. Ушинского ; [сост. Иветта Марковна 
Рудаева]. – Москва : Педагогика, 1982. – 47, [1] с. 
326. Учитель, комсомольская и пионерская организация : проблемы пед. руководства : 
указ. лит. в помощь кл. руководителю / АПН СССР, Гос. науч. пед. б-ка 
им. К. Д. Ушинского ; [сост. И. М. Рудаева]. – Москва : Педагогика, 1976. – 22, [1] с. 
 
373.3/.5.091.12.014.621 Педагогічні ради, вчені ради (методичні ради, методичні 
об’єднання, методична робота) в закладах загальної сереньої освіти 
327. Педагогічна рада : бібліогр. покажч. / Упр. освіти виконкому Миколаїв. міськради, 
Наук.-пед. б-ка ; [упоряд. Н. В. Радутна]. – Миколаїв : [б. в.], 2008. – 7 с. 
 
373.3/.5.091.2 Організація навчального та виховного процесів в закладах 
загальної сереньої освіти 
328. Руководство учебно-воспитательной работой в школе : библиогр. указ. / АПН 
РСФСР, Гос. б-ка по нар. образованию им. К. Д. Ушинского ; [сост. В. А. Хрусталева]. – 
Москва : Изд-во АПН РСФСР, 1954. – 22, [1] с. 
Див. також № 6–10. 
 
373.3/.5.091.212.7 Успіхи, досягнення та просування учнів 
329. Без второгодников : крат. обзор новых кн. в помощь учителю / АПН РСФСР, Гос. б-
ка по нар. образованию им. К. Д. Ушинського ; [сост. В. Г. Кирпичникова]. – [Москва] : 
Просвещение, 1964. – 6, [1] с. 
330. Смирнова, А. Учет успеваемости учащихся в начальной и средней школе : библиогр. 
обзор / А. Смирнова ; под ред. М. И. Зарецкого ; Высш. коммунист. ин-т просвещения, 
Библиогр. бюро б-ки. – Москва : [б. и.], 1937. – 51 с. 
331. Школа в борьбе за высокое качество знаний учащихся : библиогр. указ. / АПН 
РСФСР, Гос. б-ка по нар. образованию им. К. Д. Ушинского ; [сост.: Н. А. Зиневич, 
В. А. Хрусталева, В. А. Ильина]. – Москва : Изд-во АПН РСФСР, 1950. – 52, [2] с. 
 
373.3/.5.091.3 Методи та прийоми викладання.  
Форми навчання та виховання 
332. Подготовка школьников к работе по самообразованию : крат. обзор лит. в помощь 
учителям, воспитателям и шк. библиотекарям / АПН СССР, Гос. науч. пед. б-ка 
им. К. Д. Ушинского ; [сост. В. Г. Кирпичникова]. – Москва : Просвещение, 1969. – 12, 
[1] с. 
333. Самостоятельная работа учащихся в опыте новосибирских школ : [указ. лит., 
освещающ. опыт работы новосибир. учителей по развитию самостоятельности учащихся] 
/ Новосибир. ин-т усовершенстования учителей ; [отв. за вып. А. Е. Рожков]. – 
Новосибирск : [б. и.], 1963. – 13, [1] с. 
334. Учителю о дифференциации обучения : аннот. указ. лит. / АПН Украины, НИИ 
педагогики ; [сост.: Голик Л. А., Кизенко В. И., Ярошенко О. Г.]. – Киев : [б. и.], 1992. – 
69 с. 
335. Учителю о проблемном обучении : аннот. список лит. / АПН СССР, Гос. науч. пед. б-
ка им. К. Д. Ушинского ; [сост.: М. А. Шпилько]. – Москва : Педагогика, 1971. – 19, [1] c. 
Див. також № 240, 241. 
 
373.3/.5.091.64 Навчальне обладнання. Навчальні посібники  
та засоби навчання 
336. Підручники і навчальні посібники з гуманітарних дисциплін для початкових і 
середніх навчальних закладів (1918–1945 рр.) з фонду Державної науково-педагогічної 
бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського : каталог / НАПН України, ДНПБ України 
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ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Мацібора Н. Г., Бондарчук О. Б., Іващенко В. Н., 
Палійчук Р. І. ; наук. консультант Сухомлинська О. В. ; наук. ред. Рогова П. І. ; бібліогр. 
ред. Пономаренко Л. О. ; літ. ред. Домбровська Л. В. ; відп. за вип. Мацібора Н. Г.]. – 
Київ : [ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського], 2014. – 376 с. 
337. Підручники і навчальні посібники з природничо-математичних предметів для 
початкових і середніх навчальних закладів (1918–1945 рр.) з фонду Державної науково-
педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського : каталог / НАПН України, 
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Мацібора Н. Г., Бондарчук О. Б., 
Домбровська Л. В., Іващенко В. Н., Палійчук Р. І., Гулак В. М., Дунаєва Л. М. ; наук. 
консультант Сухомлинська О. В. ; наук. ред. Березівська Л. Д. ; бібліогр. ред. 
Пономаренко Л. О. ; літ. ред. Домбровська Л. В.]. – Київ : [ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського], 2016. – 405 с. 
338. Підручники і навчальні посібники (1748–1917) з фондів Державної науково-
педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського для початкових і середніх 
навчальних закладів : каталог / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; 
[упоряд.: Мацібора Н. Г., Жданова Р. С., Іващенко В. М., Самборська М. О., 
Домбровська Л. В., Палійчук Р. І ; наук. ред. Рогова П. І. ; бібліогр. ред. Жданова Р. С. ; 
відп. за вип. Мацібора Н. Г.]. – Київ : Атіка, 2005. – 383 с. 
339. Слупський, В. Є. Анотований покажчик літератури з питань методики і техніки 
екранізації навчально-виховної роботи в школі (1945–1960 рр.) / Слупський В. Є. ; М-во 
освіти УРСР, НДІ педагогіки ; за ред. Чашка Л. В. – Київ : [б. в.], 1962. – 101 арк. 
340. Советской школе новый учебник : сб. Госиздата. № 1. Июнь / под ред. 
Д. В. Шварца. – Москва ; Ленинград : Гос. изд-во, 1925. – 62 с. 
341. Технические средства и программированное обучение в средней 
общеобразовательной школе : рек. указ. лит. в помощь учителю / АПН СССР, Гос. науч. 
пед. б-ка им. К. Д. Ушинского ; [сост.: В. Г. Кирпичникова, М. Н. Михайлова, 
И. М. Турич]. – Москва : Педагогика, 1970. – 150, [1] с. 
 
373.3 Початкова школа. Початковий рівень. Підготовчі школи 
342. Воспитание и обучение в начальных классах : указ. лит. [за 1970 – начало 1974 г.] в 
помощь учителю малокомплект. шк. / АПН СССР, Гос. науч. пед. б-ка 
им. К. Д. Ушинского ; [сост. И. М. Рудаева]. – Москва : Педагогика, 1974. – 40 с. – 
(Педагогическая наука – школе). 
343. Воспитание и обучение в начальных классах : указ. лит. [за 1970–1974 гг.] в помощь 
учителю малокомплект. шк. / АПН СССР, Гос. науч. пед. б-ка им. К. Д. Ушинского ; [сост. 
И. М. Рудаева]. – Москва : Педагогика, 1975. – 36, [3] с. 
344. Розвиток творчих здібностей молодших школярів : рек. список літ. / Комун. закл. 
Львів. облради «Львівська обласна науково-педагогічна бібліотека», Від. наук.-бібліогр. та 
інформ. роботи ; [уклад.] О. Северин. – Львів : [б. в], 2013. – [5] с. 
345. Учебно-воспитательная работа в начальных классах : указ. лит. в помощь учителю 
/ АПН СССР, Гос. науч. б-ка по нар. образованию им. К. Д. Ушинского ; [сост.: 
В. Г. Кирпичникова, М. Н. Михайлова, И. М. Турич]. – Москва : Просвещение, 1969. – 
149, [3] с. 
Див. також № 125–135. 
 
373.5 Середні школи 
Див. № 125–135. 
 
373.5.015.31:172.15 Патріотичне, національно-патріотичне виховання  
в середній школі 
346. Идейно-патриотическое воспитание старшеклассников : крат. обзор новой лит. в 
помощь учителям, воспитателям и комсомол. работникам / АПН СССР, Гос. науч. б-ка по 
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нар. образованию им. К. Д. Ушинского ; [сост. И. Р. Вайсберг]. – Москва : Просвещение, 
1966. – 12, [1] с. 
 
373.5.015.31:331 Трудове виховання, виховання ставлення до роботи  
в середній школі 
347. За политехническую школу : кн. для учителя и шк. библиотек. – Москва : Работник 
просвещения, 1930. – 5 с. 
348. Лівенцов, В. О. Література з питань політехнічного навчання : (бібліогр. покажч.) 
/ В. О. Лівенцов. – Київ : Рад. шк., 1957. – 80, [2] с. 
349. О политехническом обучении в средней школе : (библиогр. памятка) / Ростов. гос. 
науч. б-ка им. К. Маркса ; отв. за вып. Г. А. Иноземцев. – Ростов-на-Дону : [б. и.], 1952. – 
31, [1] с. – (В помощь учителю). 
350. О политехническом обучении в средней школе : (рек. указ. лит. в помощь учителю) 
/ Горьк. обл. б-ка им. В. И. Ленина, Отд. библиографии ; [отв. за вып. К. П. Пустов]. – 
Горький : [б. и.], 1953. – 15, [1] с. 
351. О политехническом обучении в школах Ростовской области : крат. указ. лит. 
/ Ростов. гос. науч. б-ка им. К. Маркса, Ростов. обл. ин-т усовершенствования учителей ; 
[сост. Д. И. Руманова]. – Ростов-на-Дону : [б. и.], 1957. – 81 с. 
352. Питання політехнічного навчання в світлі ХІХ з’їзду КПРС : рек. покажч. літ. / Львів. 
обл. наук.-пед. б-ка ; [склали: Бережний І. І., Гілевич В. Д.]. – Львів : [б. в.]. – 1953. – 17, 
[2] с. – (На допомогу вчителеві).  
 
373.5.018.4 Особливі форми організації навчання 
353. Вечерняя (сменная) и заочная средняя школа : (библиогр. указ.) / АПН СССР, НИИ 
вечер. (смен.) и заоч. сред. шк. АПН СССР. – Ленинград : [б. и.], 1964, 1966, 1968, 1971, 
1972.  
Вып. 1. – 1964. – 77, [1] с. 
Вып. 2 / сост. Л. Д. Осиповой, И. С. Добиной, Е. М. Крохиной. – 1966. – 79, [3] с. 
Вып. 3 / сост. Л. Д. Осиповой, И. С. Добиной. – 1968. – 50, [1] с. 
Вып. 5 / сост. Л. Д. Осиповой, И. С. Добиной, Л. В. Субботиной. – 1971. – 46 с. 
Вып. 6. – 1972. – 61 с. 
 
373.5.042-048.56 Профільні класи та школи. Профільне навчання 
354. Профільне навчання в старшій школі: шляхи розвитку : наук.-допом. бібліогр. 
покажч. Вип. 1 / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; упоряд.: 
Пономаренко Л. О., Ніколюк Л. І., Самчук Л. І., Каневська І. М. ; наук. консультант 
Кизенко В. І. ; наук. ред. і відп. за вип. Букшина Т. Ф. ; бібліогр. ред. Бабич Є. К. // Освіта 
України. – 2005. – 6–9 груд. (№ 90/91). – С. 1–63. 
355. Профільне навчання в старшій школі: шляхи розвитку : наук.-допом. бібліогр. 
покажч. Вип. 2 / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Тернопіл. нац. 
пед. ун-т ім. В. Гнатюка, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; упоряд.: 
Пономаренко Л. О., Стельмах Н. А., Айвазова Л. М. ; наук. консультант Кизенко В. І. ; 
авт. вступ. ст.: Бібік Н. М., Кизенко В. І. ; наук. ред. Рогова П. І.]. – Київ : [б. в.], 2010. – 
185 с. 
374 ПОДАЛЬША ОСВІТА. САМООСВІТА (ОСВІТА ДОРОСЛИХ) 
356. Библиотека самообразования : круг чтения / Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина. – 1950, 
1954. 
Вып. 2 : Естествознание. История русской науки и техники. География / общ. ред. 
Ф. Я. Зимовского. – Москва : Гос. изд-во культур.-просвет. лит., 1950. – 169, [2] с. 
Вып. 5, кн. 2 : Искусство народов СССР / [ред.: В. А. Семенова, Б. А. Смирнова]. – 
Москва : [б. и.], 1954. – 238, [1] с. 
Див. також № 19–25, 27–32, 129–135, 537. 
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376 ОСВІТА, НАВЧАННЯ, ПІДГОТОВКА ОСОБЛИВИХ ГРУП ОСІБ. 
СПЕЦІАЛЬНІ ШКОЛИ 
357. Бібліографічний покажчик літератури з питань логопедії за 1951–1961 рр. / НДІ 
педагогіки УРСР, Від. логопедії ; [упоряд. Винокур А. С.]. – Київ : [б. в.], 1962. – 42 с. 
358. В помощь логопеду : крат. аннот. указ. новой лит. / АПН СССР, Гос. науч. пед. б-ка 
им. К. Д. Ушинского ; [сост. Л. Л. Колбутова]. – Москва : Педагогика, 1970. – 12, [1] с. 
359. Дефектология : указ. лит. на рус. яз., вышедшей в СССР, 1920–1973 гг. / АПН СССР, 
НИИ общ. педагогики АПН СССР, НИИ дефектологии АПН СССР ; [сост.: 
М. Н. Шаабдурасулова, Е. А. Дворцова]. – Москва : [б. и.], 1975. – 246, [1] с. 
360. Дефектология в трудах института : (указ. лит.) / АПН СССР, НИИ дефектологии ; 
[сост.: Е. А. Дворцова, М. Н. Шаабдурасулова]. – Москва : [б. и.], 1971. – 83, [2] с. 
361. Література про виховання почуття радянського патріотизму, радянської національної 
гордості, дружби між народами СРСР та пролетарського інтернаціоналізму : (на допомогу 
працівникам спец. шк. УРСР) : бібліогр. список № 10 / М-во освіти УРСР, НДІ 
дефектології ; [склав Винокур А. С.]. – Київ : [б. в], 1952. – 18 с. 
Див. також № 6–11, 19–25, 71–115, 129–135, 173. 
 
377 СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ НАВЧАННЯ. ПРОФЕСІЙНЕ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ) 
НАВЧАННЯ. ПРОФЕСІЙНІ КОЛЕДЖІ. ПОЛІТЕХНІЧНА ОСВІТА 
377(091) Історія професійної (професійно-технічної) освіти 
Див. № 375, 380, 387. 
 
377(4/9) Професійна (професійно-технічна) освіта в окремих країнах 
362. Профессионально-техническое образование за рубежом : аннот. библиогр. указ. 
/ Отд. науч.-техн. информ. Всесоюз. НИИ проф.-техн. образования [и др.]. – Ленинград : 
[Всесоюз. НИИ проф.-техн. образования], 1987. 
Вып. 1 / [сост.: Е. И. Бражник, Н. А. Виноградова, В. В. Иванов, О. И. Фидорович]. – 
40 с. 
Вып. 2 / [сост.: Е. И. Бражник, Н. А. Виноградова, А. В. Горюнова и др.]. – 32 с. 
363. Профессионально-техническое образование за рубежом : аннот. библиогр. указ. 
Вып. 2 / Отд. науч.-техн. информ. Всесоюз. НИИ проф.-техн. образования [и др. ; сост.: 
Е. И. Бражник, В. В. Иванов, С. Н. Меркулов]. – Ленинград : [Всесоюз. НИИ проф.-техн. 
образования], 1988. – 31 с. 
Див. також № 19–25, 27–32, 377–379, 381, 389, 420, 421. 
 
377:006.44 Стандартизація професійної (професійно-технічної) освіти 
364. Стандартизація в галузі професійної освіти і навчання : наук.-допом. бібліогр. 
покажч. / Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України [та ін. ; уклад. І. М. Савченко ; бібліогр. 
ред.: В. В. Вербова, Н. А. Горбенко]. – Хмельницький : [ХНУ], 2011. – 111 с. 
 
377.01/.09 Теорія, принципи, методи та організація професійної (професійно-
технічної) освіти 
365. Аннотированный указатель методической литературы, изданной НИИ 
профессионально-технической педагогики АПН СССР в 1976–1985 гг. / АПН СССР, НИИ 
проф.-техн. педагогики ; [сост. П. Н. Осипов]. – Москва : [б. и.], 1986. – 46, [1] с. 
366. Библиографический справочник для школ рабочей молодежи. Вып. 1. 
Общеобразовательные и технические предметы : [указ. лит.]. – Харьков : Путь 
просвещения, 1923. – 44 с. 
367. Бочкарева, М. А. Рекомендательный указатель литературы для работников 
профессионально-технических училищ / М. А. Бочкарева, М. Н. Яковлева. – Москва : 
Профтехиздат, 1961. – 89, [2] с. 
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368. Новости отечественной литературы по вопросам профессионально-технического 
образования (1972 г.) : аннот. библиогр. указ. / Всесоюз. НИИ проф.-техн. образования ; 
[отв. ред. Е. Г. Кушнарев]. – Ленинград : [б. и.], 1972, 1973. 
Вып. 3. – 1972. – 24, [2] с. 
Вып. 10/11. – 1973. – 28, [2] с. 
Вып. 12. – 1973. – 27, [2] с. 
369. Новости отечественной литературы по вопросам профессионально-технического 
образования (1973 г.) : аннот. библиогр. указ. / Всесоюз. НИИ проф.-техн. образования ; 
[отв. ред. Е. Г. Кушнарев]. – Ленинград : [б. и.], 1973, 1974. 
Вып. 1. – 1973. – 61, [4] с. 
Вып. 2. – 1973. – 61, [2] с. 
Вып. 3. – 1974. – 75, [2] с. 
Вып. 4. – 1974. – 51, [2] с. 
Вып. 5. – 1974. – 75, [4] с. 
Вып. 6. – 1974. – 55, [4] с. 
Вып. 7. – 1974. – 59, [2] с. 
Вып. 8. – 1974. – 47, [2] с. 
Вып. 9. – 1974. – 61, [4] с. 
Вып. 10/11. – 1974. – 97, [2] с. 
Вып. 12. – 1974. – 49, [4] с. 
370. Новости отечественной литературы по вопросам профессионально-технического 
образования (1974 г.) : аннот. библиогр. указ. / Всесоюз. НИИ проф.-техн. образования ; 
[отв. ред. Е. Г. Кушнарев]. – Ленинград : [б. и.], 1974, 1975. 
Вып. 1 / науч. ред. Н. И. Волохов. – 1974. – 57, [2] с. 
Вып. 2 / науч. ред. Н. И. Волохов. – 1975. – 67, [2] с. 
Вып. 3 / науч. ред. В. И. Писарский. – 1975. – 67, [5] с. 
Вып. 4 / науч. ред. В. И. Писарский. – 1975. – 53, [5] с. 
Вып. 5 / науч. ред. К. К. Троицкая. – 1975. – 53, [5] с. 
Вып. 6 / науч. ред. Н. И. Волохов. – 1975. – 45, [5] с. 
Вып. 7 / науч. ред. Н. И. Волохов. – 1975. – 49, [1] с. 
Вып. 8 / науч. ред. В. И. Писарский. – 1975. – 31, [6] с. 
Вып. 9. – 1974. – 61, [4] с. 
Вып. 10/11. – 1974. – 97, [2] с. 
Вып. 12. – 1974. – 49, [4] с. 
371. Профессионально-техническое образование : текущ. библиогр. указ. / Отд. науч.-
техн. информ. Всесоюз. НИИ проф.-техн. образования [и др.]. – Ленинград : [Всесоюз. 
НИИ проф.-техн. образования], 1989. 
Вып. 1 / [сост.: Н. А. Артамонова, В. В. Афанасьева, В. В. Иванов, Т. А. Минина]. – 
43 с. 
Вып. 2 / [сост.: В. В. Афанасьева, В. В. Иванов, Т. А. Минина]. – 42 с. 
Вып. 3 / [сост.: В. В. Афанасьева, И. В. Голубев, Л. А. Лазутина и др.]. – 40 с. 
Вып. 4 / [сост.: В. В. Афанасьева, И. В. Голубев, В. В. Иванов и др.]. – 46 с. 
Вып. 5 / [сост.: Н. А. Артамонова, В. В. Афанасьева, В. В. Иванов и др.]. – 43 с. 
Вып. 6 / [сост.: В. В. Афанасьева, Е. И. Бражник, В. В. Иванов и др.]. – 44 с. 
Вып. 7 / [сост.: В. В. Афанасьева, В. В. Иванов, Л. А. Лазутина и др.]. – 35 с. 
Вып. 8 / [сост.: В. В. Афанасьева, И. В. Голубев, Т. А. Минина, Н. Ф. Чулкова]. – 
35 с. 
Вып. 9 / [сост.: В. В. Афанасьева, И. В. Голубев, Л. А. Лазутина, Т. А. Минина,]. – 
31 с. 
Вып. 10 / [сост.: В. В. Афанасьева, В. В. Иванов, С. Н. Меркулов, Т. А. Минина,]. – 
31 с. 
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372. Профессионально-техническое образование в СССР : указ. ведомств. материалов 
/ Отд. науч.-техн. информ. Всесоюз. НИИ проф.-техн. образования [и др.]. – Ленинград : 
[Всесоюз. НИИ проф.-техн. образования], 1985. 
Вып. 9 / [сост.: В. В. Афанасьева, Т. А. Минина, Н. Ф. Чулкова, Д. К. Рапопорт]. – 
28 с. 
Вып. 10 / [сост.: В. В. Афанасьева, Т. А. Минина, Д. К. Рапопорт]. – 22 с. 
373. Профессионально-техническое образование в СССР : указ. ведомств. материалов 
/ Отд. науч.-техн. информ. Всесоюз. НИИ проф.-техн. образования [и др.]. – Ленинград : 
[Всесоюз. НИИ проф.-техн. образования], 1987. 
Вып. 1 / [сост.: В. В. Афанасьева, В. В. Иванов, Т. А. Минина, Н. Ф. Чулкова]. – 32 с. 
Вып. 2 / [сост.: Н. А. Артамонова, В. В. Афанасьева, Е. И. Бражник, Т. А. Минина]. – 
31 с. 
Вып. 3 / [сост.: В. В. Афанасьева, Е. И. Бражник, Т. А. Минина, В. П. Напримеров]. – 
31 [1] с. 
Вып. 4 / [сост.: В. В. Афанасьева, А. В. Горюнова, Т. А. Минина, Н. Ф. Чулкова]. – 
31 [1] с. 
Вып. 8 / [сост.: В. В. Афанасьева, Т. А. Минина]. – 31 с. 
374. Профессионально-техническое образование в СССР (1959–1967) : библиогр. указ. 
/ сост. Г. А. Липатова. – Москва : Высшая шк., 1970. – 223, [1] с. 
375. Професійна освіта України за роки незалежності (1991–2003 рр.) : наук.-допом. 
бібліогр. покажч. / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Ін-т 
педагогіки і психології проф. освіти ; [упоряд.: Пономаренко Л. О., Моісеєва І. П., 
Ніколюк Л. І., Штома Л. Н., Бабич Є. К. ; наук. консультант Ничкало Н. Г. ; відп. за вип. 
Букшина Т. Ф. ; ред. Бабич Є. К.]. – Київ : [б. в.], 2004. – 268 с. 
376. Рекомендательные списки литературы [по вопросам профессионально-технического 
образования] : (в помощь докладчикам и беседчикам) / Гл. упр. труд. резервов при Совете 
Министров СССР, Центр. дом культуры учащихся труд. резервов ; [отв. за вып. 
Н. Н. Лавренов]. – Москва : Трудрезервиздат, 1957. – 12, [2] с. 
377. Указатель отечественной и зарубежной литературы по профессионально-
техническому образованию за 1965–1967 гг. : (по материалам Гос. публич. б-ки 
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина) / Всесоюз. НИИ проф.-техн. образования [и др.]. – 
Ленинград : [б. и.], 1968. – 127, [1] с. 
378. Указатель отечественной и зарубежной литературы по профессионально-
техническому образованию за 1969 г. Вып. 2 / Всесоюз. НИИ проф.-техн. образования [и 
др. ; сост.: В. В. Афанасьева, Л. М. Горбатенко, Т. А. Минина, Л. Н. Олейник]. – 
Ленинград : [б. и.], 1974. – 127, [1] с. 
379. Указатель отечественной и зарубежной литературы по профессионально-
техническому образованию за 1970 г. Вып. 5 / Всесоюз. НИИ проф.-техн. образования [и 
др. ; сост.: В. В. Афанасьева, Л. М. Горбатенко, Т. А. Минина и др.]. – Ленинград : [б. и.], 
1971. – 134, [3] с. 
380. Хает, В. Д. Библиографический справочник литературы по профессионально-
техническому образованию (1940–1970 гг.) / В. Д. Хает. – Москва : Высш. шк., 1973. – 94, 
[1] с. 
Див. також № 6–10, 115–124, 128–135. 
 
377.014.54 Освітня економіка. Економіка професійної (професійно-технічної) освіти. 
Економічні аспекти освітньої політики 
381. Библиографическая справка «Социально-экономические проблемы 
профессионально-технического образования за рубежом (1966–1969 гг.)» / Гос. ком. 
Совета Министров СССР по проф.-техн. образованию, Всесоюз. НИИ проф.-техн. 
образования, Отд. науч.-техн. информ. ; [сост. Л. Н. Олейник]. – Ленинград : [б. и.], 
1970. – 34 с. 
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382. Социально-экономические проблемы профтехобразования : библиогр. справка 
отечеств. лит. за 1965–1969 гг. / Всесоюз. НИИ проф.-техн. образования [и др. ; сост.: 
Афанасьева В. В., Баракина Г. Н., Григолович Н. Ф. и др.]. – Ленинград : [б. и.], 1970. – 
108, [3] с. 
 
377.015.31 Методи розвитку розумових, інтелектуальних, творчих здібностей 
383. Учащимся средних профтехучилищ о научно-техническом прогрессе : рек. указ. лит. 
/ Гос. ком. СССР по проф.-техн. образованию, Отд. науч.-техн. информ. Всесоюз. НИИ 
проф.-техн. образования ; [сост.: В. В. Афанасьева, Т. А. Минина]. – Лениград : [б. и.], 
1987. – 39 с. 
Див. також № 173, 263. 
 
377.015.31:316.42 Соціальне виховання в закладах професійної  
(професійно-технічної) освіти 
384. Коммунистическое воспитание будущих рабочих в учебных заведениях 
профтехобразования : библиогр. указ. лит. за 1969–1973 (2 кв.) гг. / Гос. ком. Совета 
Министров СССР, Всесоюз. НИИ проф.-техн. образования, Отд. науч.-техн. информ. ; 
[сост. Л. Д. Гофман]. – Ленинград : [б. и.], 1974. – 68, [3] с. 
 
377.015.31:32 Політичне виховання в закладах професійної  
(професійно-технічної) освіти. Формування політичної свідомості 
385. Формирование политической культуры у учащихся средних профтехучилищ : рек. 
указ. лит. [за 1981–1986 гг.] / Гос. ком. СССР по проф.-техн. образованию, Отд. науч.-
техн. информ. Всесоюз. НИИ проф.-техн. образования ; [сост.: В. В. Афанасьева, 
Т. А. Минина, Г. М. Штылева]. – Ленинград : [б. и.], 1987. – 51 с. 
 
377.015.31:502/504 Екологічне виховання в закладах професійної  
(професійно-технічної) освіти. Виховання відчуття природи.  
Формування екологічної компетентності 
386. Экологическое образование и воспитание : рек. библиогр. указ. для инженер.-пед. 
работников сред. проф.-техн. училищ / Гос. ком. СССР по проф.-техн. образованию, 
Всесоюз. науч.-метод. центр проф.-техн. обучения молодежи, Гос. б-ка СССР 
им. В. И. Ленина ; [сост. Виктор Михайлович Мешков]. – Москва : Высш. шк., 1985. – 23, 
[1] с.  
 
377.043.1-055.2 Жіночі заклади професійної (професійно-технічної) освіти 
387. Анищенко, Е. В. Женское профессиональное образование : библиогр. указ. (1868–
1917) / Анищенко Елена Валериевна ; [под ред. Н. Г. Ничкало] ; Ин-т педагогики и 
психологии проф. образования АПН Украины, Ин-т проф.-техн. образования АПН 
Украины. – Нежин : [Наука-сервис], 2006. – 39 с. 
 
377.091 Організація навчально-виховного процесу в закладах професійної  
(професійно-технічної) освіти 
388. Руководство учебно-воспитательной работой в профтехучилищах по подготовке 
квалифицированных рабочих со средним образованием (1964–1971 гг.) : рек. указ. лит. 
/ Всесоюз. НИИ проф.-техн. образования [и др. ; сост.: М. Н. Козлова, Л. И. Бондаренко]. – 
Ленинград : [б. и.], 1972. – 41, [2] с. 






377.091.3 Методи та прийоми викладання в закладах професійної  
(професійно-технічної) освіти. Форми навчання та виховання 
389. Программированное обучение в СССР и за рубежом : указ. отечеств. и иностр. лит., 
сост. по библиогр. источникам, 1966–1969 (І кв.) гг. / Всесоюз. НИИ проф.-техн. 
образования [и др. ; сост.: В. В. Афанасьева, Л. М. Горбатенко, Л. Н. Олейник, 
А. Е. Юхалина]. – Ленинград : [б. и.], 1970. – 121, [2] с. 
Див. також № 240, 241. 
 
377.091.64 Навчальне обладнання.  
Навчальні посібники та засоби навчання 
390. Применение электронно-вычислительной техники и технических средств обучения в 
средних профтехучилищах : рек. указ. лит. / Отд. науч.-техн. информац. Всесоюз. НИИ 
проф.-техн. образования [и др. ; сост.: В. В. Афанасьева, Н. А. Лабунская, Т. А. Минина]. – 
Ленинград : [б. и.], 1986. – 44 с. 
391. Применение электронно-вычислительной техники и технических средств обучения в 
средних профтехучилищах : указ. лит. (1986–1987 гг.) / Отд. науч.-техн. информ. Всесоюз. 
НИИ проф.-техн. образования [и др. ; сост.: В. В. Афанасьева, М. Б. Лебедева, 
Т. А. Минина]. – Ленинград : [Всесоюз. НИИ проф.-техн. образования], 1988. – 55 с. – 
(Комплексная программа научно-технического прогресса стран – членов СЭВ до 2000 г. 
(проблема 1.2.7)). 
392. Применение электронно-вычислительной техники и технических средств обучения в 
средних профтехучилищах : указ. лит. (1988 г.) / Отд. науч.-техн. информ. Всесоюз. НИИ 
проф.-техн. образования [и др. ; сост. М. Б. Лебедева]. – Ленинград : [Всесоюз. НИИ 
проф.-техн. образования], 1989. – 64 с. – (Комплексная программа научно-технического 
прогресса стран – членов СЭВ до 2000 г. (проблема 1.2.7)). 
Див. також № 439. 
 
377.3 Підготовка кваліфікованих робітників, бізнесменів, підприємців тощо. 
Технічні, комерційні навчальні заклади тощо 
393. В помощь подготовке рабочих основных машиностроительных специальностей в 
системе профтехобразования и на производстве : рек. указ. лит. / Гос. публич. б-ка 
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Всесоюз. НИИ проф.-техн. образования ; [сост. М. Н. Козлова]. – 
Ленинград : [б. и.], 1971. – 83, [1] с. 
394. Совершенствование подготовки квалифицированных рабочих кадров в системе 
профтехобразования : библиогр. указ. лит. за 1983–1988 (І кв.) гг. / Отд. науч.-техн. 
информ. Всесоюз. НИИ проф.-техн. образования [и др. ; сост.: В. В. Афанасьева, 
Т. А. Минина]. – Ленинград : [Всесоюз. НИИ проф.-техн. образования], 1988. – 75, [1] с. 
395. Совершенствование подготовки квалифицированных рабочих кадров в системе 
профтехобразования : указ. лит. за 1978–1983 (І кв.) гг. / Отд. науч.-техн. информ. 
Всесоюз. НИИ проф.-техн. образования [и др. ; сост.: В. В. Афанасьева, Т. А. Минина]. – 
Ленинград : [Всесоюз. НИИ проф.-техн. образования], 1983. – 68, [2] с. 
396. Формирование профессионального мастерства у учащихся профтехучилищ : указ. 
лит. / Гос. ком. Совета министров СССР по проф.-техн. образованию, Всесоюз. НИИ 
проф.-техн. образования, Отд. науч.-техн. информ. ; [сост. В. Е. Чахоянц]. – Ленинград : 
[б. и.], 1976. – 31, [1] с. 
397. Что читать трактористам-машинистам, обучающимся в системе профтехобразования 
и на производстве : рек. аннот. указ. лит. [1961–1969 гг.] / Гос. ком. Совета Министров 
СССР по проф.-техн. образованию, Всесоюз. НИИ проф.-техн. образования, Отд. науч.-
техн. информ. ; [сост. С. А. Крючковский]. – Ленинград : [б. и.], 1970. – 59, [2] с. 
398. Что читать трактористам-машинистам, обучающимся в системе профтехобразования 
и на производстве : рек. аннот. указ. лит. [1969–1973 гг.] / Гос. ком. Совета Министров 
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СССР по проф.-техн. образованию, Всесоюз. НИИ проф.-техн. образования, Отд. науч.-
техн. информ. ; [сост. С. А. Крючковский]. – Ленинград : [б. и.], 1974. – 73, [2] с. 
Див. також № 388. 
 
377.36 Професійні школи. Технічні школи, технікуми, коледжі 
399. Кам’янець-Подільський коледж культури і мистецтв: історія та сучасність : бібліогр. 
вид. / [уклад.: В. О. Булаєнко, Л. В. Климчук, С. С. Никитюк, О. Я. Павлюк]. – Кам’янець-
Подільський : Зволейко Д. Г., 2010. – 167 с. – До 80-річчя з часу заснування. 
400. Кам’янець-Подільський коледж культури і мистецтв: історія та сучасність : бібліогр. 
вид. Вип. 2 / [уклад.: Булаєнко В. О., Климчук Л. В., Никитюк С. С., Павлюк О. Я.]. – 
Кам’янець-Подільський : [Друкарня Рута], 2015. – 180 с. – До 85-річчя з дня заснування. 
 
378 ВИЩА ОСВІТА. ВИЩА ШКОЛА. ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ КАДРІВ 
378(4/9) Вища освіта в окремих країнах 
401. Университетское образование за рубежом : аннот. указ. рус. и иностр. лит., 1978–
1985 / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Каф. науч. информ. ; под ред. 
Э. А. Нерсесовой, Г. Г. Толстиковой ; [сост.: А. З. Красильщикова, Э. А. Нерсесова, 
Л. И. Почкай и др.]. – [Москва] : Изд-во Моск. ун-та, 1987. – 645 с. 
402. Университетское образование за рубежом : аннот. указ. рус. и иностр. лит., 1985–
1989 / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Науч.-исслед. вычислит. центр ; под ред. 
Г. Г. Толстиковой ; [сост.: А. З. Красильщикова, Л. И. Почкай, Г. Г. Толстикова]. – 
[Москва] : Изд-во Моск. ун-та, 1992. – 165 с. 
Див також № 19–25, 27–32, 422–425, 430, 441, 452. 
 
378:070 Педагогічні газети, педагогічна преса 
403. «Вища освіта України» : покажч. публ. [журналу] (2001–2005) рр. / Ін-т вищ. освіти 
АПН України ; [уклад.: А. В. Морозова, А. Д. Онкович]. – Київ : [б. в.], 2006. – 116 с. 
 
378:37-051 Підготовка фахівців у галузі освіти. 
Вища педагогічна освіта 
404. Библиография по проблемам педагогического образования (1960–1970 гг.) / НИИ 
общ. педагогики АПН СССР, Ин-т повышения квалификации преподавателей пед. 
дисциплин ун-тов и педвузов АПН СССР ; сост. Алферов Ю. С. ; ред. Костяшкин Э. Г. – 
Москва : [б. и.], 1970. – 199 с. 
405. Педагогічна практика : рек. список літ. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла 
Коцюбинського, Бібліотека ; [уклад. В. М. Беринда]. – Вінниця : [б. в.], 2015. – 122 с. 
Див також № 71–114, 129–135. 
 
378.01/.09 Теорія, принципи, методи та організація вищої освіти 
406. Аннотированный библиографический указатель изданий Информационного центра 
высшей школы Минвуза СССР / М-во высш. и сред. спец. образования СССР, Информ. 
центр высш. шк. ; [подгот.: Б. В. Ершов, Ю. Я. Данкова, С. Н. Кузнецов и др.]. – Москва : 
[б. и.], 1971. – 76, [2] с. – (Библиографическая информация). 
407. Бюлетень з проблем вищої школи за 2006 рік / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т 
ім. І. Огієнка, Бібліотека ; [уклад.: Л. Гончарова, Т. Опря, В. Пархоменко та ін.]. – 
Кам’янець-Подільський : [б. в.], 2008. – 58 с. 
408. Бюлетень з проблем вищої школи за 2007 рік / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т 
ім. І. Огієнка ; [уклад.: Т. Опря, В. Пархоменко, Л. Савченко та ін.]. – Кам’янець-
Подільський : [б. в.], 2008. – 58 с. 
409. Бюлетень з проблем вищої школи за 2008 рік / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т 
ім. І. Огієнка ; [уклад.: Т. М. Опря, В. М. Пархоменко]. – Кам’янець-Подільський : [б. в.], 
2009. – 41,[1] с. 
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410. Бюлетень з проблем вищої школи за 2010 рік / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т 
ім. І. Огієнка ; [уклад.: Т. Опря, В. Пархоменко]. – Кам’янець-Подільський : [б. в.], 2011. – 
41,[1] с. 
411. Бюлетень з проблем вищої школи за 2011 рік / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т 
ім. І. Огієнка ; [уклад.: Н. О. Козак, Т. М. Опря, В. М. Пархоменко]. – Кам’янець-
Подільський : [Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка], 2012. – 41 с. 
412. Вища освіта України в умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції 
розвитку, 1991–2006 рр. : наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН України, ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського, Ін-т вищої освіти ; [упоряд.: Пономаренко Л. О., Моісеєва І. П., 
Ніколюк Л. І., Микитенко О. С. ; наук. ред. П. І. Рогова ; наук. консультант Б. І. Корольов ; 
бібліогр. ред. Л. О. Пономаренко]. – Київ : Пед. думка, 2008. – 487 с. 
413. Вища освіта України в умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції 
розвитку, 2007–2011 рр. : наук.-допом. бібліогр. покажч. Вип. 2 / НАПН України, ДНПБ 
України ім. В. О. Сухомлинського, Ін-т вищ. освіти ; [упоряд.: Пономаренко Л. О., 
Стельмах Н. А., Пєєва С. П., Айвазова Л. М., Бублик Н. М. ; наук. консультант і авт. вступ. 
ст. Корольов Б. І. ; наук. ред. Рогова П. І. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О.]. – Київ : 
Нілан-ЛТД, 2012. – 663 с. 
414. Вища освіта України в умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції 
розвитку, 2007–2011 рр. : наук.-допом. бібліогр. покажч. Вип. 2, ч. 2 / НАПН України, 
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Ін-т вищої освіти ; [упоряд.: Лисиця Н. В., 
Чорнойван Г. П., Стельмах Н. А., Айвазова Л. М., Бублик Н. М. ; наук. консультант 
Корольов Б. І. ; наук. ред. Рогова П. І. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О.]. – Київ : [б. в.], 
2014. – 416 с. 
415. Вища освіта України в умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції 
розвитку, 2012–2013 рр. : наук.-допом. бібліогр. покажч. Вип. 3 / НАПН України, ДНПБ 
України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Пономаренко Л. О., Філімонова Т. В., 
Хопта С. М., Бондар Л. М., Стельмах Н. А., Будніченко Г. В., Деревянко Т. М., 
Мушка І. М. ; наук. ред. Березівська Л. Д. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О.]. – Київ, 
2015. – 341 с. 
416. Вища школа – 2004 : інформ. покажч. літ. / Кіровоград. держ. пед. ун-т 
ім. В. Винниченка, Наук. б-ка ; [уклад.: Н. М. Мілова, Я. В. Коробова, О. А. Шульга]. – 
Кіровоград : [б. в.], 2005. – 30 с. 
417. Вища школа Української РСР : бібліогр. бюл. / Наук. б-ка при Київ. держ. ун-ті 
ім. Т. Г. Шевченка, Від. бібліографії ; [упоряд.: В. І. Алексєєнко, О. Д. Балабанов, 
Б. О. Глузберг та ін.]. – Київ : [б. в.], 1965. 
№ 1 : Січень 1965 р. – 28 арк. 
№ 2 : Лютий 1965 р. – 47 арк. 
№ 3 : Березень 1965 р. – 56 арк. 
№ 4 : Квітень 1965 р. – 41 арк. 
№ 5 : Травень 1965 р. – 46 арк. 
№ 6 : Червень 1965 р. – 66 арк. 
№ 7/8 : Липень/серпень 1965 р. – 72 арк. 
№ 9/10 : Вересень/жовтень 1965 р. – 61 арк. 
№ 12 : Грудень 1965 р. – 61 арк. 
418. Вища школа Української РСР : бібліогр. бюл. / Наук. б-ка при Київ. держ. ун-ті 
ім. Т. Г. Шевченка, Від. бібліографії ; [упоряд.: В. І. Алексєєнко, О. Д. Балабанов, 
Б. О. Глузберг та ін.]. – Київ : [б. в.], 1966. 
№ 1/2 : Січень – лютий 1966 р. – 63 арк. 
№ 3/4 : Березень – квітень 1966 р. – 78 арк. 
№ 5/6 : Травень – червень 1966 р. – 126 арк. 
№ 7/8 : Липень – серпень 1966 р. – 121 арк. 
№ 9/10 : Вересень – жовтень 1966 р. – 107 арк. 
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№ 11 : Листопад 1966 р. – 164 арк. 
№ 12 : Грудень 1966 р. – 98 арк. 
419. Вища школа Української РСР : бібліогр. бюл. / Наук. б-ка при Київ. держ. ун-ті 
ім. Т. Г. Шевченка, Від. бібліографії ; [упоряд.: В. І. Алексєєнко, О. Д. Балабанов, 
Б. О. Глузберг та ін.]. – Київ : [б. в.], 1967. 
№ 1/2 : Січень – лютий 1967 р. – 103 арк. 
№ 3/4 : Березень – квітень 1967 р. – 78 арк. 
№ 5/6 : Травень – червень 1967 р. – 105 арк. 
420. Высшая и средняя профессиональная школа в России и за рубежом : библиогр. указ. 
/ М-во образования Рос. Федерации, НИИ высш. образования ; [сост.: Т. П. Войдецкая, 
А. С. Житенко]. – Москва : [НИИВО], 2004. 
Вып 1. – 27 с. 
Вып 2. – 27 с. 
Вып 3. – 24 с. 
421. Высшая и средняя профессиональная школа в России и за рубежом : библиогр. указ. 
/ М-во образования Рос. Федерации, НИИ высш. образования ; [сост. А. С. Житенко]. – 
Москва : [НИИВО], 2005. 
Вып 1. – 27 с. 
Вып 2. – 24 с. 
Вып 3. – 27 с. 
422. Высшее образование в СССР и за рубежом : библиогр. указ. кн. и журн. ст., 1959–
1969 / сост. В. И. Милкова. – Москва : Высш. шк., 1972. – 461, [1] с. 
423. Высшее образование в СССР и за рубежом : библиогр. указ. кн. и журн. ст. (1970–
1975) / сост. В. И. Милкова. – Москва : Высш. шк., 1978. – 566, [1] с. 
424. Высшее образование в СССР и за рубежом : библиогр. указ. кн. и журн. ст. (1976–
1980) / сост. В. И. Милкова. – Москва : Высш. шк., 1985. 
[Ч.] 1. – 230, [2] с. 
[Ч.] 2. – 229, [3] с. 
425. Высшее образование и наука в Татарии : указ. лит., 1918–1969 / Казан. гос. ун-т 
им. В. И. Ульянова-Ленина, Науч. б-ка им. Н. И. Лобачевского ; [сост.: Е. М. Мишина, 
В. И. Шишкин, Л. А. Хайдарова]. – [Казань] : Изд-во Казан. ун-та, 1971. – 134, [1] с. 
426. Проблеми сучасної освіти : наук.-допом. бібліогр. покажч. / М-во освіти і науки, 
молоді та спорту України, Укр. інж.-пед. акад., Наук. б-ка ; [уклад.: Панасенко Н. Л., 
Карпенко С. В.]. – Харків : УІПА, 2012. 
Вип. 1. – 87 с. 
Вип. 2. – 111 с. 
427. Проблеми сучасної освіти : наук.-допом. бібліогр. покажч. Вип. 1 (3) 
/ МОНмолодьспорту України, Укр. інж.-пед. акад., Наук. б-ка ; [уклад.: Панасенко Н. Л., 
Карпенко С. В.]. – Харків : УІПА, 2013. – 92 с. 
428. Проблеми сучасної освіти : наук.-допом. бібліогр. покажч. Вип. 1/2 (5/6) 
/ МОНмолодьспорту України, Укр. інж.-пед. акад., Наук. б-ка ; [уклад.: Панасенко Н. Л., 
Карпенко С. В.]. – Харків : УІПА, 2014. – 128 с. 
429. Проблеми сучасної освіти : наук.-допом. бібліогр. покажч. Вип. 1/2 (7/8) / М-во освіти 
і науки, молоді та спорту України, Укр. інж.-пед. акад., Наук. б-ка ; [уклад.: 
Панасенко Н. Л., Карпенко С. В.]. – Харків : УІПА, 2015. – 135 с. 
430. Университетское образование в СССР и за рубежом / Моск. гос. ун-т 
им. М. В. Ломоносова, Науч. б-ка им. А. М. Горького, Науч.-библиогр. отд. – [Москва] : 
Изд-во Моск. ун-та, 1966, 1974, 1981. 
Вып. 1 : Библиографический указатель русской и иностранной литературы за 1950–
1960 гг. / под ред. Г. Г. Кричевского, Э. А. Нерсесовой ; [сост.: З. К. Кузнецова, 
Н. Г. Соколова, М. П. Чиркова и др.]. – 1966. – 331, [1] с. 
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Вып. 2 : Указатель русской и иностранной литературы за 1961–1967 гг. / под ред. 
В. Л. Бирзовича, Э. А. Нерсесовой ; [сост.: З. К. Кузнецова, Н. Э. Нерсесова, 
Н. Г. Соколова и др.]. – 1974. – 475, [1] с. 
Ч. 3 : Указатель советской и иностранной литературы (1973–1977) / под ред. 
В. Л. Бирзовича, Э. А. Нерсесовой ; [сост.: М. П. Чиркова, Н. Г. Соколова, 
Л. М. Айзенштат и др.]. – 1981. – 239, [1] с. 
Див також № 6–10, 115–124, 173. 
 
378.014.3.014.25(4) Болонський процес 
431. Болонський процес : бібліографія / Європ. ун-т ; [уклад.: Б. І. Корольов, 
О. І. Тимошенко, О. Г. Дмитрунь]. – Київ : Вид-во Європ. ун-ту, 2004. – 18 с. 
 
378.091 Організація вищої освіти. 
Організація роботи закладу вищої освіти 
432. Організаційно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу в закладах 
освіти : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, 
Бібліотека ; [уклад.: З. М. Горова, В. В. Косенко, Н. А. Чайка]. – Суми : [СумДПУ 
ім. А. С. Макаренка], 2008. – 219 с. 
433. Педагогика и организация учебного процесса : (рек. указ. лит.) / Киев. высш. 
инженер. радиотехн. училище войск противовоздуш. обороны страны, Библиотека ; сост.: 
Шабанова Л. Ф., Криштафович Г. И. ; под ред. Рождественского М. Е. – Киев : [б. и.], 
1963. – 60 л. 
434. Указатель литературы по НОТ в учебном процессе, новым методам и средствам 
обучения / М-во высш. и сред. спец. образования СССР, Информ. центр высш. шк. – 
Москва : [б. и.], 1968, 1969, 1971. 
Вып. 1 / [сост. М. В. Залетаевым, Б. В. Ершовым, А. М. Ульянецким и др.]. – 1968. – 
95 с. 
Вып. 3 / [сост. М. В. Залетаевым, Б. В. Ершовым, Т. А. Вычегиной и др.]. – 1969. – 
23 с. 
Вып. 5 / [сост. Ананьевой Т. Д., Молокановой В. В., Чабариной М. Г.]. – 1969. – 51 с. 
Вып. 8 / [сост. Т. Д. Ананьевой, З. К. Кузнецовой, Л. Ю. Туровцевой]. – 1971. – 35, 
[1] с. 
Вып. 9 / [сост. Т. Д. Ананьевой, Т. А. Вычегиной, Л. С. Леоновой и др.]. – 1971. – 
30 с. 
Див також № 129–135. 
 
378.091.12 Організація науково-педагогічного та виховного колективу. 
Професорсько-викладацький склад і науковий персонал 
435. Естетичні та етичні основи розвитку педагогічної майстерності викладачів вищих 
педагогічних навчальних закладів : бібліогр. покажч. / НАПН України, Ін-т пед. освіти і 
освіти дорослих ; [упоряд. Штома Л. Н.]. – Київ : [б. в.], 2013. – 149 с. 
 
378.091.3 Методи та прийоми викладання в закладах вищої освіти.  
Форми навчання та виховання 
436. Технології навчання в системі професійної освіти : бібліогр. покажч. / М-во освіти і 
науки України, Укр. інж.-пед. акад. ; [уклад.: Панасенко Н. Л., Онуфрієва О. М.]. – 
Харків : УІПА, 2010. – 96 с. 
Див також № 240, 241, 434, 442. 
 
378.091.64 Навчальне обладнання. Навчальні посібники та засоби навчання 
437. Библиографический справочник учебников и учебно-методических пособий для 
студентов педагогических институтов : в помощь студентам-заочникам пед. ин-тов всех 
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фак. / Гл. упр. высш. и сред. пед. учеб. заведений М-ва просвещения РСФСР, Моск. гос. 
заоч. пед. ин-т ; отв. ред. Е. И. Бочкарева ; [сост. Борисова О. Ф.]. – [Москва] : МГЗПИ, 
1960. – 65, [1] с. 
438. Библиография изданных педагогическими институтами учебно-методических 
пособий для студентов-заочников. Вып. 1 / Гл. упр. высш. и сред. пед. учеб. заведений 
М-ва просвещения РСФСР, Моск. гос. заоч. пед. ин-т ; отв. ред. Е. И. Бочкарева. – 
Москва : МГЗПИ, 1960. – 15, [1] с. 
439. Учебники и учебные пособия для вузов и техникумов, выпущенные в 1945 г. / М-во 
высш. образования СССР. – [Ленинград] : Гизлегпром, 1946. – 24, [2] с. 
 
378.4/.6:001.89 Організація наукової та науково-дослідної роботи  
в закладах вищої освіти 
440. Научная организация учебного процесса в высшей школе : указ. отечеств. лит. за 
1968 г. Вып. 2 / М-во высш. и сред. спец. образования СССР, Информ. центр. высш. шк. ; 
[подгот.: З. К. Кузнецовой, М. П. Чирковой]. – Москва : [б. и.], 1970. – 58, [1] с. – 
(Реферативная информация). 
441. Научная организация учебного процесса в высшей школе : указ. рус. и зарубеж. лит. 
за 1966–1968 гг. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Науч. б-ка им. А. М. Горького ; 
[сост. З. К. Кузнецовой, Э. А. Сендерович, Н. Г. Соколовой, М. П. Чирковой]. – [Москва] : 
Изд-во Моск. ун-та, 1969. – 186, [1] с.  
442. Новости литературы по проблемам высшей школы. Вып. 1. НОТ в учебном процессе, 
новые методы и средства обучения в СССР / М-во высш. и сред. спец. образования СССР, 
Информ. центр высш. шк. – Москва : [б. и.], 1972. – 55, [1] с. – (Библиографическая 
информация). 
 
378.4/.6:001.895 Наукові інновації в закладах вищої освіти 
443. Вуз третього тисячоліття: інноваційна діяльність : наук.-допом. покажч. літ. / Сум. 
держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Бібліотека ; [уклад.: З. М. Горова, В. В. Косенко]. – 
Суми : [б. в.], 2004, 2006. 
[Вип. 1]. – 2004. – 45 с. 
Вип. 2. – 2006. – 65 с. 
444. Інновації як фактор модернізації та підвищення якості вищої освіти : бібліогр. 
покажч. (1995–2006) / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Центр інновац. методик 
правн. освіти, Наук. б-ка ; уклад.: Н. В. Артикуца, О. М. Клоченок, Т. О. Ліщук. – Київ : 
Стилос, 2007. – 616 с. 
 
378.4 Університети 
445. Ленинградский ордена Ленина государственный университет имени А. А. Жданова 
за годы Советской власти (краткий библиографический указатель) / Ленинград. гос. ун-т 
им. А. А. Жданова ; [сост. Г. Д. Никольцева]. – [Ленинград : Изд-во Ленинград. ун-та], 
1967. – 61, [2] с. 
446. Литература по истории Московского университета, 1917–1967 : библиогр. указ. 
/ Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Науч. б-ка им. А. М. Горького ; [сост.: 
Э. А. Сендерович, М. Г. Степанова]. – [Москва : Изд-во Моск. ун-та], 1969. – 109, [3] с. 
447. Московский университет за 225 лет : указ. лит. / [сост.: Айзенштат Л. М., 
Куйбышева К. С., Сендерович Э. А. и др.]. – [Москва] : Изд-во Моск. ун-та, 1983. – 319, 
[1] с. 
448. Печатные труды и диссертации Московского университета : библиогр. указ. : 1976 г. 
/ [Моск. ун-т, Библиотека ; сост.: М. И. Гуревич, Т. В. Маяцкая, Э. А. Сендерович и др.]. – 
[Москва] : Изд-во Моск. ун-та, 1978. – 325, [1] с. 
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449. Печатные труды и диссертации Московского университета : библиогр. указ. : 1977 г. 
/ [Моск. ун-т, Библиотека ; сост.: Т. В. Маяцкая, Л. Л. Преображенская, З. В. Пономарева и 
др.]. – [Москва] : Изд-во Моск. ун-та, 1979. – 432, [3] с. 
450. Печатные труды и диссертации Московского университета : библиогр. указ. : 1979 г. 
/ [Моск. ун-т, Библиотека ; сост.: Т. М. Головенко-Зеленко, Г. П. Давняя, 
М. Н. Кормильцина и др.]. – [Москва] : Изд-во Моск. ун-та, 1982. – 368, [1] с. 
451. Печатные труды и диссертации Московского университета : библиогр. указ. : 1980 г. 
/ [Моск. ун-т, Библиотека ; сост.: Т. М. Головенко-Зеленко, М. Н. Кормильцина, 
Е. А. Костиенко и др.]. – [Москва] : Изд-во Моск. ун-та, 1984. – 398, [2] с. 
452. Советские и зарубежные университеты = Soviet and foreign universities : аннот. указ. 
лит., 1968–1972 / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; под ред. Э. А. Нерсесовой, 
Г. Г. Толстиковой ; [сост.: А. З. Красильщикова, З. К. Кузнецова, Э. А. Нерсесова и др.]. – 
[Москва] : Изд-во Моск. ун-та, 1975. – 298, [1] с. 
453. Труды ученых в изданиях Томского университета (1959–1978) : сист. указ. к период. 
изд. и сб. ТГУ. Ч. 1. Философские и исторические науки / Томский гос. ун-т 
им. В. В. Куйбышева ; сост.: Г. С. Ерохина, В. С. Крылова, Т. М. Питтер. – Томск : Изд-во 
Томского ун-та, 1988. – 288 с. 
 
378.4(477) Університети України  
378.4(477.411)КНУ Київський національний університет  
імені Тараса Шевченка 
(Указом Президента України від 1 квітня 1994 р. № 176/94 Київському державному університету 
імені Т. Г. Шевченка надано статус національного) 
454. Библиографический сборник Киевского университета за 1950 год : библиогр. печат. 
работы профессоров и преподавателей ун-та / Киев. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Науч. б-
ка ; [сост. Балабанов О. Д.]. – Киев : [Киев. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко], 1955. – 60 с. 
455. Библиографический сборник Киевского университета за 1952 год : печат. работы 
профессоров и преподавателей ун-та / Киев. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Науч. б-ка ; 
[сост. Балабанов О. Д.]. – Киев : [Киев. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко], 1956. – 82 с. 
456. Библиографический сборник Киевского университета за 1953 год : библиогр. печат. 
работ профессоров и преподавателей ун-та / Киев. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Науч. 
б-ка ; [сост.: О. Д. Балабанов, Н. М. Недоступ]. – Киев : [Киев. гос. ун-т 
им. Т. Г. Шевченко, 1957. – 75 с. 
457. Библиографический сборник Киевского университета за 1954 год / МВО УССР, 
Киев. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Гос. науч. б-ка ; [сост.: О. Д. Балабанов, 
Н. М. Недоступ]. – Киев : Изд. Киев. гос. ун-та им. Т. Г. Шевченко, 1958. – 118 с. 
 
378.4(477.411)КУ Київський університет імені Бориса Грінченка 
(Рішенням Київради від 8 жовтня 2009 р. Київський міський педагогічний університет 
імені Б. Д. Грінченка перейменовано у Київський університет імені Бориса Грінченка) 
458. Бібліографічний покажчик наукових праць (2005 р.). Вип. 3 / Київ. міськ. пед. ун-т 
ім. Б. Д. Грінченка ; [уклад. Е. В. Бєлкіна]. – Київ : [б. в.], 2005. – 65 с. 
459. Бібліографічний покажчик наукових праць (2007 р.) / Київ. міськ. пед. ун-т 
ім. Бориса Грінченка ; [уклад.: Л. Л. Хоружа, А. В. Нікончук]. – Київ : [б. в.], 2007. – 55 с. 
460. Бібліографічний покажчик наукових праць (2010 р.) / Київ. ун-т ім. Бориса 
Грінченка, Бібліотека ; [уклад.: В. А. Зотова, Н. В. Острікова ; наук. консультант 
Л. Л. Хоружа]. – Київ : [Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка], 2011. – 122 с. 
461. Бібліографічний покажчик наукових праць професорсько-викладацького складу, 
аспірантів та студентів Київського університету імені Бориса Грінченка (2012 рік) / Київ. 
ун-т ім. Бориса Грінченка, Бібліотека ; [упоряд.: Зотова В. А., Демченко Н. М. ; наук. ред. 
Зотова В. А. ; наук. консультант Хоружа Л. Л.]. – Київ : [Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка], 
2013. – 203 с. 
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462. Бібліографічний покажчик наукових праць професорсько-викладацького складу 
Київського університету імені Бориса Грінченка (2011 рік) / Київ. ун-т ім. Бориса 
Грінченка ; [упоряд.: В. А. Зотова, Л. І. Самчук, Н. В. Острікова, Н. М. Демченко ; наук. 
ред. В. А. Зотова ; бібліогр. ред. Л. І. Самчук]. – Київ : [Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка], 
2012. – 207 с. 
 
378.4(477.411)НаУКМА Національний університет  
«Києво-Могилянська академія» 
463. Києво-Могилянська академія: історія та відродження : бібліогр. покажч. до 
380-річчя заснування / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Наук. б-ка ; [уклад.: 
Архипська О. І., Бугасова Т. В.]. – Київ : КМ Academia, 1995. – 41 с.  
464. Праці викладачів та професорів Національного університету «Києво-Могилянська 
академія», 1992–2002 рр. : [бібліогр. покажч.] / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», 
Наук. б-ка ; [уклад.: Н. Казакова, Т. Патрушева, Т. Рава]. – Київ : Києво-Могилянська 
академія, 2005. – 521, [1] с. 
 
378.4(477.43-25)К-ПНУ Кам’янець-Подільський національний університет імені 
Івана Огієнка 
465. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (1918–2008) : 
бібліогр. покажч. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [уклад.: Т. М. Опря, 
В. М. Пархоменко, Л. П. Савченко, Є. П. Сільвеструк]. – Кам’янець-Подільський : [К-ПНУ 
ім. Івана Огієнка], 2009. – 111 с. – 90-річчю університету присвячується. 
466. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 
Огієнка (1920–2009) : бібліогр. покажч. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; 
[уклад.: О. В. Веселовська, Т. М. Опря, В. М. Пархоменко]. – Кам’янець-Подільський : 
[Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка], 2010. – 171 с. 
 
378.4(477.46-25)ЧНУ Черкаський національний університет імені Богдана 
Хмельницького 
(Постановою Кабінету Міністрів України від 6 жовтня 1995 р. № 789 на базі 
Черкаського державного педагогічного інституту створено Черкаський державний університет 
імені Богдана Хмельницького. Указом Президента України від 21 серпня 2003 р. № 871/2003 
університету надано статусу національного) 
467. Воєнно-історичні студії викладачів Черкаського національного університету імені 
Богдана Хмельницького (1995–2015 рр.) : анот. бібліогр. покажч. / Черкас. нац. ун-т 
ім. Богдана Хмельницького, Наук. б-ка ім. Михайла Максимовича ; [уклад.: В. О. Кірєєва, 
Л. Г. Лисиця]. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2015. – 156 с. 
468. Покажчик праць, опублікованих у виданнях Черкаського державного педагогічного 
інституту (1941–1965 рр.) / ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, Наук. б-ка ; [уклад. та авт. 
передм. О. З. Медалієва]. – Черкаси : [ЧНУ ім. Богдана Хмельницького.], 2006. – 196 с. – 
(Серія: Бібліографія вчених Черкаського національного університету ім. Богдана 
Хмельницького ; вип. 1). 
 
378.4(477.51-21)НДУ Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 
(Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 р. № 744-р на базі 
Ніжинського державного педагогічного університету імені Миколи Гоголя створено Ніжинський 
державний університет імені Миколи Гоголя) 
469. Викладачі Ніжинської вищої школи : біобібліогр. покажч. / Ніжин. держ. пед. ун-т 
ім. Миколи Гоголя, Фундам. б-ка. – Ніжин : [б. в.], 2000, 2002, 2005. 
Ч. 2 : 1920–1940. Ч. 3 : 1940–1970 / [уклад.: Гранатович Л. В., Скатерна Т. П.]. – 
2000. – 248 с. 
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Ч. 4 : 1970–2001, кн. 1 : Загальноуніверситетські кафедри ; Історико-правознавчий 
факультет ; Факультет іноземних мов ; Музичний факультет ; Бібліотека / [уклад. 
Гранатович Лариса Валентинівна]. – 2002. – 178 с. 
Ч. 4 : 1970–2001, кн. 2 : Філологічний факультет / [уклад. Гранатович Лариса 
Валентинівна]. – 2002. – 178 с. 
Ч. 4 : 1970–2001, кн. 3 : Природничо-географічний факультет. Фізико-математичний 
факультет / [уклад. Гранатович Лариса Валентинівна]. – 2002. – 244 с. 
Ч. 4 : (1970–2005), кн. 1 / [упоряд.: Косовських Л. П., Манжай В. П., 
Морейченко С. М. та ін.]. – 2005. – 235 с. 
Ч. 4 : (1970–2005), кн. 2 / [упоряд.: Косовських Л. П., Манжай В. П., 
Морейченко С. М. та ін.]. – 2005. – 170 с. 
470. Гранатович, Л. В. Викладачі Ніжинської вищої школи : біобібліогр. покажч. Ч. 1. 
1820–1920 / Гранатович Л. В. ; Ніжин. держ. пед. ун-т ім. Миколи Гоголя, Фундам. б-ка. – 
Вид. 2-ге, перероб., допов. – Ніжин : [б. в.], 2001. – 244 с. 
 
378.4(477.51-25) Національний університет «Чернігівський колегіум»  
імені Т. Г. Шевченка 
(Указом Президент України від 08 січня 2010 р. № 9/2010 Чернігівському державному 
педагогічному університету імені Т. Г. Шевченка надано статус національного. 
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 р. № 172-р університет 
перейменовано в Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка) 
471. Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка: з 
минулого в майбутнє : бібліогр. покажч. / ЧНПУ ім. Т. Г. Шевченка, Бібліотека ; [уклад. 
Н. Ф. Головатенко]. – Чернігів : [ЧНПУ], 2010. – 30, [1] с. 
 
378.4(477.54-25)ХНУ Харківський національний університет  
імені В. Н. Каразіна 
472. Історія Харківського університету за двісті років : сист. бібліогр. покажч. : [у 3 ч.] 
/ Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка. – Харків : [ХНУ 
ім. В. Н. Каразіна], 2007. 
Ч. 1, вип. 1–3 (1804–1917) / [уклад.: М. Г. Швалб, В. Д. Прокопова, С. Б. Глибицька 
та ін. ; наук. ред. С. І. Посохов]. – С. 20–386. 
Ч. 2 (1917–1980) / [уклад.: О. О. Авксєнтьєва, В. Д. Прокопова, М. П. Валюконіс та 
ін. ; наук. ред. О. О. Кучер, С. І. Посохов]. – С. 387–497. 
Ч. 3 (1980–2006) / [уклад.: В. Д. Прокопова, С. Б. Глибицька ; наук. ред. 
С. І. Посохов]. – С. 498–693. 
 
378.4(477.62-21)МДУ Маріупольський державний університет 
473. Бібліографічний покажчик публікацій професорсько-викладацького складу кафедри 
дошкільної освіти (2001–2011) / Маріупол. держ. ун-т, Наук. б-ка ; [уклад. А. В. Гельвіх]. – 
Маріуполь : [МДУ], 2012. – 66 с. – (Серія: Публікації кафедр МДУ. Бібліографічні 
покажчики ; вип. 4). 
474. Бібліографічний покажчик публікацій професорсько-викладацького складу кафедри 
української філології (1994–2011) / Маріупол. держ. ун-т,  Бібліотека ; [уклад. 
А. В. Гельвіх]. – Маріуполь : [МДУ], 2011. – 68 с. – (Серія: Публікації кафедр МДУ. 








378.4(477.64-25)ЗНУ Запорізький національний університет 
(Указом Президента України від 24 грудня 2004 р. № 1536 Запорізькому державному 
університету надано статус національного) 
475. Наукові праці викладачів Запорізького державного університету : бібліогр. покажч. 
(1998–2003 рр.) / МОН України, Запоріз. держ. ун-т, Наук. б-ка ; [уклад.: 
В. О. Герасимова, І. Ю. Тяпкіна, Н. М. Чала]. – Запоріжжя : [ЗДУ], 2004. – 136 с. 
 
378.4(477.72-25)ХДУ Херсонський державний університет 
476. Бібліографічний покажчик наукових, науково-методичних та публіцистичних праць 
Херсонського державного університету (2002–2006 роки) / МОН України, Херсон. держ. 
ун-т ; [упоряд. Н. М. Стеценко ; за ред. Ю. І. Бєляєва, О. В. Мішукова, В. Л. Федяєвої]. – 
Херсон : [Вид-во ХДУ], 2007. – Присвячено 90-річчю Херсонського державного 
університету. 
Т. 1. – 360 с. 
Т. 2. – 240 с. 
 
378.4(477.74-25)ОНУ Одеський національний університет  
імені І. І. Мечникова 
477. Філологічний факультет Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова : 
бібліографія, 1991–2001 / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Філол. ф-т, Наук. б-ка ; 
[редкол.: Н. М. Шляхова (відп. ред.), О. В. Александров, Н. В. Бардіна та ін. ; бібліогр. 
ред. І. В. Шепельська]. – Одеса : Астропринт, 2003. – 248 с. 
 
378.4(477.82-25)СУНУ Східноєвропейський національний університет  
імені Лесі Українки 
(Указом Президента України від 20 вересня 2007 р. № 903/2007 Волинському державному 
університету імені Лесі Українки надано статус національного. Розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 4 липня 2012 р. № 426-р університет перейменовано у Східноєвропейський 
національний університет імені Лесі Українки) 
478. Наукові праці викладачів, співробітників і студентів Волинського державного 
університету ім. Лесі Українки : бібліогр. покажч. за 1995 р. / Волин. держ. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; [уклад.: В. Галькун, В. Хажовець]. – Луцьк : Ред.-вид. від. «Вежа» 
Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, 2000. – 132 с. 
479. Наукові праці викладачів, співробітників і студентів Волинського державного 
університету ім. Лесі Українки : бібліогр. покажч. за 1996–1997 рр. / Волин. держ. ун-т 
ім. Лесі Українки, Бібліотека ; [уклад. В. Хажовець]. – Луцьк : Ред.-вид. від. «Вежа» 
Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, 2000. – 240 с. 
480. Наукові праці викладачів, співробітників і студентів Волинського державного 
університету ім. Лесі Українки : бібліогр. покажч. за 1998 р. / Волин. держ. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; [уклад. О. М. Романюк]. – Луцьк : Ред.-вид. від. «Вежа» Волин. 
держ. ун-т ім. Лесі Українки, 2000. – 128 с. 
481. Наукові праці викладачів, співробітників і студентів Волинського державного 
університету ім. Лесі Українки : бібліогр. покажч. за 1999 р. / Волин. держ. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; [уклад. Бондар Л. П.]. – Луцьк : Ред.-вид. від. «Вежа» Волин. держ. 
ун-т ім. Лесі Українки, 2002. – 150 с. 
482. Наукові праці викладачів, співробітників і студентів Волинського державного 
університету ім. Лесі Українки : бібліогр. покажч. за 2000 р. / Волин. держ. ун-т ім. Лесі 
Українки, Бібліотека ; [уклад. Бондар Л. П.]. – Луцьк : Ред.-вид. від. «Вежа» Волин. держ. 
ун-т ім. Лесі Українки, 2002. – 118 с. 
 
378.4.01:001.891 Наукові дослідження в університетах 
Див. № 448–451. 
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378.4.043.1-055.2 Вищі жіночі курси 
483. Высшие женские (бестужевские) курсы : библиогр. указ. / [сост.: З. А. Евтеева, 
О. Н. Кузнецова, Т. А. Мартынова и др.]. – Москва : Книга, 1966. – 189, [3] с. 
 
378.6:37 Заклади вищої педагогічної освіти 
378.6:37](4/9) Заклади вищої педагогічної освіти окремих країн 
484. Библиографический сборник трудов профессорско-преподавательского состава 
/ М-во нар. образования МССР, Тирасп. пед. ин-т им. Т. Г. Шевченко ; [сост. 
В. Н. Глушенкова]. – Кишенев : Картя Молдавеняскэ, 1965. – 99 с. 
485. Библиографический указатель печатных работ профессорского-преподавательского 
состава института, 1945–1969 / Бельц. гос. пед. ин-т им. А. Руссо ; [сост.: К. Г. Сороцкая, 
Е. А. Скурту, Ф. А. Тлехуч]. – Бельцы : [Бельц. типография], 1974. – 127, [1] с. 
486. Указатель опубликованных научных работ сотрудников Ярославского ордена 
Трудового Красного Знамени государственного педагогического института имени 
К. Д. Ушинского по педагогике, психологии и методике преподавания для средних школ и 
вузов за 25 лет (1946–1970 гг.) / Ярослав. гос. пед. ин-т им. К. Д. Ушинского ; [сост. 
Б. Комаров]. – Ярославль : [б. и.], 1972. – 77, [1] с. 
 
378.6:37](477) Заклади вищої педагогічної освіти України 
378.6:37](477.411)НПУ Національний педагогічний університет  
імені М. П. Драгоманова 
(З 1936 по 1991 pp. університет існував як Київський державний педагогічний інститут імені 
О. М. Горького, з 1991 pp. – як Київський державний педагогічний інститут імені 
М. П. Драгоманова. У 1993 р. інститут перейменовано в Український державний педагогічний 
університет імені М П.  Драгоманова. Указом Президента України від 11 липня 1997 р. № 633/97 
університету надано статус національного) 
487. Бібліографічний збірник Київського державного педагогічного інституту 
ім. О. М. Горького : (друк. пр. співробітників ін-ту, 1944–1957 рр. : покажч. до видань 
ін-ту, 1939–1959 рр. : дисертації, які були захищені в ін-ті, 1948–1957 рр.) / КДПІ 
ім. О. М. Горького ; склали: О. Д. Балабанов, Н. М. Недоступ. – Київ : [КДПІ], 1958. – 
219, [1] с. – Присвячується 40-річчю встановлення Радянської влади на Україні, 1917–
1957. 
488. Бібліографічний покажчик друкованих праць співробітників Київського державного 
педагогічного інституту ім. О. М. Горького за 1958–1972 рр. : [у 2 ч.] / КДПІ 
ім. О. М. Горького, Бібліотека ; [уклад.: Е. В. Татарчук, С. В. Комендант]. – Київ : КДПІ, 
1976. 
Ч. 1. – 209, [1] с. 
Ч. 2. – 231, [2] с. 
489. Бібліографічний покажчик друкованих праць співробітників Київського державного 
педагогічного інституту ім. О. М. Горького за 1973–1979 рр. : [у 2 ч.]. Ч. 1 / КДПІ 
ім. О. М. Горького, Бібліотека; [уклад.: Е. В. Татарчук, Н. І. Тарасова, А. П. Сопільнюк, 
С. В. Комендант]. – Київ : [КДПІ], 1981. – 273, [1] с. 
490. Бібліографічний покажчик друкованих праць співробітників Київського державного 
педагогічного інституту ім. О. М. Горького за 1980–1989 рр. : [у 2 ч.] / КДПІ 
ім. О. М. Горького, Бібліотека ; [уклад.: Н. І. Тарасова, Е. В. Татарчук]. – Київ : КДПІ, 
1990, 1991. 
Ч. 1. – 1990. – 254, [1] с. 
Ч. 2, кн. 1. – 1991. – 165, [2] с. 
Ч. 2, кн. 2. – 1991. – 101, [2] с. 
491. Бібліографічний покажчик друкованих праць співробітників НПУ імені 
М. П. Драгоманова за 1990–1999 роки. Вип. 5 / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 
Наук. б-ка ; [уклад.: Н. І. Тарасова, І. В. Позднякова, Г. І. Шаленко та ін.]. – Київ : НПУ 
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ім. М. П. Драгоманова, 2009. – 420 с. – До 175-річчя Національного педагогічного 
університету імені М. П. Драгоманова.  
492. Бібліографічний покажчик друкованих праць співробітників Національного 
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за 2000–2007 роки : [у 2 ч.]. Вип. 6, 
ч. 1 / НПУ ім. М. П. Драгоманова ; [уклад.: Н. І. Тарасова]. – Київ : НПУ 
ім. М. П. Драгоманова, 2011. – 388 с. – До 175-річчя Національного педагогічного 
університету імені М. П. Драгоманова) 
493. Інститут політології та права Національного педагогічного університету імені 
М. П. Драгоманова (1992–2012 рр.) : бібліогр. покажч. / Нац. пед. у-т 
ім. М. П. Драгоманова, Ін-т політології і права ; [упоряд. Н. І. Тарасова]. – Київ : НПУ 
ім. М. П. Драгоманова, 2012. – 269 с. – До 20-річчя створення Інституту політології та 
права. 
494. Кафедра педагогічної творчості, 1989–2009 : [інформ.-бібліогр. покажч.] / Нац. пед. 
ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [уклад.: Н. В. Гузій, Л. В. Савенкова, Т. В. Шестакова, 
К. В. Бабко]. – Київ : [НПУ ім. М. П. Драгоманова], 2010. – 39 с. 
495. Кафедра педагогічної творчості, 1990–2005 : [інформ.-бібліогр. покажч.] / Нац. пед. 
ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [уклад.: М. Я. Коцан, Л. В. Савенкова, В. Х. Сидоренко]. – 
Київ : [НПУ ім. М. П. Драгоманова], 2005. – 22 с. 
 
378.6:37](477.43-25)ХГПА Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 
496. Наукові праці та творчі роботи викладачів Хмельницької гуманітарно-педагогічної 
академії у фондах бібліотеки ХГПА : інформ. бюл. Вип. 1. На 01.01.13 / ХГПА, 
Бібліотека ; [уклад. А. М. Качур]. – Хмельницький : [ХГПА], 2013. – 71 с. 
 
378.6:37](477.44-25)ВДПУ Вінницький державний педагогічний університет  
імені Михайла Коцюбинського 
497. Бібліографічний покажчик наукових праць викладачів Вінницького державного 
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (1983–2001 рр.) / ВДПУ 
ім. Михайла Коцюбинського, Бібліотека. – Вінниця : [ВДПУ], 2002, 2004. 
Вип. 4, ч. 1, кн. 1 / [уклад.: Кравець Неоніла Степанівна, Чернега Катерина 
Василівна]. – 2002. – 426, [1] с. 
Вип. 4, ч. 1, кн. 2 / [уклад.: Кравець Неоніла Степанівна, Чернега Катерина 
Василівна]. – 2002. – 847, [1] с. 
Вип. 4, ч. 2, кн. 1 / [уклад.: Кравець Неоніла Степанівна]. – 2004. – 340, [1] с. 
Вип. 4, ч. 2, кн. 2 / [уклад.: Кравець Неоніла Степанівна, Чернега Катерина 
Василівна]. – 2004. – 701, [3] с. 
498. Вінницькому державному педагогічному університету імені Михайла 
Коцюбинського 100 років : бібліогр. покажч. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла 
Коцюбинського, Бібліотека ; [уклад.: Т. В. Мірохіна, Т. М. Баланюк]. – Вінниця : [ВДПУ], 
2012. – 52 с. : фот. 
 
378.6:37](477.52-25)СДПУ Сумський державний педагогічний університет  
імені А. С. Макаренка  
499. Бібліографічний покажчик друкованих наукових праць викладачів Сумського 
державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка (2007–2009 рр.) : до 85-річчя 
заснування СумДПУ ім. А. С. Макаренка : наук.-допом. покажч. Вип. 4 / СумДПУ 
ім. А. С. Макаренка, Бібліотека ; [уклад.: З. М. Горова, В. В. Косенко]. – Суми : [СумДПУ 
ім. А. С. Макаренка], 2009. – 183 с. 
500. Бібліографічний покажчик друкованих наукових праць викладачів Сумського 
державного університету ім. А. С. Макаренка. Вип. 3 / СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 
Бібліотека ; [уклад.: З. М. Горова, В. В. Косенко]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 
2007. – 98 с. 
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501. Бібліографічний покажчик друкованих наукових праць викладачів університету (до 
80-річчя заснування СумДПУ ім. А. С. Макаренка) / Сум. держ. пед. ун-т 
ім. А. С. Макаренка, Бібліотека ; [уклад.: З. М. Горова, В. В. Косенко]. – Суми : [СумДПУ 
ім. А. С. Макаренка], 2004.  
[Вип. 1]. – [2-ге вид., допов.]. – 95 с. 
Вип. 2. – 94 с. 
 
378.6:37](477.53-21)ГДПІ Глухівський національний педагогічний університет 
імені Олександра Довженка 
502. Бібліографічний покажчик наукових праць професорсько-викладацького складу 
Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка 
(2009–2013 рр.) / ГДПІ ім. Олександра Довженка ; [упоряд.: Зінченко В. П., 
М’ягкоступ Н. Є.]. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2014. – 38 с. 
 
378.6:37](477.54-25)УІПА Українська інженерно-педагогічна академія (м. Харків) 
503. Видання професорсько-викладацького складу та співробітників Української 
інженерно-педагогічної академії (2008–2012 рр.) : бібліогр. покажч. : ювіл. вип. / УІПА, 
Наук. б-ка ; [уклад.: Єрьоміна О. І., Карпенко С. В.]. – Харків : УІПА, 2013. – 756 с. – До 
55-річниці заснування академії. 
504. Друковані видання професорсько-викладацького складу та співробітників 
Української інженерно-педагогічної академії (2003–2007 рр.) : бібліогр. покажч. : ювіл. 
вип. / УІПА, Наук. б-ка ; [уклад.: Єрьоміна О. І., Онуфріїва О. М.]. – Харків : УІПА, 
2007. – 117 с. – До 50-ї річниці заснування академії. 
 
378.6:37](477.62-21)ГІІМ ДВНЗ «ДДПУ» Горлівський інститут іноземних мов 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 
(9 вересня 1954 р. Білоцерківський педагогічний інститут іноземних мов переведено з м. Біла 
Церква Київської обл. до м. Горлівка Сталінської (нині Донецької) обл. й названо: Горлівський 
педагогічний інститут іноземних мов. З 2012 р. інститут входить до складу Донбаського 
державного педагогічного університету як відокремлений структурній підрозділ «Горлівський 
інститут іноземних мов») 
505. Друковані праці професорсько-викладацького складу (2000–2008 рр.) : бібліогр. 
покажч. / Горлів. держ. ін-т інозем. мов, Бібліотека ; [уклад.: Борисова Н. О., 
Гриньова Н. О., Шум Ж. М.]. – Горлівка : [ГДІІМ], 2009. – 403 с. 
506. Друковані праці професорсько-викладацького складу Горлівського державного 
педагогічного інституту іноземних мов : (бібліогр. покажч. за 2009 р.) / Горлів. держ. пед. 
ін-т інозем. мов, Бібліотека ; [уклад.: Борисова Н. О., Гриньова Н. О., Шум Ж. М.]. – 
Горлівка : [ГДПІІМ], 2011. – 159 с. 
507. Друковані праці професорсько-викладацького складу Горлівського державного 
педагогічного інституту іноземних мов : (бібліогр. покажч. за 2010 р.) / Горлів. держ. пед. 
ін-т інозем. мов, Бібліотека ; [уклад.: Гриньова Н. О., Борисова Н. О., Шум Ж. М.]. – 
Горлівка : [ГДПІІМ], 2011. – 163 с. 
508. Друковані праці професорсько-викладацького складу Горлівського державного 
педагогічного інституту іноземних мов : (бібліогр. покажч. за 2011 р.) / Горлів. держ. пед. 
ін-т інозем. мов, Бібліотека ; [уклад.: Гриньова Н. О., Борисова Н. О., Шум Ж. М.]. – 
Горлівка : [ГДПІІМ], 2013. – 111 с. 
509. Друковані праці професорсько-викладацького складу Горлівського інституту 
іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» : (бібліогр. 
покажч. за 2012 р.) / ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», Горлів. 
ін-т інозем. мов, Наук. б-ка ; [уклад.: Гриньова Н. О., Борисова Н. О.]. – Горлівка : [ГІІМ 
ДВНЗ «ДДПУ»], 2013. – 107 с. 
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510. Наукові праці професорсько-викладацького складу Горлівського державного 
педагогічного інституту іноземних мов : бібліогр. покажч. 2000–2005 рр. / Горлів. держ. 
пед. ін-т інозем. мов, Бібліотека ; [уклад.: Н. О. Борисова, Н. О. Гриньова]. – Горлівка : 
ГДПІІМ, 2008. – 102 с. 
 
378.6:37](477.63-21)КДПУ Криворізький державний педагогічний університет 
(Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 січня 2016 р. № 51-р на базі Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет» створено ДВНЗ 
«Криворізький державний педагогічний університет»)  
511. Друковані праці викладачів Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ 
«Криворізький національний університет» за 2010–2012 рр. : наук.-допом. бібліогр. 
покажч. / ДВНЗ «Криворізький національний університет», Криворіз. пед. ін-т, Наук. 
б-ка ; [упоряд.: О. А. Дікунова, О. О. Лебедюк, О. Ю. Авраменко, М. С. Душко]. – Кривий 
Ріг : [ДВНЗ «Криворізький національний університет»], 2013. – 224 с. 
512. Друковані праці викладачів Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ 
«Криворізький національний університет» за 2013 р. : наук.-допом. бібліогр. покажч. 
/ ДВНЗ «Криворізький національний університет», Криворіз. пед. ін-т, Наук. б-ка ; 
[упоряд.: О. А. Дікунова, Ю. С. Душко]. – Кривий Ріг : [ДВНЗ «Криворізький 
національний університет»], 2014. – 85 с. 
 
378.6:37](477.64-21)БДПУ Бердянський державний педагогічний університет  
513. Інститут філології Бердянського державного педагогічного університету. 
Біобібліографія / Бердян. держ. пед. ун-т, Ін-т філології ; [редкол.: В. А. Зарва (відп. ред.), 
Н. С. Зубова, В. М. Ліпич та ін.]. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. – 120 с. 
514. Соціально-гуманітарний факультет Бердянського державного педагогічного 
університету : біобібліографія / Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: І. В. Алєксєєнко (відп. 
ред.), В. М. Зарва, В. М. Федорик та ін.]. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХI, 2011. – 183 с. 
515. Факультет початкової освіти та практичної психології Бердянського педагогічного 
університету : біобібліографія / Бердян. пед. ун-т ; [редкол.: О. В. Голуб (відп. ред.), 
А. М. Крамаренко (відп. ред.), Л. В. Коваль та ін.]. – Бердянськ : Ткачук О. В., 2010. – 99 с. 
 
378.6:37](477.64-21)МДПУ Мелітопольський державний педагогічний університет 
імені Богдана Хмельницького 
(Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2008 р. № 1239-р 
Мелітопольському державному педагогічному університету присвоєно ім’я  
Богдана Хмельницького) 
516. Бібліографічний покажчик наукових праць професорсько-викладацького складу 
(1995–2003 рр.) / Мелітопол. держ. пед. ун-т ; [уклад.: Л. Г. Чудакова, О. Т. Циганок]. – 
Мелітополь : [Мелітопол. держ. пед. ун-т], 2004. – 114 с. 
 
378.6:37](477.74-21)ІДГУ Ізмаїльський державний гуманітарний університет 
(Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 березня 2002 р. № 95-р утворено Ізмаїльський 
державний гуманітарний університет на базі Ізмаїльського державного педагогічного 
інституту) 
517. Бібліографічний покажчик наукових праць професорсько-викладацького складу та 
аспірантів : до 60-річчя Ізмаїл. держ. пед. ін-ту / Ізмаїл. держ. пед. ін-т ; [уклад. 
О. А. Колесников]. – Ізмаїл : [ІДПІ], 2000. – 104 с. 
 
378.6:37](477.74-25)ПУНПУ Південноукраїнський національний педагогічний 
університет імені К. Д. Ушинського (м. Одеса)  
518. Бібліографічний покажчик праць викладачів Південноукраїнського національного 
педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського / [Південноукр. нац. пед. ун-т 
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ім. К. Д. Ушинського ; упоряд. О. М. Яцій]. – Одеса : ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, 2008–
2012.  
Вип. 1. – 2008. – 36 с. 
Вип. 2. – 2008. – 40 с. 
Вип. 3. – 2009. – 28 с. 
Вип. 4. – 2009. – 36 с. 
Вип. 5. – 2010. – 28 с. 
Вип. 6. – 2011. – 20 с. 
Вип. 7. – 2012. – 124 с. – До 195-річниці витоків заснування Південноукраїнського 
національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. 
 
378.6:37](477.75-25)КІПУ Кримський інженерно-педагогічний університет 
(м. Сімферополь) 
519. Труды преподавателей Крымского инженерно-педагогического университета : свод. 
библиогр. указ. 1993–2012 гг. / Крым. инженер.-пед. ун-т, Науч.-техн. б-ка ; [сост.: 
Асанова Д. Ш., Умерова С. Э., Эмирусеинова З. А]. – Симферополь : 
[Крымполиграфбумага], 2013. – 502 с. 
 
378.6:37](477.83-21)ДДПУ Дрогобицький державний педагогічний університет 
імені Івана Франка 
520. Наукова діяльність кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького 
педагогічного університету імені Івана Франка. 1991–2009 : наук.-допом. бібліогр. 
покажч. / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, Бібліотека ; [упоряд. М. М. Чепіль]. 
– Дрогобич : [ДДПУ ім. Івана Франка], 2010. – 108 с. 
521. Університет на батьківщині Івана Франка : до 70-річчя Дрогобиц. держ. пед. ун-ту 
ім. Івана Франка / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, Бібліотека ; [уклад.: 
В. Виноградова, О. Груб’як]. – Дрогобич : [РВВ Дрооб. держ. пед. ун-ту ім. Івана Франка], 
2010. – 105 с. 
522. Університет на батьківщині Івана Франка : до 75-річчя Дрогобиц. держ. пед. ун-ту 
ім. Івана Франка : бібліогр. покажч. / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, 
Бібліотека ; [уклад.: Кивацька Р. Д., С. Ю. Фартушок]. – Вид. 2-ге, допов. і перероб. – 
Дрогобич : [ВВ ДДПУ ім. Івана Франка], 2015. – 193 с. 
Див. також № 165. 
 
378.6:37](477.84-25)ТНПУ Тернопільський національний педагогічний 
університет імені Володимира Гнатюка 
523. Каталог фонду рідкісних видань наукової бібліотеки Тернопільського національного 
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 28 Біологічні науки (1821–1939 
рр.) : бібліогр. покажч. / Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, Наук. б-ка ; 
[уклад.: О. Б. Конончук, О. Я. Кульчицька, Т. Р. Матвієшин, Л. В. Талпош]. – Тернопіль : 
[ТНПУ], 2008. – 107 с. 
524. Перший вищий навчальний заклад Надзбруччя : бібліогр. покажч. : (до 70-річчя 
заснування Тернопіл. нац. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка) / Тернопіл. нац. пед. ун-т 
ім. Володимира Гнатюка, Наук. б-ка ; [уклад.: О. Я. Кульчицька, Т. Р. Матвієшин]. – 
Тернопіль : [РВВ ТНПУ], 2010. – 67 с. 
 
378.6:62](477) Заклади вищої технічної освіти України 
525. Друковані праці Національного університету «Львівська політехніка» за 2001 рік : 
бібліогр. покажч. / Нац. ун-т «Львівська політехніка», Наук.-техн. б-ка ; за ред. 
О. В. Шишки ; [уклад.: І. О. Бєлоус, М. В. Загачевська, І. О. Войтович, 
В. Д. Мандзинець]. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2003. – 433, [1] с. 
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526. Друковані праці Національного університету «Львівська політехніка» за 2002 рік : 
бібліогр. покажч. / Нац. ун-т «Львівська політехніка», Наук.-техн. б-ка ; за ред. 
О. В. Шишки ; [уклад.: І. О. Бєлоус, І. О. Войтович, М. В. Загачевська, В. Д. Мандзинець, 
Г. М. Щитинська, І. М. Григор’єва]. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 
2004. – 441, [3] с. 
527. Друковані праці Національного університету «Львівська політехніка» за 2003 рік : 
бібліогр. покажч. / Нац. ун-т «Львівська політехніка», Наук.-техн. б-ка ; за ред. 
О. В. Шишки ; [уклад.: І. О. Бєлоус, І. О. Войтович, М. В. Загачевська, 
В. Д. Мандзинець]. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2006. – 507 с. 
528. Кафедра технології друкованих видань та паковань : бібліогр. покажч. / Укр. акад. 
друкарства ; уклад. С. Г. Янчишин. – Львів : УАД, 2005. – 168 с. – (Серія бібліографічних 
покажчиків). – До 75-річчя Української академії друкарства. 
 
378.6:7/9](477) Заклади вищої гуманітарної освіти України 
529. Друковані праці викладачів та співробітників Харківської державної академії 
культури (1947–1998) : бібліогр. покажч. : у 2 ч. / Харків. держ. акад. культури. – Харків : 
ХДАК, 2000, 2004. 
Ч. 1 / [уклад.: С. В. Євсеєнко, О. М. Онуфрієва, Т. С. Раскіна, С. В. Рудім, 
Т. О. Шикаленко]. – 2000. – 393 с. 
Ч. 2 / [уклад.: С. В. Євсеєнко, Г. М. Лях, О. М. Онуфрієва, Т. С. Раскіна]. – 2004. – 
110 с. 
530. Друковані праці викладачів та співробітників Харківської державної академії 
культури (1999–2003) : бібліогр. покажч. / Харків. держ. акад. культури ; [уклад.: 
С. В. Євсеєнко, Г. М. Лях, О. М. Онуфрієва, Т. О. Шикаленко]. – Харків : ХДАК, 2004. – 
190 с. 
531. Труды ученых Харьковского гуманитарного института «Народная украинская 
академия» : библиогр. указ. Вып. 1 (1991–1998) / Харьк. гуманитар. ин-т «Народная 
украинская академия», Центр. науч.-гуманитар. информ. ; [сост.: А. Н. Миколюк, 
Л. В. Глазунова, М. Н. Красноярова, М. В. Полозова]. – Харьков : [ЦНИГИ ХГИ «НУА»], 
1999. – 132 с. 
 
378.6.046-021.68:37](477) Заклади післядипломної педагогічної освіти України 
532. Анотований каталог друкованої продукції Хмельницького обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти / Хмельниц. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ; 
[упоряд. Пастернак О. В.]. – [Хмельницький : б. в.], 2006. – 16 с. 
533. Анотований перелік науково-методичної літератури, виданої Чернівецьким 
інститутом післядипломної педагогічної освіти за 2003–2005 роки / Чернівец. обл. ін-т 
післядиплом. пед. освіти [та ін. ; уклад.: Н. П. Домашенко, Л. М. Антоненко]. – Чернівці : 
[б. в.], 2005. – 11 арк. 
534. Каталог видавничої продукції Миколаївського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти / [Миколаїв. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ; уклад.: Беженар Р. І., 
Ларіонова Є. О.]. – [Миколаїв : МОІППО, 2010]. – 27 с. 
 
379.8 ДОЗВІЛЛЯ (ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА.  
КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ) 
535. Организация летнего отдыха школьников : (рек. список лит.) / М-во просвещения 
БССР, Респ. науч.-пед. б-ка ; [сост.: Лихачева А. И., Гонтова Л. И.]. – Минск : [б. и.], 
1971. – 30 с. 
536. Позашкільна освіта України (2007–2011 рр.) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / НАПН 
України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Центр творчості дітей та юнацтва 
«Шевченківець» ; [упоряд.: Доркену А. М., Лога Т. В., Щочкіна І. М., Лисиця Н. В. ; наук. 
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ред. Заліток Л. М. ; наук. консультант Пустовіт Г. П. ; бібліогр. ред. Самчук Л. І. ; літ. ред. 
Зозуля С. М.]. – Київ : Нілан-ЛТД, 2012. – 101 с. – (До 20-річчя НАПН України). 
537. Указатель литературы по вопросам внешкольного образования и кооперативного 
просвещения взрослых, подростков и детей / Совет Всерос. Кооперат. Съездов ; [вступ. ст. 
Н. Иорданский]. – Москва : [б. и.], 1919. – 61 с. 
538. Формування у дітей і молоді культури здоров’я (фізичного, психічного, духовного) 
засобами позашкільної освіти : бібліогр. матеріали / АПН України, ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: Ворон Л. М., Чернобровкіна С. В. ; бібліогр. ред. 
Углова О. В. ; наук. ред. Рогова П. І. ; наук. консультант Пустовіт Г. П.]. – Київ : [б. в.], 
2007. – 34 с. – На обкл. назва: Міжнародна науково-практична конференція «Формування 
у дітей та молоді культури здоров’я (фізичного, психічного, духовного засобами 
позашкільної освіти)», Київ, 19–22 берез. 2007 р. 









Абашкина Н. В.   див. Абашкіна Н. В. 
Абашкіна Н. В.   136–138, 152, 164 
(упоряд.) 
Аверьянова Л. Н.   120, 121 (упоряд.) 
Авксєнтьєва О. О.   472 (упоряд.) 
Авраменко О. Ю.   511 (упоряд.) 
Адаменко О. В.   274, 302 
Айвазова Л. М.   355, 413, 414 (упоряд.) 
Айзенштат Л. М.   430, 447 (упоряд.) 
Айсмонтас Б. Б.   263 (авт.-упоряд.) 
Акимова Н.   206 
Александров О. В.   477 (ред.) 
Алексеева Н. В.   167 (упоряд.) 
Алексеевская И. Б.   94–99 (упоряд.) 
Алексєєнко В. І.   417–419 (упоряд.) 
Алєксєєнко І. В.   514 (ред.) 
Алферов Ю. С.   404 (упоряд.) 
Амитин-Шапиро З. Л.   43 (упоряд.) 
Ананьева Т. Д.   434 (упоряд.) 
Андреева Е. П.   8–11, 214, 239 (упоряд.) 
Анищенко Е. В.   387 
Антоненко В. В.   207 
Антоненко Л. М.   533 (упоряд.) 
Арандаренко Л. Н.   163 (упоряд.) 
Аранский В. С.   19–21 (ред.) 
Артамонова Н. А.   371, 373 (упоряд.) 
Артикуца Н. В.   444 (упоряд.) 
Арустамова Н. А.   236 (упоряд.) 
Архипська О. І.   463 (упоряд.) 
Арциховская Н. В.   163 (упоряд.) 
Асанова Д. Ш.   519 (упоряд.) 
Асатурова К. З.   116, 157, 161 (ред.-
упоряд.) 
Асеева Ю. А.   219 (ред.) 
Афанасьева В. В.   224, 226, 371–373, 378, 
379, 382, 383, 385, 389–391, 394, 395 
(упоряд.) 
Афонина М. Л.   22–25 (упоряд.) 
 
Бабич Є. К.   354 (бібліогр. ред.); 375 
(упоряд., ред.)  
Бабко К. В.   494 (упоряд.) 
Балабанов О. Д.   417–419, 454–457, 487 
(упоряд.) 
Баландина Л. П.   122 (упоряд.) 
Баланюк Т. М.   498 (упоряд.) 
Баракина Г. Н.   382 (упоряд.) 
Бардіна Н. В.   477 (ред.) 
 
 
Барсукова Т. Н.   106, 107 (упоряд.) 
Барчугова Э. Ф.   171 (упоряд.) 
Бастов В. Ф.   258 (упоряд.) 
Башкирова Т.   183 (упоряд.) 
Беглярбекова А. А.   117 (упоряд.) 
Беженар Р. І.   534 (упоряд.) 
Бекетова Н. И.   175 (упоряд.) 
Бербека О.   1 
Бердичевська К. М.   125–127 (упоряд.) 
Бережний І. І.   352 (упоряд.) 
Березівська Л. Д.   5 (відп. за вип.); 56 
(упоряд., ред.); 261, 337, 415 (ред.)  
Березкіна В. В.   204, 205 (упоряд.) 
Березов Д. Е.   6, 7 (упоряд.) 
Беринда В. М.   405 (упоряд.) 
Бех И. Д. 196 (розробка лекцій) 
Бєлкіна Е. В.   458 (упоряд.) 
Бєлоус І. О.   525–527 (упоряд.) 
Бєляєв Ю. І.   476 (ред.) 
Бирзович В. Л.   430 (ред.) 
Бібік Н. М.   355 (вступ. ст.) 
Бірюкова І. В.   310 (упоряд.) 
Бобровский А. Г.   166 (упоряд.) 
Богданова О. А.   212 (упоряд.) 
Богданова О. С.   33 (ред.) 
Богомолов М. М. 228, 299 (упоряд.) 
Болдырев Н. И.   282 (ред.) 
Бондар Л. М.   261, 415 (упоряд.) 
Бондар Л. П.   481, 482 (упоряд.) 
Бондаренко Е. П.   163 (упоряд.) 
Бондаренко Л. И.   271, 303, 388 (упоряд.) 
Бондарчук О. Б.   66, 336, 337 (упоряд.) 
Бондин О. А.   257 (пер.) 
Борисова Н. О.   505–510 (упоряд.) 
Борисова О. Ф.   437 (упоряд.) 
Бочкарева Е. И.   437, 438 (ред.) 
Бочкарева М. А.   206, 367; 276 (упоряд.) 
Бражник Е. И.   362, 363, 371, 373 
(упоряд.) 
Брынзарей Ю. Г.   266 (упоряд.) 
Бублик Н. М.   413, 414 (упоряд.) 
Бубнова Н. А.   167 (упоряд.) 
Бугасова Т. В.   463 (упоряд.) 
Будніченко Г. В.   415 (упоряд.) 
Букшина Т. Ф.   173, 354 (ред.); 240 
(упоряд.); 270, 354, 375 (відп. за вип.) 
Булаєнко В. О.   399, 400 (упоряд.) 
Булай Л. В.   136–138, 164 (упоряд.) 
Булгаков В.   153 (упоряд.) 
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Быстрова Е. П.   6, 7 (упоряд.) 
 
Вайніленко Т. В.   309 (упоряд.) 
Вайсберг И. Р.   30, 32, 272, 288, 346 
(упоряд.) 
Вальдовська Г. М.   310 (упоряд.) 
Валюконіс М. П.   472 (упоряд.) 
Васильева Н. И.   284, 323 (відп. за вип.) 
Васютина Л. А.   233 (упоряд.) 
Ведмеденко Б. Ф.   268 (упоряд.) 
Венгер Л. А.   33 (ред.) 
Вербова В. В.   62, 364 (бібліогр. ред.) 
Верникова М. С.   45, 99–107 (упоряд.) 
Вершаловский С. Г.   167 (упоряд.) 
Веселовська О. В.   466 (упоряд.) 
Виноградова В.   521 (упоряд.) 
Виноградова Н. А.   362 (упоряд.) 
Винокур А. С.   47, 49, 357, 361 (упоряд.) 
Вишняков И. М.   162 (упоряд.) 
Войдецкая Т. П.   420 (упоряд.) 
Войтович І. О.   525–527 (упоряд.) 
Волохов Н. И.   370 (ред.) 
Ворон Л. М.   538 (упоряд.) 
Вычегина Т. А.   434 (упоряд.) 
 
Гавриленко Т. Л.   56 (упоряд.) 
Гавриш Н. В.   261 (наук. консультант) 
Гайдей В. О.   16 (упоряд.) 
Галькун В.   478 (упоряд.) 
Гельвіх А. В.   473, 474 (упоряд.) 
Герасимова В. О.   475 (упоряд.) 
Гернет М. Н.   185 (ред.) 
Гиневский Я. М.   27–29, 31 (упоряд.) 
Гілевич В. Д.   352 (упоряд.) 
Глазунова Л. В.   531 (упоряд.) 
Глибицька С. Б.   472 (упоряд.) 
Глузберг Б. О.   417–419 (упоряд.) 
Глушенкова В. Н.   484 (упоряд.) 
Голик Л. А.   334 (упоряд.) 
Голикова Н. В.   27, 28 (упоряд.) 
Головата Л.   1 
Головатенко Н. Ф.   471 (упоряд.) 
Головаченко С. І.   46 (упоряд.) 
Головенко-Зеленко Т. М.   450, 451 
(упоряд.) 
Голуб О. В.   515 (ред.) 
Голубев И. В.   371 (упоряд.) 
Гонтова Л. М.   180, 251, 277, 535 
(упоряд.) 
Гончаренко Н. Н.   190 (упоряд.) 
Гончаров Н. К.   162 (ред.) 
Гончарова Л.   407 (упоряд.) 
Горбатенко Л. М.   226, 378, 379, 389 
(упоряд.) 
Горбенко Н. А.   62, 364 (бібліогр. ред.) 
Горова З. М.   170, 198, 432, 443, 499–501 
(упоряд.) 
Горюнова А. В.   362, 373 (упоряд.) 
Гофман Л. Д.   384 (упоряд.) 
Гранатович Л. В.   470; 469 (упоряд.) 
Григолович Н. Ф.   382 (упоряд.) 
Григор’єва І. М.   526 (упоряд.) 
Григорьев П. Н.   70 
Гриньова Н. О.   505–510 (упоряд.) 
Груб’як О.   521 (упоряд.) 
Грудініна Н. Д.   241 (упоряд.) 
Гудошникова Г. В.   314 (відп. за вип.) 
Гузій Н. В.   309, 494 (упоряд.) 
Гулак В. М.   66, 337 (упоряд.) 
Гуревич М. И.   448 (упоряд.) 
Гурина Т. С.   124, 180, 222, 251, 277, 324 
(упоряд.) 
 
Давняя Г. П.   450 (упоряд.) 
Данкова Ю. Я.   406 (упоряд.) 
Дворцова Е. А.   359, 360 (упоряд.) 
Демченко Н. М.   461, 462 (упоряд.) 
Дем’яненко Н. М.   46 (упоряд., ред.) 
Деревянко Т. М.   261, 415 (упоряд.) 
Дівінська Н. М.   46 (упоряд.) 
Дікунова О. А.   511, 512 (упоряд.) 
Дмитренко Н. Г.   190 (упоряд.) 
Дмитриева Г. В.   138–146 (упоряд.) 
Дмитрунь О. Г.   431 (упоряд.) 
Днепров Э. Д.   2 
Добина И. С.   219, 353 (упоряд.) 
Долгощелова Т. Н.   233 (упоряд.) 
Домашенко Н. П.   533 (упоряд.) 
Домбровська Л. В.  66, 337, 338 (упоряд.); 
66, 336, 337 (літ. ред.) 
Донець Л. М.   57 (упоряд.) 
Доркену А. М.   57 (ред.); 536 (упоряд.)  
Друганова О. М.   14 (ред.) 
Дубницька О. М.   65 (упоряд.) 
Дудурева З.   172, 206 
Дунаєва Л. М.   261, 337 (упоряд.) 
Дундук З. С.   237 (упоряд.) 
Дуральська Н. Ю.   204, 205 (упоряд.) 
Душко М. С.   511, 512 (упоряд.) 
Дьякова Е. В.   193 (упоряд.) 
 
Евтеева З. А.   483 (упоряд.) 
Еголин К. А.   154, 158 (упоряд.) 
Егоров Г. С.   див. Єгоров Г. С. 
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Епихина М. Л.   22–25, 32 (упоряд.)  
Ерохина Г. С.   453 (упоряд.) 
Ершов Б. В.   406, 434 (упоряд.) 
 
Євсеєнко С. В.   529, 530 (упоряд.) 
Єгоров Г. С.   136, 137, 139, 164 (упоряд.) 
Єрьоміна О. І.   503, 504 (упоряд.) 
 
Жданова Р. С.   338 (упоряд., бібліогр. 
ред.)  
Жилина А. В.   210, 273, 280, 296, 321 
(упоряд.) 
Житенко А. С.   420, 421 (упоряд.) 
Журавлев С. Д.   108–112 (упоряд.) 
Журкина О. В.   100, 102 (упоряд.) 
 
Загачевська М. В.   525–527 (упоряд.) 
Закирова М.   35 (упоряд.) 
Залетаев М. В.   434 (упоряд.) 
Заліток Л. М.   56 (упоряд.); 536 (ред.) 
Зарва В. А.   513, 514 (ред.) 
Зарецкий М. И.   330 (ред.) 
Зарницька А. А.   260 (упоряд.) 
Захаркина Д. А.   117, 159 (упоряд.) 
Зеер Э. Ф.   295 (упоряд.) 
Зеленцова В. П.   171 (упоряд.) 
Зелінський Д. О.   47 (ред.) 
Зимовский Ф. Я.   356 (ред.) 
Зиневич Н. А.   74–83, 247, 322 (ред.); 
216, 331 (упоряд.) 
Зінченко В. П.   502 (упоряд.) 
Зозуля С. М.   536 (літ. ред.) 
Зотова В. А.   460–462 (упоряд.); 461, 462 
(ред.) 
Зубова Н. С.   513 (упоряд.) 
Зязюн І. А.   58–61 (ред.) 
 
Иванов В. В.   362, 363, 371, 373 
(упоряд.) 
Иванов В. Г.   203 (упоряд.) 
Иванов С. В.   242–244 (відп. за вип.) 
Иванова В. И.   187 (упоряд.) 
Иванова Л. В.   102, 103 (упоряд.) 
Игнатова Р. В.   202 (упоряд.) 
Ильина В. А.   8, 74–97, 114, 238, 331 
(упоряд.) 
Ильина Е. Г.   108–113, 197 (упоряд.) 
Иноземцев Г. А.   289, 349 (відп. за вип.) 
Иорданский Н.   537 (вступ. ст.) 
 
Іванова І. О.   57 (бібліогр. ред.) 
Іващенко В. М.   66, 336, 337, 338 
(упоряд.) 
Ількевич Н.   290 (упоряд.) 
 
Кабкова В. С.   190 (упоряд.) 
Каверау Т. А.   171 (упоряд.) 
Казакова Н.   464 (упоряд.) 
Казанова О. В.   219 (упоряд.) 
Казанская Г. А.   11 (упоряд.) 
Казеева Е. П.   3 (упоряд.) 
Калюх Л. А.   269 (упоряд.) 
Камінська К. В.   204 (ред.) 
Каневська І. М.   354 (упоряд.) 
Карачун А. В.   180 (упоряд.) 
Кармышева Г. С.   102–113 (упоряд.) 
Карпенко О.   26 
Карпенко С. В.   426–429, 503 (упоряд.) 
Карпиловская С. Я.   196 (розробка 
лекцій) 
Касько Н.   184 (упоряд.) 
Качур А. М.   496 (упоряд.) 
Кемпе В. Ю.   261 (упоряд.) 
Кивацька Р. Д.   522 (упоряд.) 
Кизенко В. И. (В. І.)   334 (упоряд.); 354, 
355 (наук. консультант); 355 (вступ. ст.) 
Кириллова Н. Б.   122, 123 (упоряд.) 
Кирпичникова В. Г.   8, 37, 38, 98–101, 
209, 239, 247, 329, 332, 341, 345 (упоряд.) 
Киршина Г. Д.   178 (упоряд.) 
Кірєєва В. О.   467 (упоряд.) 
Климашина Г. А.   128 (упоряд.) 
Клименко А. И.   179 (авт.-упоряд.) 
Климчук Л. В.   399, 400 (упоряд.) 
Клоченок О. М.   444 (упоряд.) 
Коваль Л. В.   515 (ред.) 
Ковзун А. А.   259 (упоряд.)  
Козак Н. О.   411 (упоряд.) 
Козлова М. Н.   388, 393 (упоряд.) 
Колбутова Л. Л.   358 (упоряд.) 
Колесников О. А.   517 (упоряд.) 
Колтун Е. И.   202 (упоряд.) 
Коляда Н. М.   186 (упоряд.) 
Комаров Б.   486 (упоряд.) 
Комендант С. В.   488, 489 (упоряд.) 
Кононко Е. Л. (О. Л.)   196 (розробка 
лекцій); 260 (наук. консультант) 
Конончук О. Б.   523 (упоряд.) 
Константинов Н. А.   76–80, 322 (ред.) 
Кормильцина М. Н.   450, 451 (упоряд.) 
Корниенко В. С.   159 (упоряд.) 
Коробова Я. В.   416 (упоряд.) 
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Корольов Б. І.   412–414 (наук. 
консультант); 413 (вступ. ст.); 431 
(упоряд.) 
Косань Д. В.   62 (упоряд.) 
Косенко В. В.   170, 198, 432, 443, 499–
501 (упоряд.) 
Косовських Л. П.   469 (упоряд.) 
Костиенко Е. А.   451 (упоряд.) 
Костюк Ю. О.   62 (упоряд.) 
Костяшкин Э. Г.   404 (упоряд.) 
Коцан М. Я.   309, 495 (упоряд.) 
Кравець Н. С.   497 (упоряд.) 
Крамаренко А. М.   515 (ред.) 
Красильщикова А. З.   401, 402, 452 
(упоряд.) 
Красноярова М. Н.   531 (упоряд.) 
Кричевский Г. Г.   430 (ред.) 
Криштафович Г. И.   433 (упоряд.) 
Крохина Е. М.   353 (упоряд.) 
Крылова В. С.   453 (упоряд.) 
Крючковский С. А.   397, 398 (упоряд.) 
Кузнецов С. Н.   406 (упоряд.) 
Кузнецова З. К.   430, 434, 440, 441, 452 
(упоряд.) 
Кузнецова О. Н   483 (упоряд.) 
Куйбышева К. С.   447 (упоряд.) 
Кульчицька О. І.   523, 524 (упоряд.) 
Кумалагова С. А.   102–106 (упоряд.) 
Куфаев В. И.   185 
Кучер О. О.   472 (ред.) 
Кучумова Л. И.   175 (упоряд.) 
Кушнарев Е. Г.   368–370 (ред.) 
 
Лабунская Н. А.   390 (упоряд.) 
Лавренов Н. Н.   376 (відп. за вип.) 
Лазарук М. А.   36 (ред.) 
Лазеба Є. М.   176 (упоряд.) 
Лазутина Л. А.   371 (упоряд.) 
Ландо А. Б.   3 (упоряд.) 
Ларіонова Є. О.   534 (упоряд.) 
Лебедев В. Ф.   6, 7 (упоряд., ред.)  
Лебедева Л. П.   99–102 (упоряд.) 
Лебедева М. Б.   391, 392 (упоряд.) 
Лебедева Э. Е.   215, 306 (упоряд.) 
Лебедюк О. Ю.   511 (упоряд.) 
Левина Е. И.   118 (упоряд.) 
Левченко Л. Г.   56 (упоряд.) 
Леонова Л. С.   434 (упоряд.) 
Лепилин И. В.   162 (упоряд.) 
Липатова Г. А.   374 (упоряд.) 
Лисиця Л. Г.   467 (упоряд.) 
Лисиця Н. В.   414, 536 (упоряд.) 
Литвин А. В.   64, 65 (упоряд.) 
Лихачева А. И.   251, 277, 285, 535 
(упоряд.) 
Лівенцов В. О.   348 
Ліпич В. М.   513 (упоряд.) 
Ліщук Т. О.   444 (упоряд.) 
Лобода С. М.   67, 68 
Лога Т. В.   536 (упоряд.) 
Луговий В. І.   46 (ред.) 
Люблинский П. И.   185 (ред.) 
Лядунова Н. Я.   253 (упоряд.) 
Лях Г. М.   529, 530 (упоряд.) 
Мазель З. Ф.   187 (упоряд.) 
Макаренко Л. М.   5 (відп. за вип.) 
Мандзинець В. Д.   525–527 (упоряд.) 
Манжай В. П.   469 (упоряд.) 
Маркова В. О.   63 (упоряд.) 
Мартынова Т. А.   483 (упоряд.) 
Мархель К. В.   63 (упоряд.) 
Матвієшин Т. Р.   523, 524 (упоряд.) 
Мацейків Т. І.   56 (упоряд.) 
Мацібора Н. Г.   66, 336, 338 (упоряд., 
відп. за вип.); 337 (упоряд.) 
Маяцкая Т. В.   448, 449 (упоряд.) 
Медалієва О. З.   468 (упоряд., передм.) 
Мельник О. В.   227 (вступ. ст., наук. 
консультант) 
Меркулов С. Н.   363, 371 (упоряд.) 
Мешков В. М.   386 (упоряд.) 
Микаберидзе Г. В.   19–21 (ред.) 
Микитенко О. С.   412 (упоряд.) 
Миколюк А. Н.   531 (упоряд.) 
Милкова В. И.   422–424 (упоряд.) 
Минина Т. А.   224, 371–373, 378, 379, 
383, 385, 390, 391, 394, 395 (упоряд.) 
Мирлис А. И.   155 (ред.-упоряд.) 
Михайлова Е. И.   211 (упоряд.) 
Михайлова М. Н.   286, 298, 341, 345 
(упоряд.) 
Михалевич Е. В.   285 (упоряд.) 
Мишина Е. М.   425 (упоряд.) 
Мілова Н. М.   416 (упоряд.) 
Мірохіна Т. В.   498 (упоряд.) 
Міхно О. П.   16 (упоряд.) 
Мішуков О. В.   476 (ред.) 
Моісеєва І. П. див. Моісєєва І. П. 
Моісєєва І. П. 173, 241, 375, 412 (упоряд.) 
Молоканова В. В.   434 (упоряд.) 
Морейченко С. М.   469 (упоряд.) 
Морозова А. В.   403 (упоряд.) 
Москалик Т. Д.   69 (упоряд.) 
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Мустяцэ В. В.   259 (упоряд.) 
Мушка І. В.   261, 415 (упоряд.) 
М’ягкоступ Н. Є.   502 (упоряд.) 
 
Назаренко А.   278 (відп. за вип.) 
Назаренко Т. Г.   56 (упоряд.) 
Наконечна З. І.   66 (бібліогр. ред.) 
Напримеров В. П.   373 (упоряд.) 
Недоступ Н. М.   456, 457, 487 (упоряд.) 
Немчинова Е. Н.   178 (упоряд.) 
Нерсесова Э. А.   401, 430, 452 (ред., 
упоряд.) 
Нечаева Т. В.   25 (упоряд.) 
Никитюк І.   290 (упоряд.) 
Никитюк С. С.   399, 400 (упоряд.) 
Николаев В. Н.   317 
Никольцева Г. Д.   445 (упоряд.) 
Николюк О. В.   254, 255 (упоряд.)  
Ничкало Н. Г. 5, 375 (наук. консультант); 
58–61, 387 (ред.)  
Ніколаєнко Я. М.   261 (упоряд.) 
Ніколюк Л. І.  204, 205, 227, 270, 354, 375, 
412 (упоряд.) 
Нікончук А. В.   459 (упоряд.) 
 
Обрезкова И. А.   24 (упоряд.) 
Овчинникова Р. А. 195 (авт.-упоряд.) 
Озерецковская Д. Д.   156 (ред-упоряд.); 
160 (упоряд.) 
Олейник Л. Н. 226, 378, 381, 389 
(упоряд.) 
Ольшанская Н. М.   22–24 (упоряд.) 
Онищук С.   252 (упоряд.) 
Онкович А. Д.   403 (упоряд.) 
Онуфрієва О. М.   436, 504, 529, 530 
(упоряд.) 
Онуфріїва О. М.   див. Онуфрієва О. М. 
Опря Т. М. 407–411, 465, 466 (упоряд.) 
Осипов П. Н.   365 (упоряд.) 
Осипова Л. Д. 219 (ред.); 219, 353 
(упоряд.) 
Острікова Н. В.   460, 462 (упоряд.) 
Отич О. М.   61 (ред.) 
 
Павлюк О. Я.   399, 400 (упоряд.) 
Падалка О. С.   5 (наук. консультант) 
Палійчук Р. І.   66, 336–338 (упоряд.) 
Панасенко Н. Л.   426–429, 436 (упоряд.) 
Панахид Г. І.   168 
Пархоменко В. 407–411, 465, 466 
(упоряд.) 
Пастернак О. В.   532 (упоряд.) 
Патрушева Т.   464 (упоряд.) 
Петросова Н. І.   254, 255 (упоряд.) 
Пеункова Л. Н.   119 (упоряд.) 
Пєєва С. П.   413 (упоряд.) 
Пєхота О. М.   237 (упоряд.) 
Писарский В. И.   370 (ред.) 
Пискунов А. И.   13; 33 (ред.) 
Питтер Т. М.   453 (упоряд.) 
Піскорська О. В.   125–127 (упоряд.) 
Побірченко Н. С.   12 (упоряд.) 
Позднякова І. В.  260, 491 (упоряд.) 
Покусова О. С. 56 (упоряд., бібліогр. 
ред.) 
Полозова М. В.   531 (упоряд.) 
Пономарева З. В.   449 (упоряд.) 
Пономаренко Л. О.  173, 260 (упоряд., 
бібліогр. ред., відп. за вип.); 204, 205, 354, 
355, 375 (упоряд.); 227, 412, 413, 415 
(упоряд., бібліогр. ред.); 336, 337, 414 
(бібліогр. ред.)  
Посохов С. І.   472 (ред.) 
Почкай Л. И.   401, 402 (упоряд.) 
Пошедина Г. К.   268 (упоряд.) 
Преображенская Л. Л.   449 (упоряд.) 
Прокопова В. Д.   472 (упоряд.) 
Пустов К. П.   350 (відп. за вип.) 
Пустовіт Г. П. 536, 538 (наук. 
консультант) 
Пуриц Н. С.   27–32 (упоряд.) 
 
Рава Т.   464 (упоряд.) 
Равкина О. З.   107, 108 (упоряд.) 
Рагозін М. П.   204 (ред.) 
Радкевич В. О.   62, 63 (ред.) 
Радужна Н. В.   див. Радутна Н. В. 
Радутна Н. В.   69, 199, 200, 231, 232, 246, 
269, 319, 327 (упоряд.) 
Ракитська М. Г. 48–50, 54, 55, 191 
(упоряд.) 
Рапопорт Д. К.   372 (упоряд.) 
Раскіна Т. С.   529 (упоряд.) 
Різниченко А. М. 126, 127 (упоряд.) 
Рогова П. І.   66, 204, 205, 227, 260, 336, 
338, 355, 412–414, 538 (ред.) 
Рождественский М. Е.   433 (ред.) 
Рожківська І. Н.   55 (упоряд.) 
Рожков А. Е.   333 (відп. за вип.) 
Романюк О. М.   480 (упоряд.) 
Рудаева И. М.   208, 209, 250, 267, 275, 
292, 293, 297, 312, 325, 326, 342, 343 
(упоряд.) 
Рудім С. В.   529 (упоряд.) 
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Руманова Д. И.   221, 351 (упоряд.) 
Рут Н. А.  9–11, 194, 215, 216, 238, 247 
(упоряд.) 
 
Савенкова Н. В.   5 (відп. за вип.); 494, 
495 (упоряд.)  
Савченко І. М.   364 (упоряд.) 
Савченко Л. П.   408, 465 (упоряд.) 
Савчук В. О.   14 (упоряд.) 
Самборська М. О.   338 (упоряд.) 
Самчук Л. І.    5, 354, 462 (упоряд.); 462, 
536 (бібліогр. ред.) 
Сафонова Е. Н.   107, 108 (упоряд.) 
Северин О.   344 (упоряд.) 
Семенова В. А.   356 (ред.) 
Семенова О. Ф.   182 (упоряд.) 
Сендерович Э. А.   441, 446–448 (упоряд.) 
Сергина О. Д.   187 (упоряд.) 
Сидоренко В. Х.   495 (упоряд.) 
Синческул М. В.  105–107 (упоряд.) 
Сільвеструк Є. П.   465 (упоряд.) 
Скатерна Т. П.   469 (упоряд.) 
Скурту Е. А.   485 (упоряд.) 
Сліпчишин Л. В.   65 (упоряд.) 
Слупський В. Є.   339 
Смелік І. М.   270 (упоряд.) 
Смирнов В. З.   13 (ред.) 
Смирнова А.   330 
Смирнова Б. А.   356 (ред.) 
Смолінчук Л. С.   56 (упоряд.) 
Сніцарчук Л. В.   66 (наук. консультант) 
Соколова Н. Г.   430, 441 (упоряд.) 
Соловьева О. И.   264, 265 (ред.) 
Соломахина С. С.   178 (упоряд.) 
Сопільнюк А. П.   489 (упоряд.) 
Сорокова А. Г.   226 (упоряд.) 
Сороцкая К. Г.   485 (упоряд.) 
Сосновська Т. О.   14 (упоряд.) 
Ставицкий И. В.   181 
Стакеева А. С.   43 (упоряд.) 
Стариков Н. В.  189; 9–11, 27–29, 31, 234, 
283 (упоряд.) 
Стельмах Н. А.   5, 227, 260, 355, 413–415 
(упоряд.) 
Стельмашок Г. Г.   203 (упоряд.) 
Степанова М. Г.   446 (упоряд.) 
Степенко Г. В.   147–151 (упоряд.) 
Стеценко Н. М.   476 (упоряд.) 
Стіос В. Г.   256 (ред.) 
Страйгородська Л. І. 261 (упоряд., 
бібліогр. ред.) 
Субботина Л. В.   353 (упоряд.) 
Сундуков Н. А.   81, 82 (ред.) 
Сухомлинська О. В. 16, 56, 336, 337 
(наук. консультант) 
Сущ Л.   1 
 
Талпош Л. В.   523 (упоряд.) 
Тарасова Н. І.  5, 129–135, 318, 489–493 
(упоряд.) 
Тарнавська С. В.   261 (упоряд.) 
Татарчук Е. В. 129–134, 488–490 
(упоряд.) 
Тесленко Г. Д.   177, 178 (ред.) 
Тимонова Т. В.   32 (упоряд.) 
Тимофеева А. Г.   115 (упоряд.) 
Тимошенко О. І.   431 (упоряд.) 
Тимченко К. О.   69 (упоряд.) 
Тихомирова В. А.   229 (упоряд.) 
Тихончук Ж. А.   220 (упоряд.) 
Тітова Т. І.   169 (упоряд.) 
Тлехуч Ф. А.   485 (упоряд.) 
Толстикова Г. Г.  401, 402, 452 (ред.); 402 
(упоряд.) 
Топузов О. М.   56 (ред.) 
Трайнин А. Н.   185 (ред.) 
Третьяк А. М.   207 
Третьякова А. Г.   311 (упоряд.) 
Трикозенко І. Б.   260 (упоряд.) 
Троицкая К. К.   370 (ред.) 
Турич И. М.   279; 9, 37–42, 208, 209, 218, 
230, 249, 272, 287, 301, 304, 305, 307, 341, 
345 (упоряд.) 
Туркало О. М.   17 (упоряд.) 
Туровцева Л. Ю.   434 (упоряд.) 
Тяпкіна І. Ю.   475 (упоряд.) 
 
Углова О. В. 240 (упоряд.); 538 (бібліогр. 
ред.) 
Уделавская Т. Е.   30 (упоряд.) 
Удод О. А.   254, 255 (ред.) 
Ульгурська І. К.   176 (упоряд.) 
Ульянецкий А. М.   434 (упоряд.) 
Ульянов Г. К.   15 
Умерова С Э.   519 (упоряд.) 
Ушакова Г. Д.   175 (упоряд.) 
 
Фадеева Е. И.   213 
Фартушок С. Ю.   522 (упоряд.) 
Федорик В. М.   514 (ред.) 
Федутинова Н. С.   28, 29 (упоряд.) 
Федяєва В. Л.   476 (ред.) 
Фидорович О. И.   362 (упоряд.) 
Філімонова Т. В.   261, 415 (упоряд.) 
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Хает В. Д.   380 
Хажовець В.   478, 479 (упоряд.) 
Хайдарова Л. А.   425 (упоряд.) 
Ханчин В. С.   300 (ред.) 
Ханько В. Ф.   44 (упоряд.) 
Ходжандиева Т. А.   35 (упоряд.) 
Ходько О. Е.   311 (упоряд.) 
Хопта С. М.   415 (упоряд.) 
Хорват В. Н.   19–21 (ред.) 
Хоружа Л. Л.   459 (упоряд.); 460, 461 
(наук. консультант) 
Хрусталева В. А.   216, 322, 328, 331 
(упоряд.) 
 
Циганок О. Т.   516 (упоряд.) 
Цыбина О. Д.   3 (упоряд.) 
Цыбулевская Б. Ю.   217 (відп. за вип.) 
Цымбалов Г. Ф.   295 (упоряд.) 
 
Чабарина М. Г.   434 (упоряд.) 
Чайка Н. А.   170, 432 (упоряд.) 
Чала Н. М.   475 (упоряд.) 
Чахоянц В. Е.   396 (упоряд.) 
Чашко Л. В.   339 (ред.) 
Чепіль М. М.   165; 520 (упоряд.) 
Чепурна Н. М.   227 (ред.) 
Чернега К. В.   497 (упоряд.) 
Чернобровкіна С. В.   538 (упоряд.) 
Черняєва Г. К. 204, 205, 240, 270 
(упоряд.) 
Черняк А. М.   262 (упоряд.) 
Черток Б. М.   181 
Чиркова М. П.   430, 440, 441 (упоряд.) 
Чорна К. І.   173 (вступ. ст.); 173, 204, 205 
(наук. консультант) 
Чорнойван Г. П.   414 (упоряд.) 
Чудакова Л. Г.   516 (упоряд.) 
Чулкова Н. Ф.   371–373 (упоряд.) 
Чумаков В. А.   295 (упоряд.) 
 
Шаабдурасулова М. Н. 359, 360 
(упоряд.) 
Шабанова Л. Ф.   433 (упоряд.) 
Шаленко Г. І.   135, 491 (упоряд.) 
Шаромова С. М.   233 (упоряд.) 
Швалб М. Г.   472 (упоряд.) 
Шварц Д. В.   340 (ред.) 
Шелехова Т. Г.   56 (упоряд.) 
Шепельська І. В.   477 (бібліогр. ред.) 
Шестакова Т. В.   494 (упоряд.) 
Шестоперова Л. А.   34 (упоряд.) 
Шикаленко Т. О.   529, 530 (упоряд.) 
Шишка О. В.   525–527 (ред.) 
Шишкин В. И.   425 (упоряд.) 
Шишкина В. С.   203 (упоряд.) 
Шишкова Г. Д.   192 (упоряд.) 
Шкьопу И. К.   294 (упоряд.) 
Шліпкіна М. О.   55 (упоряд.) 
Шляхова Н. М.   477 (ред.) 
Шорина Л. В.   108–113 (упоряд.) 
Шпилько М. А.   281, 335 (упоряд.) 
Штерн С. Б.   300; 39, 40, 248 (упоряд.) 
Штома Л. Н.   5, 58–61, 375, 435 (упоряд.) 
Штуріна В. Ю.   236 (упоряд.) 
Штылева Г. М.   385 (упоряд.) 
Шульга О. А.   416 (упоряд.) 
Шум Ж. М.   505–508 (упоряд.) 
Шутяк Л. В.  199, 201, 235 (упоряд.) 
 
Щербак Н. В.   18 (упоряд.) 
Щитинська Г. М.   526 (упоряд.) 
Щочкіна І. М.   536 (упоряд.) 
 
Экштейн М. Э.   202 (упоряд.) 
Эмирусеинова З. А.   519 (упоряд.) 
 
Юхалина А. Е.   258, 389 (упоряд.) 
Ющенко С. С.   254, 255 (упоряд.) 
 
Яворская Т. Н.   268 (упоряд.) 
Яковлев А. А.   247 (ред.) 
Яковлева Н. М.   367 
Яковлєва О. В.   174, 240 (упоряд.) 
Янчишин С. Г.   528 (упоряд.) 
Ярмаченко М. Д.  270 (наук. консультант) 
Ярошенко О. Г.   334 (упоряд.) 
Ярошик Д. О.   14 (упоряд.) 
Яцій О. М.   518 (упоряд.) 
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Абетковий покажчик організацій і установ, 
які брали участь у підготовці бібліографічних покажчиків 
 
Академия педагогических наук РСФСР   13, 162 
Академия педагогических наук СССР   33, 
Архангельский областной институт переподготовки и повышения квалификации 
работников образования   233 
 
Бельцкий государственный педагогический институт имени Алеку Руссо (Молдавская 
Советская Социалистическая Республика)   485 
Бердянський державний педагогічний університет  513–515 
Библиотека Высшего коммунистического института просвещения (г. Москва) 
Библиотека Киевского высшего инженерного радиотехнического училища войск 
противовоздушной обороны страны   433 
Бібліотека Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 
Коцюбинського   405, 497, 498 
Бібліотека Волинського державного університету імені Лесі Українки див. Бібліотека 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 
Бібліотека Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов див. 
Бібліотека Горлівського інституту іноземних мов 
Бібліотека Горлівського інституту іноземних мов  505–510 
Бібліотека Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка   
520–522 
Бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка   407 
Бібліотека Київського державного педагогічного інституту імені О. М. Горького див. 
Наукова бібліотека Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова  
Бібліотека Київського міського педагогічного університету імені Б. Д. Грінченка див. 
Бібліотека Київського університету імені Бориса Грінченка 
Бібліотека Київського університету імені Бориса Грінченка   458–462 
Бібліотека Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка   170, 
198, 432, 443, 499, 501 
Бібліотека Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки   478–
482 
Бібліотека Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії   496 
Бібліотека Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка   
169, 471 
 
Волинська обласна бібліотека для юнацтва (м. Луцьк)   290 
Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти (м. Луцьк)   290 
Воронежская областная библиотека имени И. С. Никитина   183 
Воронежский государственный университет   242–244 
Всесоюзное общество «Знание»   179, 253 
Всесоюзное химическое общество имени Д. И. Менделеева (г. Москва)   253 
Всесоюзный научно-исследовательский институт профессионально-технического 
образования (г. Лениград)   197, 224, 226, 258, 362, 363, 368–373, 377–379, 381–385, 388–
398 
Всесоюзный научно-методический центр профессионально-технического обучения 
молодежи   386 
Высший коммунистический институт просвещения (г. Москва)   330 
 
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка  502 
Горьковская областная библиотека имени В. И. Ленина   350 
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Государственная библиотека по народному образованию имени К. Д. Ушинского див. 
Государственная научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского  
Государственная библиотека по народному образованию НКП РСФСР див. 
Государственная научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского 
Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина   3, 115, 172, 177, 178, 187, 202, 
206, 356, 386 
Государственная научная библиотека по народному образованию имени К. Д. Ушинского 
див. Государственная научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского 
Государственная научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского   3, 4, 8–11, 
22–25, 27–32, 37–42, 45, 74–114, 118–123, 189, 193, 194, 208–211, 214–216, 218, 230, 234, 
238, 239, 247–250, 267, 272, 273, 275, 276, 279–283, 286–288, 292, 293, 296–298, 300, 301, 
304–307, 312, 321, 322, 325, 326, 328, 329, 331, 332, 335, 341–343, 345, 346, 358 
Государственная публичная библиотека имени М. Є. Салтыкова-Щедрина (г. Ленинград)   
207, 393 
Государственная публичная историческая библиотека РСФСР (г. Москва)   175, 203 
Государственная республиканская юношеская библиотека РСФСР имени 50-летия 
ВЛКСМ (г. Москва)   220 
 
Дворец книги имени В. И. Ленина Ульяновской областной библиотеки   225 
Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського   5, 56, 57, 
66, 173, 204, 205, 227, 240, 241, 260, 261, 270, 336–338, 354, 355, 375, 412–415, 536, 538 
Донецька обласна універсальна наукова бібліотека імені Н. К. Крупської   310 
Донецька школа прав людини   204 
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка   26, 165 
 
Європейський університет   431 
 
Институт повышения квалификации преподавателей педагогических дисциплин 
университетов и педвузов АПН СССР   404 
 
Ізмаїльський державний педагогічний інститут   517 
Інститут вищої освіти НАПН України   46, 403, 412–414 
Інститут змісту і методів навчання Міністерства освіти України   240 
Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України   254, 255 
Інститут педагогіки і психології професійної освіти НАПН України див. Інститут 
педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 
Інститут педагогіки НАПН України   47–56, 125–127, 136–152, 164, 188, 191, 268, 291, 334, 
339, 357 
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України   5, 58–61, 375, 387, 435 
Інститут проблем виховання НАПН України   227, 260 
Інститут професійно-технічної освіти НАПН України   62, 63, 364, 387 
Інститут удосконалення кваліфікації вчителів (м. Рівне)   315, 316 
 
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка   14, 408–411, 465, 
466 
Київський національний економічний університет   205 
Киргизский научно-исследовательский институт педагогики (г. Фрунзе)   43 
Крымская областная библиотека для детей и юношества   217 
Куйбышевская областная библиотека   192 
 
Ленинградский государственный университет имени А. А. Жданова   445 
Луганский областной институт усовершенствования квалификации учителей   229 
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Луганський національний університет імені Тараса Шевченка   67, 68, 274, 302 
Люберецкий консультативно-диагностический центр «Медик»   263 
Львівська наукова бібліотека імені Василя Стефаника   1, 176 
Львівська обласна науково-педагогічна бібліотека   17, 176, 344, 352 
Львівський історичний музей   168 
Львівський науково-практичний центр професійно-технічної освіти НАПН України   64, 
65 
 
Маріупольський державний гуманітарний університет див. Маріупольський державний 
університет 
Маріупольський державний університет   241 
Мелітопольський державний педагогічний університет   516 
Миколаївський державний університет імені В. О. Сухомлинського див.  
Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського 
Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського   237 
Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти   534 
Министерство высшего и среднего специального образования СССР   440, 442 
Министерство высшего образования СССР   439 
Міністерство освіти УРСР   256 
Міська освітянська бібліотека (м. Миколаїв) див. Науково-педагогічна бібліотека 
м. Миколаєва 
Московский государственный заочный педагогический институт   436, 438 
Московский государственный педагогический институт имени В. И. Ленина   171 
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова   401, 402, 452 
 
Наукова бібліотека Запорізького державного університету   475 
Наукова бібліотека імені Михайла Максимовича Черкаського національного університету 
імені Богдана Хмельницького   467, 468 
Наукова бібліотека Київського національного університету імені Тараса Шевченка   417–
419, 454–457 
Наукова бібліотека Кіровоградського державного педагогічного університету імені 
Володимира Винниченка   416 
Наукова бібліотека Криворізького педагогічного інституту див. Наукова бібліотека 
Криворізького державного педагогічного університету 
Наукова бібліотека Криворізького державного педагогічного університету  511, 512 
Наукова бібліотека Маріупольського державного університету   473, 474 
Наукова бібліотека Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова   
129–135, 260, 318, 488–491 
Наукова бібліотека Національного університету «Києво-Могилянська академія»   444, 463, 
464 
Наукова бібліотека Одеського національного університету імені І. І. Мечникова   477 
Наукова бібліотека при Київському державному університеті імені Т. Г. Шевченка див. 
Наукова бібліотека Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
Наукова бібліотека Тернопільського національного педагогічного університету імені 
Володимира Гнатюка   523, 524 
Наукова бібліотека Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків)   426–429, 
503, 504 
Наукова бібліотека Черкаського національного університету імені Богдана 
Хмельницького див. Наукова бібліотека імені Михайла Максимовича Черкаського 
національного університету імені Богдана Хмельницького 
Науково-дослідний інститут дефектології Міністерства освіти УРСР   361 
Науково-дослідний інститут педагогіки УРСР див. Інститут педагогіки НАПН України 
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Науково-педагогічна бібліотека м. Миколаєва   18, 69, 199–201, 231, 232, 235, 245, 246, 
269, 308, 319, 327 
Науково-технічна бібліотека Національного університету «Львівська політехніка»   525–
527 
Научная библиотека имени А. М. Горького Московского государственного университета 
имени М. В. Ломоносова   163, 430, 441, 446–451 
Научная библиотека имени Н. И. Лобачевского Казанского государственного 
университета имени В. И. Ульянова-Ленина   425 
Научная библиотека Киевского государственного университета имени Т. Г. Шевченко див. 
Наукова бібліотека Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
Научная библиотека Кишеневского государственного университета имени В. И. Ленина   
259 
Научно-исследовательский институт вечерних (сменных) и заочных средних школ АПН 
СССР (г. Ленинград)   353 
Научно-исследовательский институт высшего образования Министерства образования РФ   
420, 421 
Научно-исследовательский институт дефектологии АПН СССР   359, 360 
Научно-исследовательский институт методов обучения АПН РСФСР (г. Москва)   320 
Научно-исследовательский институт общего образования взрослых АПН СССР 
(г. Ленинград)   167, 219 
Научно-исследовательский институт общей педагогики АПН СССР   2, 19–21, 34, 45, 116, 
117, 154–161, 166, 212, 228, 266, 299, 359, 404 
Научно-исследовательский институт общих проблем воспитания АПН СССР   294 
Научно-исследовательский институт педагогики УССР див. Інститут педагогіки НАПН 
України 
Научно-исследовательский институт педагогических наук имени Т. Н. Кары-Ниязова 
(г. Ташкент)   35 
Научно-исследовательский институт педагогических наук (г. Алма-Ата)   278 
Научно-исследовательский институт профессионально-технической педагогики АПН 
СССР (г. Москва)   365 
Научно-исследовательский институт психологии УССР   136 
Научно-исследовательский институт школ Министерства народного образования 
Туркменской ССР (г. Ашхабад)   44 
Научно-методический совет по пропаганде химических знаний   253 
Научно-педагогический архив АПН РСФСР   153 
Научно-техническая библиотека Крымского инженерно-педагогического университета 
(г. Симферополь)   519 
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова   5, 309, 487, 492–495 
Нижнетагильский государственный педагогический университет   295 
Новосибирский институт усовершенствования учителей   333 
 
Обласне відділення педагогічного товариства (м. Рівне)   315, 316 
Одеська державна наукова бібліотека імені О. М. Горького   182,   184 
 
Педагогічний музей України   16 
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди 
Пермский государственный педагогический институт   195 
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського   
518 
Правительственная библиотека имени А. М. Горького (г. Минск)   71–73 
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Республиканская научно-педагогическая библиотека (г. Минск)   36, 124, 180, 222, 223, 
251, 277, 284, 285, 323, 324, 535 
Республиканский дом санитарного просвещениия Министерства здравоохранения УССР   
268 
Республіканська спеціальна бібліотека Укрпрофради (м. Київ)   174 
Ростовская государственная научная библиотека имени Карла Маркса   221, 289, 349, 351 
Ростовский областной институт усовершенствования учителей   351 
 
Саратовский областной институт усовершенствования учителей   314 
Севастопольский институт последипломного образования   128 
Смоленский областной институт усовершенствования учителей   311 
Совет Всероссийских Кооперативных Съездов   537 
 
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка   355 
Тираспольский государственный педагогический институт имени Т. Г. Шевченко    294, 
484 
Томский государственный университет имени В. В. Куйбышева   453 
 
Українська академія друкарства (м. Львів)   528 
Українська бібліотечна асоціація   270 
Українська інженерно-педагогічна академія (м. Харків)   436 
Ульяновская областная библиотека   225 
Університет менеджменту освіти НАПН України   313 
 
 
Фундаментальна бібліотека Ніжинського державного педагогічного університету імені 
Миколи Гоголя див. Фундаментальна бібліотека Ніжинського державного університету 
імені Миколи Гоголя 
Фундаментальна бібліотека Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя   
469, 470 
Фундаментальная библиотека Ленинградского государственного педагогического 
института имени А. И. Герцена   271, 303 
Фундаментальная библиотека Московского государственного педагогического института 
имени В. И. Ленина   262 
 
Харківська державна академія культури   529, 530 
Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка   14 
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди   355 
Харьковский гуманитарный институт «Народная украинская академия»   531 
Херсонський державний університет   236, 476 
Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти   532 
 
Центр творчості дітей та юнацтва «Шевченківець» (м. Київ)   536 
Централізована бібліотечна система Шевченківського району (м. Київ)   252 
Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету 
імені В. Н. Каразіна   472 
Центральна освітянська бібліотека див. Державна науково-педагогічна бібліотека України 
імені В. О. Сухомлинського  
Центральная научная библиотека АН УССР (г. Киев)   190 
Центральный дом культуры учащихся тровых резервов (г. Москва)   376 
Центральный дошкольный научно-методический кабинет Министерства просвещенени 
РСФСР   264, 265 
 75 
 
Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників   227 
Чернівецький інститут післядипломної педагогічної освіти   533 
Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова (г. Чебоксары)   317 
 


















Хронологічний покажчик назв бібліографічних посібників 
1919 
Указатель литературы по вопросам внешкольного образования и кооперативного 
просвещения взрослых, подростков и детей   537 
 
1923 
Библиографический справочник для школ рабочей молодежи   366 
 
1925 
Систематический указатель русской педагогической и юридической литературы о 
социально-правовой охране несовершеннолетних, детской беспризорности, детских 
правонарушениях и мерах борьбы с детской беспризорностью за время с 1913 г. по 1925 г. 
с алфавитно-поименным указателем   185 
Советской школе новый учебник   340 
   
1926 
Педагогическая библиография   6, 7 
 
1930 
За политехническую школу   347 
Обзор литературы по вопросам культуры и просвещения народов СССР   15 
 
1931 
Обзор изданий по статистике просвещения (1918–1930 гг.)   70 
 
1937 
Учет успеваемости учащихся в начальной и средней школе   330 
 
1938 
Педагогічна і методична література   125 
 
1939 
Педагогічна і методична література   126 
 
1940 
Педагогічна і методична література   127 
 
1941 
О привитии практических навыков учащимся   193 
 
1946 
Учебники и учебные пособия для вузов и техникумов, выпущенные в 1945 г.   439 
 
1950 
Библиотека самообразования   356 
Школа в борьбе за высокое качество знаний учащихся   331 
 
1951 
Литература по педагогическим наукам   74 




Библиография урока за 1951 год   242 
Воспитание советского патриотизма в школе   289 
К вопросу о типологии уроков   244 
Литература по педагогическим наукам   74 
Література про виховання почуття радянського патріотизму, радянської національної 
гордості, дружби між народами СРСР та пролетарського інтернаціоналізму   361 
О политехническом обучении в средней школе   349 
Самостоятельная работа учащихся   238 
 
1953 
Литература по педагогическим наукам   75 
О политехническом обучении в средней школе   350 
Питання політехнічного навчання в світлі ХІХ з’їзду КПРС   352 
 
1954 
Библиография урока за 1953 год   243 
Библиотека самообразования   356 
Литература по педагогическим наукам   76, 77 
Руководство учебно-воспитательной работой в школе   328 
Что читать родителям о коммунистическом воспитании в семье   216 
 
1955 
Библиографический сборник Киевского университета за 1950 год   454 
Бібліографічний довідник з питань атеїстичного виховання в школі   291 
Кем быть?  221 
Классный руководитель   322 
Литература по педагогическим наукам   77, 78 
 
1956 
Библиографический сборник Киевского университета за 1952 год   455 
Бібліографічний покажчик книг і статей співробітників Науково-дослідного інституту 
педагогіки УРСР, опублікованих в 1951–1955 рр.   47 
Бібліографічний покажчик праць з питань політехнічного навчання, виданих Науково-
дослідним інститутом педагогіки УРСР в 1952–1956 рр.   191 
Литература по педагогическим наукам   78, 79 
 
1957 
Библиографический сборник Киевского университета за 1953 год   456 
Бібліографічний покажчик книг і статей співробітників Науково-дослідного інституту 
педагогіки УРСР, опублікованих в 1956 році   48 
Докторские и кандидатские диссертации защищенные в Московском государственном 
университете с 1934 по 1954 г.   163 
Литература по педагогическим наукам   79, 80 
Література з питань політехнічного навчання   348 
Новые книги по педагогике и народному образованию зарубежных стран   27, 28 
О политехническом обучении в школах Ростовской области   351 
Рекомендательные списки литературы [по вопросам профессионально-технического 
образования]   376 
 
1958 
Библиографический сборник Киевского университета за 1954 год   457 
 78 
Библиография изданий Академии педагогических наук РСФСР, 1944–1957   37 
Бібліографічний збірник Київського державного педагогічного інституту 
ім. О. М. Горького   487 
Бібліографічний покажчик книг і статей співробітників Науково-дослідного інституту 
педагогіки УРСР, опублікованих в 1957 році   49 
Внеклассная и внешкольная работа с учащимися   247 
Литература по педагогическим наукам   80 
Новые книги по педагогике и народному образованию зарубежных стран   31 
Нравственное воспитание учащихся   282 
Список докладов, прочитанных на республиканских «Педагогических чтениях» 
учителями Москвы и опубликованных Академией педагогических наук   320 
Что читать родителям о коммунистическом воспитании детей   217 
 
1959 
Бібліографічний покажчик книг і статей співробітників Науково-дослідного інституту 
педагогіки УРСР, опублікованих в 1958 році   50 
Библиография изданий Киргизского научно-исследовательского института педагогики 
(1952–1958)   43 
В помощь учителям по трудовому воспитанию и производственному обучению учащихся   
192 
Литература для учителя по вопросам эстетического воспитания учащихся   278 
Литература по педагогическим наукам   81, 82 
Новые книги по педагогике и народному образованию зарубежных стран   28, 29 
Овладевай профессией   225 
 
1960 
Библиографический справочник учебников и учебно-методических пособий для студентов 
педагогических институтов   437 
Библиографический указатель основной литературы для самообразования   311 
Библиография изданий Академии педагогических наук РСФСР за 1958 год   38 
Библиография изданий Академии педагогических наук РСФСР за 1959 год   39 
Библиография изданных педагогическими институтами учебно-методических пособий для 
студентов-заочников   438 
Бібліографічний покажчик книг і статей співробітників Науково-дослідного інституту 
педагогіки УРСР, опублікованих у 1959 році   52 
Воспитание детей в семье   206 
Литература по педагогическим наукам   82 
Литература по педагогическим наукам и народному образованию   84 
Народное образование. Педагогика   115 
Советская историко-педагогическая литература (1918–1957)   13 
Что читать о коммунистическом воспитании в семье   215 
 
1961 
Библиография изданий Академии педагогических наук РСФСР за 1960 год   40 
Докторские диссертации по педагогическим наукам   162 
Литература по вопросам народного образования   71, 72 
Литература по педагогическим наукам и народному образованию   85 
Рекомендательный указатель литературы для работников профессионально-технических 
училищ   367 





Анотований покажчик літератури з питань методики і техніки екранізації навчально-
виховної роботи в школі (1945–1960 рр.)   339 
Библиография изданий Академии педагогических наук РСФСР за 1961 год   41 
Бібліографічний покажчик літератури з питань логопедії за 1951–1961 рр.   357 
Диссертации, защищенные в институтах Академии педагогических наук РСФСР за 1944–
1961 гг.   153 
Дошкольное воспитание   264 
Їм жити при комунізмі   184 
Литература по вопросам народного образования   72, 73 
Литература по педагогическим наукам и народному образованию   85, 86 
Роль физического воспитания в формировании всесторонне развитой личности   202 
 
1963 
Библиография изданий Научно-исследовательского института школ Министерства 
народного образования Туркменской ССР, 1955–1961   44 
Литература по педагогическим наукам и народному образованию   86, 87 
Педагогика и организация учебного процесса   433 
Примерная тематика и библиография для самостоятельной работы учителей, воспитателей 
и руководителей школ   314 
Самостоятельная работа учащихся в опыте новосибирских школ   333 
Связь обучения с общественно полезным трудом учащихся   194 
Школы-интернаты   300 
 
1964 
Без второгодников   329 
Библиография изданий Академии педагогических наук РСФСР за 1962 год   42 
Вечерняя (сменная) и заочная средняя школа   353 
Физическое воспитание в семье   214 
Эстетическое воспитание детей в семье   218 
 
1965 
Библиографический сборник трудов профессорско-преподавательского состава 
[Тираспольского педагогического института имени Т. Г. Шевченко]   484 
Вища школа Української РСР   417 
Воспитание коммунистической сознательности подрастающих поколений   189 
Дошкольное воспитание   265 
Литература по педагогическим наукам и народному образованию   88 
Литература по педагогическим наукам и народному образованию за 1964 год   114 
Межпредметные связи – необходимое условие единства обучения и воспитания   234 
Нравственное воспитание учащихся   283 
 
1966 
В помощь директору школы   305 
В помощь коммунистическому воспитанию молодежи   183 
Вечерняя (сменная) и заочная средняя школа   353 
Вища школа Української РСР   418 
Внеклассная работа по учебным предметам   248 
Высшие женские (бестужевские) курсы   483 
Идейно-патриотическое воспитание старшеклассников   346 
Литература по педагогическим наукам и народному образованию   88 
 80 
Рекомендована тематика та література для самостійної роботи по підвищенню кваліфікації 
директорів шкіл та їх заступників по навчально-виховній роботі   316 
Университетское образование в СССР и за рубежом   430 
Эстетическое воспитание детей   279 
 
1967 
Активизация познавательной деятельности учащихся   272 
Вища школа Української РСР   419 
Ленинградский ордена Ленина государственный университет имени А. А. Жданова за 
годы Советской власти   445 
Литература по педагогическим наукам и народному образованию   89, 90 
Народное образование и педагогика (1917–1967 гг.)   4 
Педагогика и школа за рубежом   33 
Педагогическая библиография (1924–1930)   8 
Рекомендательный список литературы для занятий школ педагогического всеобуча 
родителей   229 
Рекомендована тематика та література для самостійної роботи по підвищенню кваліфікації 
вчителів І–ІV класів   315 
Сложные вопросы воспитания подростков   276 
Школа, семья, общественность   230 
 
1968 
Вечерняя (сменная) и заочная средняя школа   353 
Внеурочное время и всестороннее развитие детей   249 
Военно-патриотическое воспитание школьников   286 
Литература по педагогическим наукам и народному образованию   90 
Новые книги по педагогическим наукам и народному образованию, поступившие в 
библиотеку   120 
Педагогика и школа за рубежом   33 
Покажчик рекомендованої літератури з питань впровадження науково-технічних засобів 
навчання   256 
Указатель литературы по НОТ в учебном процессе, новым методам и средствам обучения   
434 
Указатель отечественной и зарубежной литературы по профессионально-техническому 
образованию за 1965–1967 гг.   377 
Физическое воспитание школьников   298 
 
1969 
Вопросы школоведения [(1964–1968 гг.)]   303 
Воспитателю молодого поколения   172 
Идейно-патриотическое воспитание учащихся   180 
Литература по истории Московского университета, 1917–1967   446 
Литература по педагогическим наукам и народному образованию   91 
Литература по профессиональной ориентации учащихся   222 
Новые книги по педагогическим наукам и народному образованию, поступившие в 
библиотеку   121 
Научная организация учебного процесса в высшей школе   441 
О моральном облике и культуре поведения подростков и детей   285 
О профессиональной ориентации школьников   301 
Педагогика и школа за рубежом   33 
Подготовка школьников к работе по самообразованию   332 
Проблемы профессиональной ориентации в СССР и за рубежом [(1964–1968)]   226 
 81 
Программированное обучение и применение обучающих машин   257 
Рекомендательный список литературы организаторам внеклассной и внешкольной работы   
251 
Роль личного примера и авторитета родителей в воспитании детей   211 
Указатель литературы по вопросам экономики и организации народного образования   171 
Указатель литературы по НОТ в учебном процессе, новым методам и средствам обучения   
434 
Учебно-воспитательная работа в начальных классах   345 
 
1970 
Библиографическая справка «Социально-экономические проблемы профессионально-
технического образования за рубежом (1966–1969 гг.)»   381 
Библиография по проблемам педагогического образования (1960–1970 гг.)   404 
В помощь логопеду   358 
Воспитание патриотизма, гражданственности и пролетарского интернационализма в 
школах социалистических стран   288 
Литература по педагогическим наукам и народному образованию   92, 93 
Научная организация учебного процесса в высшей школе   440 
Педагогика и школа за рубежом   33 
Педагогическая библиография (1931–1935)   9 
Программированное обучение в СССР и за рубежом [(1966–1969 гг.)]   389 
Профессионально-техническое образование в СССР (1959–1967)   374 
Социально-экономические проблемы профтехобразования [(1965–1969 гг.)]   382 
Технические средства и программированное обучение в средней общеобразовательной 
школе   341 
Что читать трактористам-машинистам, обучающимся в системе профтехобразования и на 
производстве   397 
Школа – центр воспитательной работы с детьми   277 
 
1971 
Аннотированный библиографический указатель изданий Информационного центра 
высшей школы Минвуза СССР   406 
Бібліографічний покажчик книг і статей співробітників Науково-дослідного інституту 
педагогіки УРСР, опублікованих в 1966–1969 роки   51 
В помощь подготовке рабочих основных машиностроительных специальностей в системе 
профтехобразования и на производстве   393 
В помощь учителю начальных классов   312 
Вечерняя (сменная) и заочная средняя школа   353 
Взрослые и дети   213 
Воспитание культуры поведения школьников   281 
Высшее образование и наука в Татарии   425 
Дефектология в трудах института   360 
Зарубежная литература по педагогике и народному образованию   19 
Литература по педагогическим наукам и народному образованию   93, 94 
Новые книги по педагогическим наукам и народному образованию, поступившие в 
библиотеку   122 
Организация летнего отдыха школьников   535 
Педагогика и школа за рубежом   33 
Указатель литературы по НОТ в учебном процессе, новым методам и средствам обучения   
434 
Указатель отечественной и зарубежной литературы по профессионально-техническому 
образованию за 1970 г.   379 
 82 
Указатель статей по организации внеклассной работы, помещенных в журнале «Химия в 
школе»   253 
Учителю о проблемном обучении   335 
 
1972 
Библиографический указатель литературы по сравнительной педагогике   166 
Вечерняя (сменная) и заочная средняя школа   353 
Военно-патриотическое воспитание. Гражданская оборона   177 
Воспитание в семье   208 
Высшее образование в СССР и за рубежом   422 
Диссертационные работы по педагогике за 1970 год (физическое воспитание и спорт)   154 
Зарубежная литература по педагогике и народному образованию   20 
Литература по педагогическим наукам и народному образованию   94, 95 
Новости литературы по проблемам высшей школы   442 
Новости отечественной литературы по вопросам профессионально-технического 
образования (1972 г.)   368 
Новые книги по педагогике и народному образованию зарубежных стран   30 
Новые книги по педагогическим наукам и народному образованию, поступившие в 
библиотеку   123 
Руководство учебно-воспитательной работой в профтехучилищах по подготовке 
квалифицированных рабочих со средним образованием (1964–1971 гг.)   388 
Создание электронных пособий и их применение в учебном процессе   258 
Указатель опубликованных научных работ сотрудников Ярославского ордена Трудового 
Красного Знамени государственного педагогического института имени К. Д. Ушинского 
по педагогике, психологии и методике преподавания для средних школ и вузов за 25 лет 
(1946–1970 гг.)   486 
 
1973 
Аннотированный библиографический указатель [трудов научных работников и 
корреспондентов Узбекского НИИ педагогических наук имени Т. Н. Кары-Ниязова]   35 
Библиографический справочник литературы по профессионально-техническому 
образованию (1940–1970 гг.)   380 
Библиография кандидатских и докторских диссертаций по педагогике и психологии, 
защищенных в Украинской ССР (1966–1972)   152 
Бібліографічний покажчик праць наукових співробітників Науково-дослідного інституту 
педагогіки УРСР (1970–1971рр.)   53 
Бібліографічний покажчик праць наукових співробітників Науково-дослідного інституту 
педагогіки УРСР (1972 р.)   54 
Диссертационные работы по педагогике за 1971 год : высш. и сред. спец. образование, 
культпросветработа, библиотековедение, библиография   155 
Диссертационные работы по педагогике за 1971 г. (методика преподавания учебных 
предметов в школе)   156 
Диссертационные работы по педагогике за 1971 г. (13730 – теория и история педагогики)   
157 
Диссертационные работы по педагогике за 1971 г. (физическое воспитание и спорт)   158 
Диссертационные работы по педагогике за 1972 г. : высш. и сред. спец. образование, 
культурно-просвет. работа, библиография и библиотековедение   159 
Диссертационные работы по педагогике за 1972 г. (методика преподавания учебных 
предметов в школе)   160 
Диссертационные работы по педагогике за 1972 г. (130001 – теория и история педагогики)   
161 
Завоюй свое призвание   220 
 83 
Зарубежная литература по педагогике и народному образованию   21 
Литература по педагогическим наукам и народному образованию   95 
Народное образование и педагогика в СССР, 1971 год   116 
Народное образование и педагогика в СССР, 1972 год   117 
Науково-педагогічна бібліографія   164 
Научно-популярная литература в системе непрерывного образования   219 
Новости отечественной литературы по вопросам профессионально-технического 
образования (1972 г.)   368 
Новости отечественной литературы по вопросам профессионально-технического 
образования (1973 г.)   369 
Нравственное воспитание учащихся   284 
Педагогическая библиография (1936–1940)   10 
Формирование нового человека   175 
 
1974 
Аннотированная библиография кандидатских и докторских диссертаций по педагогике и 
психологии, подготовленных в Украинской ССР в 1973 году   136 
Библиографический указатель печатных работ профессорского-преподавательского 
состава института, 1945–1969   485 
В помощь директору школы   306 
Виховання учнівської молоді в дусі радянського патріотизму та пролетарського 
інтернаціоналізму   176 
Военно-патриотическое воспитание. Гражданская оборона   178 
Воспитание детей в семье   209 
Воспитание и обучение в начальных класах [1970 – начало 1974 гг.]   342 
Диссертации и экзамены по педагогике взрослых   167 
Кабинетная система в общеобразовательной школе   304 
Коммунистическое воспитание будущих рабочих в учебных заведениях 
профтехобразования [(1969–1973 гг.)]   384 
Литература по педагогическим наукам и народному образованию   96 
Науково-педагогічна бібліографія   164 
Новости отечественной литературы по вопросам профессионально-технического 
образования (1973 г.)   369 
Новости отечественной литературы по вопросам профессионально-технического 
образования (1974 г.)   370 
Основы дошкольной педагогики   262 
Рекомендована тематика республіканської педагогічної виставки на тему «Співдружність 
школи, сім’ї і громадськості у комуністичному вихованні дітей і учнівської молоді»   188 
Трудовое обучение и воспитание школьников [(1962–1972)]   295 
Указатель отечественной и зарубежной литературы по профессионально-техническому 
образованию за 1969 г.   378 
Университетское образование в СССР и за рубежом   430 
Что читать трактористам-машинистам, обучающимся в системе профтехобразования и на 
производстве   398 
 
1975 
Аннотированная библиография кандидатских и докторских диссертаций по педагогике и 
психологии, подготовленных в Украинской ССР в 1974 году   137 
Воспитание и обучение в начальных класах [1970–1974 гг.]   343 
Дефектология   359 
Дошкольное воспитание   266 
Классный руководитель   323 
 84 
Книги для классного руководителя, поступившие в библиотеку в январе – июне 1975 г.   
324 
Литература по педагогическим наукам и народному образованию   97, 98 
Новости отечественной литературы по вопросам профессионально-технического 
образования (1974 г.)   370 
Новые книги по педагогическим наукам и народному образованию   32, 118 
Организатор внеклассной и внешкольной воспитательной работы   250 
Организация труда директора школы   307 
Проблема формирования организаторских умений учителя в педагогической литературе 
Советские и зарубежные университеты   452 
Труды АПН СССР, 1973   45 
 
1976 
Аннотированная библиография кандидатских и докторских диссертаций по педагогике и 
психологии, подготовленных в Украинской ССР в 1975 году   138 
Бібліографічний покажчик друкованих праць співробітників Київського державного 
педагогічного інституту ім. О. М. Горького за 1958–1972 рр.   488 
Литература по педагогическим наукам и народному образованию   98 
Литература по профессиональной ориентации учащихся   223 
Учитель, комсомольская и пионерская организация   326 
Формирование профессионального мастерства у учащихся профтехучилищ   396 
 
1977 
Аннотированная библиография кандидатских и докторских диссертаций по педагогике и 
психологии, подготовленных в Украинской ССР в 1976 году   139 
Военно-патриотическое воспитание школьников   287 
Литература по педагогическим наукам и народному образованию   99 
Правовое воспитание школьников   297 
Проблема формирования организаторских умений учителя в педагогической литературе   
317 
Проблемы экономики школьного образования   271 
 
1978 
Аннотированная библиография кандидатских и докторских диссертаций по педагогике и 
психологии, подготовленных в Украинской ССР в 1977 году   140 
Высшее образование в СССР и за рубежом   423 
Литература по педагогическим наукам и народному образованию, 1977   101 
Печатные труды и диссертации Московского университета   448 
 
1979 
Аннотированная библиография кандидатских и докторских диссертаций по педагогике и 
психологии, подготовленных в Украинской ССР в 1978 году   141 
Библиографический указатель печатных работ научных сотрудников Научно-
исследовательского института педагогики МП БССР (1929–1978)   36 
Бібліографічний покажчик праць наукових співробітників Науково-дослідного інституту 
педагогіки УРСР (1974–1977 рр.)   55 
Воспитание школьников на великом примере жизни и деятельности В. И. Ленина   292 
Литература по педагогическим наукам и народному образованию   100 
Печатные труды и диссертации Московского университета   449 
Советская литература по истории школы и педагогики дореволюционной России, 1918–
1977   2 
Трудовое обучение и воспитание в СССР [(1961–1971 гг.)]   197 
 85 
1980 
Аннотированная библиография кандидатских и докторских диссертаций по педагогике и 
психологии, подготовленных в Украинской ССР в 1979 году   142 
Литература по педагогическим наукам и народному образованию, 1979 г.   102 
Новые книги по педагогическим наукам и народному образованию   119 
Образ учителя в художній літературі   318 
 
1981 
Бібліографічний покажчик друкованих праць співробітників Київського державного 
педагогічного інституту ім. О. М. Горького за 1973–1979 рр.   489 
Комплексный подход к воспитанию школьников   275 
Литература по педагогическим наукам и народному образованию, 1980 г.   103 
Народное образование. Педагогические науки   3 
Педагогика для всех   207 
Самовоспитание школьников   299 
Список методической и популярной литературы по вопросам гигиенического обучения и 
воспитания детей в дошкольных учреждениях и школах за 1979–80 гг.   268 
Университетское образование в СССР и за рубежом   430 
 
1982 
Аннотированная библиография кандидатских и докторских диссертаций по педагогике и 
психологии, подготовленных в Украинской ССР в 1981 году   143 
Вопросы совершенствования идеологической, политико-воспитательной работы   190 
Интернациональное воспитание и преодоление религиозных пережитков   182 
Литература по педагогическим наукам и народному образованию, 1981 г.   104 
Печатные труды и диссертации Московского университета   450 
Повышение педагогической культуры родителей   228 
Проблемы коммунистического воспитания молодежи в диссертационных исследованиях   
187 
Система работы классного руководителя   325 
Технические средства обучения [(1975–1981 гг.)]   259 
Трудовое обучение, воспитание и профессиональная ориентация   196 
 
1983 
Аннотированная библиография кандидатских и докторских диссертаций по педагогике и 
психологии, подготовленных в Украинской ССР в 1982 году   144 
Идейно-воспитательная работа   203 
Идейно-политическое воспитание школьников   293 
Литература по педагогическим наукам и народному образованию, 1982 г.   105 
Московский университет за 225 лет   447 
Педагогическая библиография (1941–1949)   11 
Совершенствование подготовки квалифицированных рабочих кадров в системе 
профтехобразования   395 
 
1984 
Аннотированная библиография кандидатских и докторских диссертаций по педагогике и 
психологии, подготовленных в Украинской ССР в 1983 году   145 
Литература по педагогическим наукам и народному образованию, 1983 г.   106 
Новые книги по педагогическим наукам и народному образованию, поступившие в 
библиотеку в октябре – декабре 1983 г.   124 
Педагогическая библиография (1941–1949)   11 
Печатные труды и диссертации Московского университета   451 
 86 
Роль семьи в системе коммунистического воспитания школьников   212 
Совершенствование системы дошкольного воспитания   267 
Трудовое воспитание и профессиональная ориентация молодежи   195 
 
1985 
Аннотированная библиография кандидатских и докторских диссертаций по педагогике и 
психологии, подготовленных в Украинской ССР в 1984 году   146 
Высшее образование в СССР и за рубежом   424 
Идейно-политическое и нравственное воспитание, формирование коммунистического 
мировоззрения, социально-политических убеждений школьной молодежи   294 
Литература по педагогическим наукам и народному образованию, 1984 г.   107 
Оптимизация педагогического процесса в средней общеобразовательной школе   273 
Педагогическая библиография (1941–1949)   11 
Профессионально-техническое образование в СССР   372 
Экологическое образование и воспитание   386 
 
1986 
Аннотированная библиография кандидатских и докторских диссертаций по педагогике и 
психологии, подготовленных в Украинской ССР в 1985 году   147 
Аннотированный указатель методической литературы, изданной НИИ профессионально-
технической педагогики АПН СССР в 1976–1985 гг.   365 
Иностранная литература по педагогическим наукам и народному образованию   22 
Литература по педагогическим наукам и народному образованию, 1985 г.   108 
Применение электронно-вычислительной техники и технических средств обучения в 
средних профтехучилищах   390 
Трудовое обучение и воспитание школьников   296 
 
1987 
Аннотированная библиография кандидатских и докторских диссертаций по педагогике, 
подготовленных в Украинской ССР в 1986 году   148 
Воспитывать советских патриотов   181 
Иностранная литература по педагогическим наукам и народному образованию   23 
Литература по педагогическим наукам и народному образованию, 1986 г.   109 
Профессионально-техническое образование в СССР   373 
Профессионально-техническое образование за рубежом   362 
Советская литература по истории школы и педагогики за рубежом, 1958–1966   34 
Университетское образование за рубежом   401 
Учащимся средних профтехучилищ о научно-техническом прогрессе   383 
Формирование политической культуры у учащихся средних профтехучилищ [1981–
1986 гг.]   385 
Эстетическое воспитание школьников   280 
 
1988 
Аннотированная библиография кандидатских и докторских диссертаций по педагогике и 
психологии, подготовленных в Украинской ССР в 1987 году   149 
Иностранная литература по педагогическим наукам и народному образованию   24 
Литература по педагогическим наукам и народному образованию, 1987 г.   110 
Методы и формы профессиональной ориентации молодежи на рабочие профессии [(1984–
1987 гг.)]   224 
Применение электронно-вычислительной техники и технических средств обучения в 
средних профтехучилищах [(1986–1987 гг.)]   391 
Профессионально-техническое образование за рубежом   363 
 87 
Совершенствование подготовки квалифицированных рабочих кадров в системе 
профтехобразования   394 
Труды ученых в изданиях Томского университета (1959–1978)   453 
 
1989 
Аннотированная библиография кандидатских и докторских диссертаций по педагогике, 
подготовленных в Украинской ССР в 1988 году   150 
Литература по педагогическим наукам и народному образованию, 1988 г.   111 
Применение электронно-вычислительной техники и технических средств обучения в 
средних профтехучилищах [(1988 г.)]   392 
Профессионально-техническое образование   371 
Учитель советской школы   321 
 
1990 
Аннотированная библиография кандидатских и докторских диссертаций по педагогике и 
психологии, подготовленных в Украинской ССР в 1989 году   151 
Бібліографічний покажчик друкованих праць співробітників Київського державного 
педагогічного інституту ім. О. М. Горького за 1980–1989 рр.   490 
Воспитание детей в семье   210 
Героико-патриотическое воспитание учащейся молодежи   179 
Иностранная литература по педагогическим наукам и народному образованию   25 
Литература по педагогическим наукам и народному образованию, 1989 г.   112 
Педагогическая библиография (1941–1949)   11 
Теорія та практика виховної і культурно-освітньої роботи   174 
 
1991 
Активизация познавательной деятельности учащихся в дошкольном, общем среднем и 
среднем специальном образовании   263 
Бібліографічний покажчик друкованих праць співробітників Київського державного 
педагогічного інституту ім. О. М. Горького за 1980–1989 рр.   490 
Литература по педагогическим наукам и народному образованию, 1990 г.   113 
 
1992 
Українська педагогічна бібліографія [1990 p.]   130 
Университетское образование за рубежом   402 
Учителю о дифференциации обучения   334 
 
1993 




Українська педагогічна бібліографія [1992 p.]   130 
Українська педагогічна бібліографія [1993 p.]   130 
 
1995 
Києво-Могилянська академія: історія та відродження   463 
 
1997 





Сучасні освітні технології   240 
Труды ученых Харьковского гуманитарного института «Народная украинская академия»   
531 
Українська педагогічна бібліографія, 1995 рік   131 
2000 
Бібліографічний покажчик наукових праць [Інституту педагогіки і психології професійної 
освіти АПН України] (1993–2000 рр.)   58 
Бібліографічний покажчик наукових праць професорсько-викладацького складу та 
аспірантів [Ізмаїльського державного педагогічного інституту]   517 
Викладачі Ніжинської вищої школи   469 
Друковані праці викладачів та співробітників Харківської державної академії культури 
(1947–1998)   529 
Наукові праці викладачів, співробітників і студентів Волинського державного 
університету ім. Лесі Українки   478, 479, 480 
Сучасний урок: проблеми і пошуки   246 
Українська педагогічна бібліографія, 1996 рік   132 
Українська педагогічна бібліографія, 1997 рік   133 
Формування особистісного та громадянського позитиву діяльності дошкільнят та 
школярів   269 
 
2001 
Викладачі Ніжинської вищої школи   470 
Освіта в філософському вимірі   69 
Сучасні освітні технології   240 
Шлях української педагогіки   18 
 
2002 
Бібліографічний покажчик наукових праць викладачів Вінницького державного 
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (1983–2001 рр.)   497 
Викладачі Ніжинської вищої школи   469 
Загальноосвітня школа України за роки незалежності (1991–2001 рр.)   270 
Личностно-ориентированное образование   233 
Наукові праці викладачів, співробітників і студентів Волинського державного 
університету ім. Лесі Українки   481, 482 
Сценарії свят   252 
Формування активної життєвої позиції молодого громадянина України   205 
 
2003 
Гід з громадянської освіти в Україні   204 
Друковані праці Національного університету «Львівська політехніка» за 2001 рік   525 
Освітні технології   237 
Сборник информационно-библиографических материалов   128 
Сучасні освітні технології   240 
Філологічний факультет Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова   477 
 
2004 
Бібліографічний покажчик друкованих наукових праць викладачів університету (до 80-
річчя заснування СумДПУ ім. А. С. Макаренка)   501 
Бібліографічний покажчик наукових праць викладачів Вінницького державного 
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (1983–2001 рр.)   497 
 89 
Бібліографічний покажчик наукових праць професорсько-викладацького складу 
[Мелітопольського державного педагогічного університету] (1995–2003 рр.)   516 
Болонський процес   431 
Вуз третього тисячоліття: інноваційна діяльність   443 
Высшая и средняя профессиональная школа в России и за рубежом   420 
Друковані праці викладачів та співробітників Харківської державної академії культури 
(1947–1998)   529 
Друковані праці викладачів та співробітників Харківської державної академії культури 
(1999–2003)   530 
Друковані праці Національного університету «Львівська політехніка» за 2002 рік   526 
Інформаційно-комп’ютерні технології в освіті   232 
Наукові праці викладачів Запорізького державного університету   475 
Освітні технології   237 
Професійна освіта України за роки незалежності (1991–2003 рр.)   375 
 
2005 
Анотований перелік науково-методичної літератури, виданої Чернівецьким інститутом 
післядипломної педагогічної освіти за 2003–2005 роки   533 
Бібліографічний покажчик наукових праць (2005 р.)   458 
Бібліографічний покажчик праць науковців Інституту педагогіки і психології професійної 
освіти АПН України (1993–2003 рр.)   59 
Викладачі Ніжинської вищої школи   469 
Вища школа – 2004   416 
Высшая и средняя профессиональная школа в России и за рубежом   421 
Кафедра педагогічної творчості [Національного педагогічного університету 
імені М. П. Драгоманова], 1990–2005   495 
Кафедра технології друкованих видань та паковань [Української академії друкарства]   
528 
Педагогічна майстерність, творчість, професіоналізм   309 
Підручники і навчальні посібники (1748–1917) з фондів Державної науково-педагогічної 
бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського для початкових і середніх навчальних 
закладів   338 
Правове виховання як невід’ємна складова формування особистості громадянського 
суспільства   198 
Праці викладачів та професорів Національного університету «Києво-Могилянська 
академія», 1992–2002 рр.   464 
Профільне навчання в старшій школі: шляхи розвитку   354 
Публікації й дисертації українських авторів з питань управління загальноосвітньою 
школою (друга половина ХХ ст.)   302 
Сучасні технології в освіті   241 
 
2006 
Анотований каталог друкованої продукції Хмельницького обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти   532 
Бібліографічний покажчик наукових праць [Львівського науково-практичного центру 
професійно-технічної освіти АПН України] (2004–2006 рр.)   64 
«Вища освіта України»   403 
Вуз третього тисячоліття: інноваційна діяльність   443 
Друковані праці Національного університету «Львівська політехніка» за 2003 рік   527 
Женское профессиональное образование [(1868–1917)]   387 
Метод проектів у контексті сучасної освіти   235 
Національне виховання   199 
 90 
Педагогічна майстерність вчителя   308 
Покажчик праць, опублікованих у виданнях Черкаського державного педагогічного 
інституту (1941–1965 рр.)   468 
Публікації й дисертації українських авторів з питань виховання школярів (друга половина 
ХХ ст.)   274 
Стратегія успішного уроку   245 
Українська педагогічна бібліографія, 1998 рік   134 
 
2007 
Бібліографічний покажчик друкованих наукових праць викладачів Сумського державного 
університету ім. А. С. Макаренка   500 
Бібліографічний покажчик наукових, науково-методичних та публіцистичних праць 
Херсонського державного університету (2002–2006 роки)   476 
Бібліографічний покажчик наукових праць (2007 р)   459 
Друковані видання професорсько-викладацького складу та співробітників Української 
інженерно-педагогічної академії (2003–2007 рр.)   504 
Інновації як фактор модернізації та підвищення якості вищої освіти   444 
Інститут філології Бердянського державного педагогічного університету   513 
Інформаційно-комп’ютерні технології в освіті   231 
Історія Харківського університету за двісті років   472 
Сучасні технології в освіті   173 
Теоретичні засади формування науково-методичного ресурсу для забезпечення системи 
навчання іноземної мови   57 
Формування у дітей і молоді культури здоров’я (фізичного, психічного, духовного) 
засобами позашкільної освіти   538 
Шлях української педагогіки   18 
 
2008 
Бібліографічний покажчик праць викладачів Південноукраїнського національного 
педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського   518 
Бібліографічний покажчик праць науковців Інституту педагогічної освіти і освіти 
дорослих АПН України (1993–2008 рр.)   60 
Бюлетень з проблем вищої школи за 2006 рік   407 
Бюлетень з проблем вищої школи за 2007 рік   408 
Вища освіта України в умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції 
розвитку, 1991–2006 рр.   412 
Каталог фонду рідкісних видань наукової бібліотеки Тернопільського національного 
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 28 Біологічні науки (1821–
1933 рр.)   523 
Наукові праці професорсько-викладацького складу Горлівського державного 
педагогічного інституту іноземних мов   510 
Організаційно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу в закладах освіти   
432 
Педагогічна рада   327 
Педагогічний пошук вчителів Донецької області   310 
Соціальна педагогіка   169 
Товариство «Просвіта» у Львові, 1868–1939   1 
Україномовна колекція освітянської літератури у фондах ХДНБ ім. В. Г. Короленка 
(1857–1923 рр.)   14 
Українська педагогічна бібліографія [1999 p.]   129 
Українська педагогічна бібліографія, 2004   135 
Формування культури здоров’я   201 
 91 
Шлях української педагогіки   18 
2009 
Бібліографічний покажчик друкованих наукових праць викладачів Сумського державного 
педагогічного університету ім. А. С. Макаренка(2007–2009 рр.)   499 
Бібліографічний покажчик друкованих праць співробітників НПУ імені 
М. П. Драгоманова за 1990–1999 роки   491 
Бібліографічний покажчик праць викладачів Південноукраїнського національного 
педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського   518 
Бюлетень з проблем вищої школи за 2008 рік   409 
Дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти України (1991–2006)   260 
Друковані праці професорсько-викладацького складу [Горлівського державного інституту 
іноземних мов] (2000–2008 рр.)   505 
Журнали психолого-педагогічної тематики ХІХ – початку ХХ ст. з фонду Державної 
науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського   66 
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (1918–2008)   465 
Наукові праці Інституту вищої освіти АПН України   46 
Розвиток професійної орієнтації в Україні   227 
Технології соціальної педагогіки та соціальної роботи   170 
Формування здорового способу життя   200 
 
2010 
Бібліографічний покажчик праць викладачів Південноукраїнського національного 
педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського   518 
Кам’янець-Подільський коледж культури і мистецтв: історія та сучасність   399 
Каталог видавничої продукції Миколаївського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти   534 
Кафедра педагогічної творчості [Національного педагогічного університету 
імені М. П. Драгоманова], 1989–2009   494 
Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 
(1920–2009)   466 
Наукова діяльність кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького 
педагогічного університету імені Івана Франка. 1991–2009   520 
Педагогічна наука на сторінках журналу «Советская педагогика» (1937–1991)   12 
Перший вищий навчальний заклад Надзбруччя (до 70-річчя заснування Тернопільського 
національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка)   524 
Післядипломна педагогічна освіта   313 
Профільне навчання в старшій школі: шляхи розвитку   355 
Соціальний педагог у школі   319 
Технології навчання в системі професійної освіти   436 
Українська педагогічна преса ХХ століття : іст.-бібліогр. дослідж.   67 
Українська педагогічна преса ХХ століття : короткий бібліогр. покажч.   68 
Університет на батьківщині Івана Франка   521 
Факультет початкової освіти та практичної психології Бердянського педагогічного 
університету   515 
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка: з минулого в 
майбутнє   471 
Шлях української педагогіки   18 
 
2011 
Бібліографічний покажчик друкованих праць співробітників Національного педагогічного 
університету імені М. П. Драгоманова за 2000–2007 роки   492 
Бібліографічний покажчик наукових праць (2010 р.)   460 
 92 
Бібліографічний покажчик праць викладачів Південноукраїнського національного 
педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського   518 
Бібліографічний покажчик праць науковців Інституту професійно-технічної освіти НАПН 
України (2006–2011 рр.)   62 
Бібліографічний покажчик публікацій професорсько-викладацького складу кафедри 
української філології (1994–2011)   474 
Бюлетень з проблем вищої школи за 2010 рік   410 
Друковані праці професорсько-викладацького складу Горлівського державного 
педагогічного інституту іноземних мов   506, 507 
Соціально-гуманітарний факультет Бердянського державного педагогічного університету   
514 
Стандартизація в галузі професійної освіти і навчання   364 
 
2012 
Бібліографічний покажчик наукових праць професорсько-викладацького складу 
Київського університету імені Бориса Грінченка (2011 рік)   462 
Бібліографічний покажчик праць викладачів Південноукраїнського національного 
педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського   518 
Бібліографічний покажчик публікацій професорсько-викладацького складу кафедри 
дошкільної освіти (2001–2011)   473 
Бібліографія підручникотворення (1991–2011 рр.)   254 
Бюлетень з проблем вищої школи за 2011 рік   411 
Вища освіта України в умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції 
розвитку, 2007–2011 рр.   413 
Вінницькому державному педагогічному університету імені Михайла Коцюбинського 100 
років   498 
Інститут політології та права Національного педагогічного університету імені 
М. П. Драгоманова (1992–2012 рр.)   493 
Позашкільна освіта України (2007–2011 рр.)   536 
Проблеми соціального виховання на сторінках журналу «Дитячий рух» (1925–1934)   186 
Проблеми сучасної освіти   426 
 
2013 
Бібліографічний покажчик наукових праць професорсько-викладацького складу, 
аспірантів та студентів Київського університету імені Бориса Грінченка (2012 рік)   461 
Бібліографічний покажчик праць науковців Інституту педагогічної освіти і освіти 
дорослих НАПН України (2008–2013 рр.)   61 
Бібліографія підручникотворення (1991–2011 рр.)   255 
Видання професорсько-викладацького складу та співробітників Української інженерно-
педагогічної академії (2008–2012 рр.)   503 
Друковані праці викладачів Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький 
національний університет» за 2010–2012 рр.   511 
Друковані праці професорсько-викладацького складу Горлівського державного 
педагогічного інституту іноземних мов   508 
Друковані праці професорсько-викладацького складу Горлівського інституту іноземних 
мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»   509 
Естетичні та етичні основи розвитку педагогічної майстерності викладачів вищих 
педагогічних навчальних закладів   435 
Наукові праці та творчі роботи викладачів Хмельницької гуманітарно-педагогічної 
академії у фондах бібліотеки ХГПА   496 
Нові педагогічні технології в освіті   236 
Проблеми сучасної освіти   427 
 93 
Розвиток творчих здібностей молодших школярів   344 
Труды преподавателей Крымского инженерно-педагогического университета   519 
Школа і педагогічна думка епохи національного відродження (ХVI–ХVIII ст.)   17 
 
2014 
Бібліографічний покажчик наукових праць професорсько-викладацького складу 
Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка 
(2009–2013 рр.)   502 
Бібліографічний покажчик праць науковців Львівського науково-практичного центру 
Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (1994–2014 рр.)   65 
Вища освіта України в умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції 
розвитку, 2007–2011 рр.   414 
Друковані праці викладачів Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький 
національний університет» за 2013 р.   512 
Підручники і навчальні посібники з гуманітарних дисциплін для початкових і середніх 
навчальних закладів (1918–1945 рр.) з фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки 
України імені В. О. Сухомлинського   336 
Проблеми сучасної освіти   428 
 
2015 
Вища освіта України в умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції 
розвитку, 2012–2013 рр.   415 
Воєнно-історичні студії викладачів Черкаського національного університету імені Богдана 
Хмельницького (1995–2015 рр.)   467 
Кам’янець-Подільський коледж культури і мистецтв: історія та сучасність   400 
Музейна педагогіка   168 
Національно-патріотичне виховання – пріоритетний напрям цілісної виховної системи 
загальноосвітнього навчального закладу   290 
Освіта і виховання у дослідженнях науковців кафедри загальної педагогіки та дошкільної 
освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (1991–
2014)   165 
Освіта і педагогічна наука України і Польщі, 1991–2015   5 
Педагогічна практика   405 
Проблеми сучасної освіти   429 
Університет на батьківщині Івана Франка   522 
 
2016 
Бібліографічний покажчик праць науковців Інституту професійно-технічної освіти НАПН 
України (2011–2016 рр.)   63 
Дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти України (2007–2014)   261 
Підручники і навчальні посібники з природничо-математичних предметів для початкових 
і середніх навчальних закладів (1918–1945 рр.) з фонду Державної науково-педагогічної 
бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського   337 
Спеціалізовані вчені ради як складник розвитку Інституту педагогіки Національної 
академії педагогічних наук України (1994–2014)   56 
Циркуляри по Київському навчальному округу у фондах Педагогічного музею України 
(1874–1917 рр.)   16 
 
2017 
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